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El presente trabajo consiste en la realización del estudio de factibilidad para la 
instalación de un Centro de Acopio y Comercialización de Colas de Camarón de Río en la 
provincia de Camaná con la finalidad de promover la industrialización en esta provincia, 
otorgar mayor valor agregado a la materia prima Camarón de Río y que los recolectores 
puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado local. 
En el Estudio de Mercado se presenta el análisis de oferta y demanda del producto 
ofrecido por el proyecto, Colas de Camarón de Río envasadas al vacío, en el mercado de 
Arequipa Metropolitana, el cual cuantificó una demanda insatisfecha que justifica la 
instalación del centro de acopio y comercialización el cual estará ubicado en la provincia de 
Camaná, región Arequipa. También se detalla el proceso productivo para la obtención de 
Colas de Camarón de Río envasadas al vacío, que comprende las siguientes etapas: 
Recepción, control y pesado de Materia Prima, almacenado de Materia Prima, pre limpieza, 
lavado y desinfección, descabezado, clasificado por tamaños, adición de antioxidante, 
escurrido, pesado y llenado de bolsas, envasado y almacenado de Productos Terminados. 
Asimismo, se presenta el diseño y distribución de planta y las especificaciones técnicas de 
los equipos necesarios para las operaciones productivas. También se define la estructura 
organizacional para la empresa y el marco legal que tomará como base para sus operaciones. 
Finalmente, mediante la Evaluación Económica del proyecto se obtuvieron indicadores 
positivos y confiables que posicionan al proyecto como un negocio rentable en el tiempo. 
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This work consists of carrying out the feasibility study for a Collection and 
Marketing Center installation for River Shrimp Tails in the province of Camana to promote 
industrialization, granting greater benefit to the raw material river shrimp and that the 
collectors can compete on equal terms in the local market. 
The Market Study presents the analysis of supply and demand for the product offered by the 
project, Vacuum-packed Shrimp Tails, in the Arequipa Metropolitan market, which 
quantified an unsatisfied demand that justifies the collection center installation and 
commercialization, which will be located in the province of Camana, Arequipa region. The 
production process for obtaining vacuum-packed River Shrimp Tails is detailing, which 
includes the following stages: Reception, control and weighing of Raw Material, storage of 
Raw Material, pre-cleaning, washing and disinfection, decapitated, classified by sizes, the 
addition of antioxidants, draining, weighing and bag filling, packaging, and storage of 
Finished Products. Likewise, the design and distribution of the plant and the technical 
specifications of the equipment necessary for production operations are presented. The 
organizational structure for the company and the legal framework, taken as the basis for its 
operations are also defined. Finally, through the economic evaluation of the project, positive 
and reliable indicators have obtained that place the project as a profitable business over time. 
 









La Real Academia Española (s.f.) define como acopio a la “acción y efecto de 
acopiar”. Este verbo se refiere al acto de juntar, reunir en cantidad algo, por lo general 
provisiones o víveres. Esta acumulación debe darse en gran cantidad para que se pueda 
hablar de acopio, ya que no se trata de una acción casual, sino voluntaria, con un objetivo 
definido.  
Es habitual que en muchas regiones existan centros de acopio que reúnen la 
producción de aquellos trabajadores que, por cuestiones de tamaño de sus lotes u otras 
limitaciones – desde económicas hasta desconocimiento de los procesos más convenientes 
– presentan dificultades para comercializar sus productos evitando una gran cantidad de 
intermediarios. Gracias a los centros de acopio, los pequeños productores tienen la 
oportunidad de reducir sus costos y posibles pérdidas y aumentar sus negociaciones, 
obteniendo como resultado más beneficios, como la maximización de sus utilidades, al 
momento de vender sus productos.  
En el presente trabajo se realizará el estudio de factibilidad de la instalación de un 
centro de acopio y comercialización de Colas de Camarón de Río en la provincia de Camaná, 
en donde una de las actividades económicas importantes es la pesca, que se realiza de forma 
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CAPÍTULO I:  
1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO.  
1.1. EL PROBLEMA 
1.1.1. Nombre del proyecto. 
Estudio de factibilidad para la instalación de un centro de acopio y 
comercialización de Colas de Camarón de Río envasadas al vacío en la provincia 
de Camaná.  
1.1.2. Ubicación.  
La empresa estará ubicada en la provincia de Camaná, región Arequipa.  
1.1.3. Sector. 
La empresa propuesta por el proyecto pertenece al Sector Industria Pesquera.  
1.1.4. Fase del proyecto. 
Pre – inversión.  
1.1.5. Nivel de estudios. 
Factibilidad.  
1.1.6. Identificación del problema. 
La existencia de acopiadores y/o intermediarios genera dependencia a los 
recolectores, aumenta el precio de venta y baja la calidad del producto Camarón de 
Río en los mercados a nivel local y nacional. 
1.1.7. Descripción del problema. 
En la provincia de Camaná, región Arequipa, la recolección de Camarón de Río 
se lleva a cabo de manera artesanal y a escala reducida. Los recolectores de 
Camarón de Río venden sus productos a acopiadores y/o intermediarios quienes 
los venden en los mercados locales de la región, colocándolos en recipientes con 






en su totalidad, debido a la necesidad económica de los recolectores y asociados, 
interrumpiendo el proceso natural o ciclo de crecimiento de la especie. 
Todo este proceso de distribución y comercialización hace que el precio final 
del producto Camarón de Río, al existir intermediarios, se eleve; y que, a 
consecuencia de atender la demanda existente, dificulte un adecuado control 
poblacional de la especie y una adecuada comercialización sin considerar aspectos 
de calidad en el producto final a consumir. 
1.1.8. Formulación del problema.  
 ¿Cómo aumentar el margen de utilidad de los recolectores de Camarón de Río? 
 ¿Qué medidas se pueden establecer para aumentar la calidad del producto 
Camarón de Río? 
 ¿Cómo lograr la comercialización del Camarón de Río en tiempo de veda y al 
mismo tiempo contribuir con el control de la no depredación de la especie? 
 ¿Existe oferta y demanda en el consumo de colas de camarón en el área de 
Arequipa Metropolitana? 
 ¿Cuál sería la mejor forma y estructura organizacional para el Centro de Acopio 
y Comercialización propuesto? 
 ¿Cómo determinar la inversión total del proyecto y la viabilidad y rentabilidad 
de su instalación?  
 ¿Cómo identificar las variables clave en la rentabilidad del proyecto?  
1.1.9. Justificación de la investigación. 
1.1.9.1. Justificación metodológica. 
La factibilidad es una metodología confiable para n investigaciones. Con este 







1.1.9.2. Justificación práctica. 
La instalación de un centro de acopio y comercialización consiste en el 
establecimiento de un negocio que crea puestos de trabajo, beneficia a los 
recolectores de Camarón de Río y al mercado consumidor del producto terminado. 
1.1.9.3. Justificación económica. 
La finalidad principal de un centro de acopio y comercialización es permitir que 
los pequeños recolectores de Camarón de Río en la provincia de Camaná tengan 
una oportunidad real de ofrecer su producto a un precio justo.  
1.1.9.4. Justificación ambiental. 
La creación de un centro de acopio y comercialización de Camarón de Río en la 
provincia de Camaná otorgará beneficios ambientales ya que contribuirá a que no 
se realice la recolección de Camarón de Río en tiempo de veda, durante el período 
comprendido entre el 20 de diciembre y el 31 de marzo de cada año que es el tiempo 
de nacimiento del Camarón de Río en aguas salobres, en que se dispone que en 
toda la cuenca no se puede recolectar camarón ya que están pequeños y se debe 
respetar su ciclo biológico. En la Resolución Ministerial N° 312-2006-PRODUCE 
(2006) se fijó la temporada de pesca del recurso camarón de río Cryphiops 
caementarius y Macrobrachium spp en los cuerpos de agua públicos de la vertiente 
occidental de los Andes, en el período comprendido entre el 1 de abril y el 19 de 
diciembre de cada año; sin embargo, la fecha puede ser modificada por 
recomendación del Instituto del Mar del Perú (IMARPE).  
Mediante este control se busca evitar la depredación de la especie de Camarón 
de Río y que exista un control poblacional y respeto de veda para que el Camarón 






1.1.9.5. Justificación tecnológica. 
A través de la empresa, los recolectores de Camarón de Río tendrán la 
oportunidad de innovar mediante nuevas formas de comercialización de sus 
productos: al por mayor, más frescos, mantenerlos por más tiempo gracias a la 
refrigeración, congelación y envasado al vacío para poder contar con mercancía 
para la venta en cualquier temporada y cubrir la demanda existente incluso en el 
tiempo de veda. 
1.1.9.6. Justificación social. 
Al instalarse un centro de acopio se crea una organización, una empresa, gracias 
a la cual los recolectores de Camarón de Río podrán contar con diferentes 
beneficios, al mismo tiempo que contribuirán con la mejora del registro y 
declaración de las extracciones del recurso. 
1.1.9.7. Justificación profesional. 
La finalidad del proyecto es contribuir a la sociedad: mediante el conocimiento 
de Ingeniería Industrial se busca aportar conocimientos al entorno. 
1.1.10. Alcance. 
El presente proyecto de investigación tendrá como alcance el sector pesca, 
específicamente la pesca continental de recolección de Camarón de Río, 
enfocándose en la situación de los trabajadores que se dedican a este rubro y como 
una oportunidad al mercado de Camarón de Río para atender la demanda 
gastronómica de sus productos.   
1.1.11. Limitaciones de la investigación.  
La principal limitación para la presente investigación es el no contar con registro 
de datos históricos de recolección de Camarón de Río por Asociación de 






instituciones como PRODUCE e IMARPE no realizan este seguimiento específico 
y no llevan la estadística de los últimos años. 
Se podrá contar con datos históricos de toda la cuenca en conjunto, pero no 
pormenorizado de cada asociación, información que sirve para determinar la 
localización del centro de acopio. Se debe tener en cuenta que, cada área de una 
asociación de pescadores artesanales ubicados a lo largo de la cuenca, es respetada 
por el resto; es decir, no se puede invadir las áreas ya establecidas y reconocidas e 
inscritas en el Ministerio de la Producción (PRODUCE).  
Además, los datos de cantidades con los que cuentan las instituciones 
mencionadas, son menores a consecuencia de la gran existencia de informalidad de 
recolectores, los cuales no declaran el recurso Camarón de Río que se extrae, 
añadiendo un problema más respecto al cuidado y la protección del recurso.  
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO  
1.2.1. Objetivo general. 
Determinar la factibilidad, mediante una evaluación económica financiera, de la 
propuesta de instalación de un centro de acopio y comercialización de Colas de 
Camarón de Río en la provincia de Camaná. 
1.2.2. Objetivos específicos.  
 Propiciar una fuente de ingresos mayores a los recolectores de Camarón de Río 
de la provincia de Camaná al realizar la comercialización del recurso sin 
necesidad de los numerosos niveles de intermediarios actuales.  
 Otorgar un mayor valor agregado a la materia prima, Camarón de Río, mediante 
un protocolo de proceso que garantice la calidad del producto terminado. 
 Determinar el marco legal, políticas y normatividad correspondiente a 






 Realizar un estudio de mercado que determine el estado actual y proyección de 
la demanda y oferta del Camarón de Río a nivel regional.  
 Elaborar un estudio administrativo para establecer la estructura de la 
organización, localización del centro de acopio, costos de operación, diseño de 
planta, capacidad de planta y maquinaria y equipos necesarios para la empresa. 
 Realizar un estudio económico financiero para determinar la inversión, costos 
fijos y variables, así como la viabilidad y rentabilidad de la instalación de un 
centro de acopio y comercialización de Colas de Camarón de Río envasadas al 
vacío en la provincia de Camaná.  
 Realizar un análisis de sensibilidad para identificar las variables clave en la 
rentabilidad del proyecto.  
1.3. HIPÓTESIS 
Es factible la instalación de un Centro de acopio y comercialización de Colas de 
Camarón de Río envasadas al vacío asegurando la calidad del producto, satisfaciendo la 
demanda existente y generando beneficios para la empresa. 
 
1.4. VARIABLES E INDICADORES 







Tabla 1 Variables e indicadores de la investigación 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 








• Proyectado de la demanda (tm)
• Proyectado de la oferta (tm)
• Mix de marketing
Cuantitativa Estudio técnico
• Localización
• Distribución de planta (m2)
• Proceso productivo (kg/h)




• Normas legales del mercado
• Técnicas organizacionales
• Estructura organizacional
• Descripción de funciones
Cualitativa Estudio ambiental • Permisos y Evaluación ambiental
• Valor Actual Neto (VAN)
• Tasa Interna de Retorno (TIR)
• Beneficio Costo (B/C)
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1.5. MARCO TEÓRICO 
1.5.1. Revisión de antecedentes investigativos. 
La propuesta de este proyecto es la formación de una empresa privada. Se tiene 
conocimiento de proyectos similares en cuanto a la venta y comercialización de 
productos hidrobiológicos, los cuales son: 
 Rodríguez (2013), Estudio de factibilidad para la implementación de una MYPE 
productora de cuero de pescado en el departamento de Arequipa – 2013 (tesis 
de pregrado). Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú. Consiste en 
la utilización de la piel de pescado, de mahí-mahí específicamente, que por lo 
general son residuos no utilizados o con poco valor en la explotación acuícola, 
para los procesos de curtido y así obtener como producto final un cuero 
resistente y que cumpla con los estándares requeridos. Se realizó un estudio de 
mercado, para lo cual se elaboraron encuestas que fueron llenadas en las visitas 
a diferentes confeccionadores de artículos de cuero. También se determinó que 
el área geográfica de ubicación fuera en la provincia de Arequipa, la capacidad 
y distribución de la planta, el proceso productivo el cual es muy similar al 
curtido de pieles de ganado y la distribución organizacional para el proyecto. 
Finalmente se realizó una evaluación económica y financiera para determinar la 
rentabilidad de ejecutar el proyecto, resultando VAN(e) S/. 634409.65, TIR(e) 
67.78%, VAN(f) S/. 839727.45 y TIR(f) 117.18%, siendo entonces el negocio 
rentable en el tiempo. 
 Palacio (2017), Plan de Negocio para la Implementación de una Planta de 
Acuicultura Marina de Lenguado en la Costa Centro del Perú, 2017 (tesis de 
pregrado). Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú.  El plan 






la cosecha y transporte hacia el cliente final, incluyendo la producción del 
alimento dentro de la planta. Se optó por ubicarla en Chincha Alta, ya que cuenta 
con las características necesarias para la producción del lenguado y tiene 
cercanía al mercado objetivo. El estudio del impacto ambiental se determinó que 
no es una actividad que genere riesgos de alto impacto, y se tomaron algunas 
medidas preventivas y correctivas para cada factor de análisis; y mediante la 
evaluación económica y financiera, usando el análisis de sensibilidad se 
concluyó que las variables más críticas fueron el precio y el costo del alimento, 
dando como resultado una TIR de 21% y un VAN de S/.6,728,598, siendo 
positivo en ambos casos con una probabilidad de 96.87% a un nivel de confianza 
de 95%, lo cual apoya la inversión en este rubro. 
 Argüello y Osorio (2004), Estudio de factibilidad para la exportación y 
comercialización de camarón (Litopenaeus vannamei) de TERRAMAR S.A., 
León, Nicaragua hacia Washington DC, MD, Estados Unidos.  Zamorano: 
Escuela Agrícola Panamericana, Honduras. El exceso de oferta de camarón 
blanco en el mercado internacional, junto con otros factores, ha traído consigo 
el desplome de los precios afectando de manera directa a los productores de este 
crustáceo. Es por esta razón que TERRAMAR S.A., una empresa ubicada en el 
departamento de León, Nicaragua, que produce camarón de manera 
hiperintensiva, ve eliminar intermediarios como una posible solución para tratar 
de captar mayor margen de utilidad y mantenerse a flote en este rubro que 
actualmente atraviesa una crisis. El objetivo de este estudio es determinar la 
factibilidad de exportar y comercializar camarón hacia el área de Washington 
DC, MD, Estados Unidos. La metodología empleada fue la recopilación de 






potenciales, recolección de información secundaria proveída por TERRAMAR 
S.A., consultas con empresas navieras, de almacenaje, el Centro de Trámites de 
Exportaciones (CETREX) y fuentes afines en internet. El análisis de mercado 
realizado indicó que existe demanda para el producto, por la calidad que 
presenta y debido a la situación actual que atraviesa la industria con respecto a 
la imposición de aranceles “antidumping” contra los seis países principales 
exportadores del bien hacia Estados Unidos, favorecerá la demanda de camarón 
y el precio pagado por el camarón importado proveniente de países como 
Nicaragua. El mercado meta son compañías mayoristas ubicadas en dicha área, 
demandando una cantidad de 5,672,727 kg como escenario mínimo. El análisis 
financiero se realizó trabajando con tres escenarios, variando los precios del 
camarón, el escenario 1 mantenía los precios constantes, el escenario 2 
consideraba un aumento en el precio de 13% y el escenario 3 trabajó con un 
aumento de 18.5% en los precios. Los resultados reflejaron que el proyecto es 
financieramente factible y económicamente rentable con VAN positivo en cada 
uno de los tres escenarios evaluados de US$ 134,551; US$ 379,125 y US$ 
482,599. La TIR para cada uno de los escenarios supera la tasa de descuento 
utilizada (15%) con 28%, 51% y 61%. El PRI para cada escenario es de 4.3 
años, 2.4 años y 1.9 años, obteniendo siempre los mejores índices el escenario 
3. 
1.5.2. Conceptos básicos. 
1.5.2.1. Definición de Centro de Acopio. 
El Centro de Acopio se concibe como el establecimiento empleado para 
recepción, conservación y distribución de alimentos de origen animal. Su objetivo 






calidad y cantidad en los mercados de los grandes centros urbanos. Un centro de 
acopio es uno de los medios para mejorar el sistema de comercialización, ya que le 
ahorra a los productores la tarea de ofertar y colocar sus productos (Gualiva 
Región, 2008). 
Entre los requisitos que debe cumplir un centro de acopio se encuentran los 
siguientes: 
 El área de acopio debe ubicarse lejos de focos de contaminación.  
 El área de acopio debe estar contemplada en un programa de limpieza e 
higiene. Además, debe estar incluida en el programa de control de roedores 
y plagas.  
 El producto no debe entrar en contacto con el suelo.  
 El centro de acopio deberá contar con agua potable, así como servicios 
higiénicos en buen funcionamiento y lavamanos con jabón o líquido 
desinfectante. 
 Contar con los registros respectivos para su funcionamiento. 
1.5.2.2. Definición de Camarón de Río. 
El Camarón de Río pertenece al reino animal, de la subdivisión de los 
crustáceos, familia Palaemonidae, género Cryphiops y especie Cryphiops 
caementarius (Molina, citado en Instituto del Mar del Perú [IMARPE], 2013). Es 
un artrópodo que vive en aguas dulces, ya sean ríos, riachuelos, lagunas y 
crenótopos occidentales de los Andes Peruanos, pero, su hábitat principal se 
encuentra en los reótopos de agua dulce. Durante el día se halla en las partes 
profundas entre las piedras; en las noches se desplaza a lugares de menor 






el camarón suele encontrarse en lugares carentes de piedras y suelos arenosos o 
arcillo-fangoso. 
Tienen la cualidad de refugiarse frecuentemente en el interior de las cuevas que 
construye con limo entre las piedras, huecos y hierbas, dejando sobresalir las 
antenas y quelas durante el día. El camarón de río convive con otras especies como 
pejerreyes y lisas. 
Respecto a su distribución zonal, se ha señalado la existencia de formas adultas 
de camarón a lo largo del río y de las formas de desarrollo, bien en la parte del río 
o en el mar. En cuanto a su distribución diferencial transversal se ha determinado 
que los adultos están localizados en zonas de mayor profundidad que casi siempre 
se encuentra en la parte central del cauce, mientras que los juveniles están en zonas 
someras del río las que generalmente corresponden a las orillas. 
El Camarón de Río es un animal ovíparo, unisexual. Su reproducción ocurre a 
lo largo de todo el año, manifestándose más entre los meses de enero a marzo. 
Todas las observaciones realizadas nos indican una fecundación externa y un 
apareamiento del macho con la hembra (IMARPE, 2013).  
 
Figura 1: Camarón de Río.  







 Regresión lineal simple. 
Un proceso sencillo para visualizar el posible comportamiento de una serie de 
tiempo es el empleo de la Regresión Lineal, la cual permitirá observar la Línea de 
Tendencia de los modelos Exponencial, Lineal, Logarítmico y Potencial. 
En primer lugar, se debe tener conocimiento de los datos históricos para poder 
determinar cuál ha sido el crecimiento del mismo. El objetivo es obtener la mejor 
recta de ajuste a los datos. El R2 (coeficiente de determinación) proporciona una 
idea del % de la variabilidad de la variable a modelizar: mientas más cerca está de 
1 este coeficiente, mejor es el modelo y, en consecuencia, esa será la ecuación de 
línea recta a utilizar para los respectivos cálculos de los pronósticos. 
 Predicción de series de tiempo ARIMA. 
En 1970, George Box y Gwilym Jenkins popularizaron los modelos ARIMA 
(Autorregresive Integrated Moving Average o Promedio Móvil Autorregresivo 
Integrado) en su libro seminario Time Series Analysis: Forecasting and Control.  
Este método basa el pronóstico únicamente en el historial de la serie de tiempo, 
es decir, que los patrones y tendencias futuros se parecerán a los patrones y 
tendencias actuales. Es uno de los enfoques más implementados en estudios 
relacionados con variabilidad, dado que considera registros no estacionarios. Los 
modelos ARIMA incorporan un tipo de información adicional sobre los datos, 
llamado “autocorrelaciones”. Este aspecto de los datos no es una tendencia o un 
patrón estacional, sino un patrón de arrastre de un periodo de tiempo a periodos 
subsiguientes (Tashman, 2013), lo que se entiende como la filosofía de “permitir 






1.5.2.4. Mezcla de Mercadotecnia. 
Kotler y Armstrong (1996) afirman lo siguiente: 
Definimos la mezcla de mercadotecnia como la serie de instrumentos 
tácticos y controlables de la mercadotecnia que mezcla la empresa para 
obtener la respuesta que quiere del mercado hacia el cual se dirige. (…) Las 
muchas posibilidades existentes se pueden reunir en cuatro grupos de 
variables que se conocen por el nombre de las “cuatro P”. 
El producto sería la combinación de “bienes y servicios” que la empresa 
ofrece al mercado meta. (…). 
El precio es la cantidad de dinero que los clientes pagarán para obtener 
el producto. (…). 
La posición se refiere a las actividades de la compañía que ponen el 
producto a disposición de los consumidores meta. (…). 
La promoción serían aquellas actividades que comunican los méritos del 
producto y que convencen a los clientes de comprarlos. (…). (pp. 54-56) 
1.5.2.5. Localización de Planta. 
La localización de planta se refiere al estudio que debe realizarse para 
determinar el lugar más apropiado para su establecimiento y el desarrollo de su 
actividad productiva. Los 3 componentes importantes para la solución del 
problema de localización son “seleccionar la región, determinar la localidad dentro 
de la región y elegir el lugar específico para ubicar la planta dentro de la localidad” 
(León, 2008, p.2-1). 
La selección de la localidad y de la ubicación específica en la práctica suelen 






localización se divide comúnmente en Estudio de Macrolocalización y Estudio de 
Microlocalización.  
a. Macrolocalización. 
León (2008) afirma que: 
Es el estudio que tiene por objeto determinar la región en la que el 
proyecto tendrá influencia con el medio. Describe sus características y 
establece ventajas y desventajas que se pueden comparar en lugares 
alternativos para la ubicación de la planta. (p.2-1) 
Los factores de localización a evaluar son los siguientes: 
 Disponibilidad de Mano de Obra: este aspecto tiene una gran 
influencia en la decisión de localización (las opciones que suponen 
menores costos de mano de obra resultan atractivas para los 
inversionistas).  
 Infraestructura regional: comprende vías de comunicación como: 
carreteras, líneas telefónicas, puertos, etc. 
 Suministro de agua: factor especialmente importante para industrias 
que requieren dicho recurso en grandes cantidades. 
 Eliminación de desechos: este aspecto varía de un país a otro, ya que se 
encuentra regulado por las restricciones de cada país y su legislación 
local.  
 Disponibilidad de energía eléctrica y combustible: para este factor se 
evalúa no solo la disponibilidad sino la capacidad de suministro, la 
estabilidad y los costos en general.  
 Servicios públicos diversos: como telefonía, correo, mensajería, 






 Marco jurídico: estímulos fiscales, regulaciones ambientales, importes 
arancelarios, entre otros.  
b. Microlocalización. 
León (2008) define la Microlocalización como: 
El estudio que se hace con el propósito de seleccionar (…) el lugar 
exacto para instalar la planta industrial, siendo este sitio el que permite 
cumplir con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producir al 
mínimo costo unitario. (p.3-2) 
En este estudio se evalúan aspectos como: 
 Tipo de edificación: planta industrial, edificio de oficinas, sala de 
auditorio, etc. 
 Vías de comunicación locales: calles de acceso, entre otros. 
 Disponibilidad de servicios: líneas telefónicas, unidades de transporte, 
internet, entre otros. 
 Drenaje: red de drenaje sanitario, drenaje pluvial, entre otros. 
 Disposición de residuos: disposiciones de recolección de residuos, 
reciclaje, entre otros. 
 Cimentaciones: Estudio de suelo y subsuelo.  
1.5.2.6. Distribución de Planta.  
La distribución de planta es el ordenamiento físico de los factores de la 
producción, en el cual cada uno de ellos está ubicado de tal modo que las 
operaciones sean seguras, satisfactorias y económicas en el logro de sus objetivos, 
esta disposición puede ser: Física ya existente, o una Disposición proyectada (Díaz, 







Figura 2: Disposición de Planta. 
Fuente: Díaz et al. (2007). 
 
Díaz et al. (2007) detallan las ventajas de una eficiente distribución de planta: reducción 
de trabajo indirecto en general y de tiempo total de la producción; eliminación de recorridos 
excesivos, del desorden de los elementos de producción y de las deficiencias en las 
condiciones ambientales de trabajo; facilita el ajuste a los cambios de condiciones y mejora 
el proceso de manufactura; otorga un uso más eficiente de la maquinaria, de la mano de 
obra, de los servicios y del espacio existente; logrando una supervisión mejor y más fácil.  
Se puede concluir que la Distribución de planta tiene dos intereses: el interés económico, 
con el cual se busca aumentar la producción y a su vez reducir costos; y el interés social, 
que permita darle al trabajador seguridad y satisfacción para realizar sus funciones en el 
trabajo. 
1.6. MARCO METODOLÓGICO. 
1.6.1. Tipo de investigación.  
El tipo de investigación para el presente estudio será No Experimental. 
1.6.2. Nivel de Investigación.  






1.6.3. Método de investigación.  
El método de investigación para el presente estudio será Descriptivo. 
1.6.4. Población y muestra.  
 Como población se considera al mercado de consumidores de Camarón de Río 
en la provincia de Arequipa Metropolitana, quienes son considerados como el 
sector de mercado a quienes están dirigidas las ventas del proyecto. 
 Como muestra se considera a los distritos de la provincia de Arequipa 
Metropolitana: Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Jacobo 
Hunter, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, José Luis Bustamante y 
Rivero, Sabandía, Sachaca, Socabaya y Tiabaya. 
1.6.5. Tipo de muestra.  
El tipo de muestra es No Probabilística. 
1.6.6. Técnicas.  
 En cuanto al estudio de mercado, se recopiló información mediante 
cuestionarios dirigidos a los clientes potenciales del mercado.  
 Entrevistas a los recolectores de Camarón de Río de la provincia de Camaná 
para conocer su situación actual de trabajo, las ganancias y beneficios que 
obtienen y los procedimientos de recolección. 
 La información secundaria a utilizar será obtenida mediante la revisión de 
bibliografía: aspectos biológicos, datos estadísticos y porcentuales, 
investigaciones anteriores; datos que serán obtenidos del Ministerio de la 
Producción (PRODUCE), del Instituto Nacional de Estadística e Informática 






también se utilizará para la localización de planta, tecnología necesaria, 
transporte, mantenimiento y comercialización de los productos. 
1.6.7. Instrumentos.  
El instrumento utilizado para el presente proyecto es el Estudio de Factibilidad.  
1.6.8. Herramientas. 
Las herramientas utilizadas son: Microsoft Office Word, Excel, Visio, AutoCad.  
1.6.9. Campo de verificación.  
Las áreas de la Ingeniería Industrial que están comprometidas en la presente 
investigación son: logística (abastecimiento y transporte), calidad (kaizen), salud 
ocupacional (seguridad e higiene industrial), gestión empresarial (gestión de 
proyectos, gestión financiera, emprendimiento, gestión humana).  
1.6.10. Estrategia. 
La investigación constará de etapas basadas en los objetivos específicos, de esta 
forma se logrará evaluar si el proyecto es rentable a largo plazo: 
 Elaboración del plan del proyecto y establecimiento de objetivo.  
 Realización del estudio de mercado para determinar el nivel de demanda, el 
mercado meta y participación de mercado del Camarón de Río a nivel 
regional. 
 Ingeniería del proyecto. Evaluación para el establecimiento y localización 
de la planta mediante herramientas de Macro y Microlocalización, así como 
la generación del diseño y distribución de la planta, tamaño y capacidad, 
requerimiento de equipos y maquinaria y demás necesidades.  
 Elaboración del sistema administrativo de la organización y de los aspectos 






 Determinación de la inversión inicial necesaria, presupuestos de ingresos y 
egresos y estado de ganancias y pérdidas para los análisis necesarios.  
 Análisis de sensibilidad, el cual incluya el análisis de rentabilidad y 
viabilidad del proyecto a Largo Plazo mediante herramientas económicas y 






CAPÍTULO II:  
2. ESTUDIO DE MERCADO.  
 
2.1. GENERALIDADES. 
El estudio de mercado tiene por objetivo definir el producto y determinar su mercado 
potencial; para ello se necesita analizar la demanda de los consumidores, la oferta actual – en 
caso de existir productos similares – así como los precios y el sistema de comercialización 
(Baca, 2013).  
2.1.1. Objetivos. 
 Determinar el porcentaje de demanda de Camarón de Río en la provincia de 
Arequipa que el proyecto atenderá y el porcentaje de consumidores que deseen 
comprar los productos ofrecidos por el proyecto. 
 Corroborar la posibilidad de ofrecer un mejor producto que el actual ofrecido 
en el mercado de pescados y mariscos.  
2.1.2. Metodología. 
La metodología que se utilizará consiste en la recopilación de datos estadísticos 
históricos y la realización de encuestas para poder determinar la demanda del 
recurso Camarón de Río y la oferta del mismo. Esta información será resumida 
mediante: 
 Ordenamiento y procesamiento de la información. 
 Determinación de demanda y oferta del proyecto. 
 Elaboración de la mezcla de mercadotecnia para los productos del proyecto. 
2.2. BIENES A PRODUCIR POR EL PROYECTO. 
2.2.1. Producto principal. 






2.2.2. Subproducto.  
Camarón de Río sin cola al natural envasado al vacío. 
2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A PRODUCIR POR EL PROYECTO. 
2.3.1. Producto principal: Colas de Camarón de Río al natural envasadas al vacío. 
A. Naturaleza. 
 Está dirigido a satisfacer la necesidad primaria de alimentación, por lo que 
se le considera un producto de necesidad primaria.  
 Las colas constituyen una parte del Camarón de Río (producto 
hidrobiológico). 
 Es un producto independiente, su consumo no depende de otros productos. 
 Es de consumo humano directo.  
 Es un producto inexistente en el mercado local (provincia de Arequipa).  
B. Usos. 
 Su principal uso es la alimentación y aportación de nutrientes para los 
consumidores finales. 
 Es utilizado como insumo principal en diversos platos de la gastronomía 
nacional e internacional. 
C. Características. 
 Tamaño de colas:  
Colas de Camarón de Río al natural: hasta 4 cm. 
Colas de Camarón de Río al natural – Extra: 4 cm a más.  
 Peso de presentación del producto: 250 g.  
 Material del envase: Bolsas PA (Poliamida o Nylon) y PE (Polietileno) de 
alta densidad biodegradable. 






2.3.2. Subproducto: Camarón de Río sin cola.  
El subproducto consiste en el envasado al vacío del resto del cuerpo del 
Camarón de Río (después de la operación de corte/separación de la cola), contando 
con las mismas características de calidad e inocuidad.   
2.4. ÁREA GEOGRÁFICA DEL PROYECTO. 
2.4.1. Área del mercado de la materia prima. 
Geográficamente corresponde a la provincia de Camaná, que cuenta con el 64% 
de producción de Camarón de Río de la región Arequipa, lo cual representa 
cantidades óptimas para cumplir con los propósitos del proyecto. La producción de 
Camarón de Río en la provincia de Camaná se encuentra concentrada en la Cuenca 
de los Ríos Ocoña, Camaná y Quilca. 
 
Figura 3: Mapa de la provincia de Camaná. 







2.4.2. Área del mercado del producto terminado. 
El área geográfica de mercado para la línea de producción del proyecto 
corresponde a la provincia de Arequipa, específicamente Arequipa Metropolitana, 
donde se ha identificado la existencia de una notoria demanda hacia el Camarón de 
Río. 
Tabla 2 Distritos que conforman Arequipa Metropolitana 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] – 
Oficina Departamental de Estadística e Informática Arequipa (2012). 
 
2.4.2.1. Fundamentos tomados para la elección del Mercado Meta. 
 Arequipa es un mercado representativo de la gastronomía nacional. 
 Ubicación del mercado de producto terminado cercana al lugar de 
obtención de la materia prima. 
 Mayor conocimiento del mercado. 
 Mayor poder adquisitivo de los clientes potenciales. 
 Grandes volúmenes de comercialización de Camarón de Río, por lo 
que se identifica una oportunidad para la venta de los productos del 
proyecto. 
 Calidad de los productos ofrecidos por el proyecto capaz de competir 
con los productos ya existentes en el mercado. 
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2.5. ESTUDIO DE MERCADO DE LA MATERIA PRIMA. 
2.5.1. Generalidades. 
En la presente sección del Estudio de Mercado se tratarán temas referidos a los 
aspectos generales de la materia prima para el proyecto – Camarón de Río – como 
aspectos biológicos y gastronómicos, complementado con el análisis de la 
producción nacional, de la región Arequipa y provincia de Camaná y de la 
disponibilidad futura de la materia prima, aspectos de comercialización y precios. 
2.5.2. Descripción de la Materia Prima. 
La materia prima para el proyecto está constituida por el Camarón de Río 
Cryphiops caementarius.  
2.5.3. Aspectos generales del Camarón de Río. 
2.5.3.1. Definición. 
El Camarón de Río pertenece al reino animal, de la subdivisión de los 
crustáceos, familia Palaemonidae, género Cryphiops y especie Cryphiops 
caementarius (Molina, en IMARPE, 2013). Constituye uno de los principales 
recursos de la Vertiente Occidental. Su extracción se realiza mediante captura 
directa en los ríos, especialmente en los ríos Ocoña, Camaná y Majes, que es donde 
se registran las mayores capturas, los cuales se encuentran ubicados en la región 
Arequipa. Es una especie hidrobiológica que posee gran valor nutricional y gran 
importancia económica por ser utilizada en la preparación de una serie de platos 
muy característicos de la costa peruana.  
2.5.3.2. Distribución geográfica del Camarón de Río.  
El Camarón de Río, especie endémica de los ríos de la Vertiente Occidental, 






Lambayeque desde los 6°32’ LN y los del litoral norte chileno hasta los 30° S 
(Elías, Bahamonde y Vila, como se citó en IMARPE, 2013). 
En cuanto a su distribución altitudinal, este recurso ha sido hallado desde el 
nivel del mar hasta los 1,400 m en el río Pativilca, y no habita cursos de agua con 
temperatura menor a 10 °C. En cuanto a la distribución diferencial transversal 
(ancho del río), se conoce que los ejemplares adultos se ubican en zonas de mayor 
profundidad (por lo general, en la parte central del cauce), mientras que los 
ejemplares juveniles se ubican en zonas someras (orillas o bordes del río) 
(IMARPE, 2013). 
La población de camarón presenta una gran correlación con el volumen y la 
calidad del recurso hídrico. Por este motivo, las poblaciones más altas de dicho 
crustáceo se encuentran en los ríos de la región Arequipa (alrededor del 80% del 
recurso) principalmente en Ocoña, Camaná, Majes, y Tambo al ser estos los ríos 
con mayor caudal de agua en la mencionada región. El Camarón de Río es un 
recurso de gran importancia económica, además, sustenta la pesquería continental 
de la costa Sur del Perú.  
2.5.3.3. Clasificación taxonómica. 
Molina (1782) afirma que la clasificación taxonómica del Camarón de Río es la 
siguiente: 
Reino   : Animal. 
Phylum/división  : Artrópodo. 
Subdivisión  : Crustácea. 
Clase   : Malacostraca. 
Subclase   : Eumalacostraca. 






Familia   : Palaemonidae. 
Género   : Cryphiops. 
Especie   : Cryphiops caementarius (p.367). 
2.5.3.4. Anatomía del Camarón de Río. 
Boschi (1966, como se citó en Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores 
[CEPAVE] – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
[CONICET] – Universidad Nacional de la Plata [UNLP], s.f.) describe la anatomía 
del Camarón de Río de la siguiente manera: 
a. Antena: segundo par de apéndices de la cabeza. Corresponde al 
segundo segmento cefálico. 
b. Anténula: primer par de apéndices de la cabeza. Corresponde al 
segundo segmento cefálico. 
c. Ojo: parte del céfalon. 
d. Céfalon: cabeza, tagma anterior del cuerpo. Lleva los ojos, antenas, 
piezas bucales y maxilas. 
e. Pereion: tórax. Tagma del cuerpo de los crustáceos superiores ubicado 
entre el céfalon (cabeza) y pereion (abdomen). El céfalon y el pereion 
se fusionan para formar el cefalopereion. 
f. Pereiópodos: apéndices torácicos de los decápodos que se utilizan para 
locomoción. 
g. Quela: parte distal de los apéndices torácicos de los crustáceos en 
forma de pinza, formada por el propodito y el dactilopodito. 
Generalmente con un dedo fijo y otro móvil. 
h. Pleon: Comprende los somitos o tagmata del cuerpo de un crustáceo 






i. Pleópodos: pares de apéndices de los primeros cinco somitos 
abdominales. 
j. Telson: estructura terminal del cuerpo de los crustáceos superiores, no 
es considerado un verdadero somito. 
k. Urópodos: últimos apéndices del pleon.  
 
Figura 4: Anatomía del Camarón de Río. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.5.3.5. Composición química del Camarón de Río. 
Tabla 3 Composición química del Camarón de Río. 
 
Nota: Composición en 100g de alimento. Fuente: Ministerio de Salud [MINSA] –Instituto Nacional de 
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Tabla 4 Composición química de Colas de Camarón de Río. 
 
Nota: Composición en 100g de alimento. Fuente: Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann [UNJBG] – Centro de Producción de Tecnología Pesquera [CEPROTEP] (s.f.). 
 
2.5.3.6. Aspectos biológicos del Camarón de Río. 
El Camarón de Río presenta dimorfismo sexual marcado. Los ejemplares 
machos son de mayor tamaño, el orificio genital se localiza a nivel del 5to par de 
patas y el segundo par de patas (quilópodos) se encuentra más desarrollado que las 
otras. Los ejemplares hembra son de menor tamaño, el oficio general se encuentra 
a nivel del 3er par de patas y el 2do par de patas es del mismo tamaño. Son polígamos 
(1 macho por 8 – 10 hembras), territorialistas, omnívoros (detritus, microalgas y 
restos de vegetales, además de arena, esto indica el hábito bentónico en su 
alimentación; también se han detectado larvas de insectos, restos de invertebrados, 
insectos adultos, moluscos y camarón, semillas, etc.). Presentan canibalismo.  
Realizan mudas (ecdisis) durante todo su ciclo de vida, que consiste en el 
despojo de su caparazón quitinoso viejo por uno nuevo con la finalidad de crecer.  
Su reproducción es externa, no hay cópula. En épocas de llenado (primavera-
verano) las hembras ovadas migran hacia las desembocaduras de los ríos o 
estuarios (reotaxia positiva) de agua salobre para desovar; pudiendo hacerlo hasta 
5 veces por año y aproximadamente de 5,000 a 15,000 larvas por hembra por vez. 


















Las larvas sufren mudas sucesivas hasta convertirse en post larvas. Esto ocurre 
según temperatura, oxígeno disuelto, concentraciones de salinidad y disponibilidad 
de alimento. Las post-larvas migrarán contra la corriente, río arriba (reotaxia 
negativa), en agua dulce para completar su desarrollo (IMARPE, 2013). 
La primera parte de su vida larvaria transcurre en los ambientes de estuario, 
continuando su vida juvenil y adulta en los ríos. El recurso desova durante todo el 
año, con máxima actividad reproductiva entre los meses de diciembre y marzo 
coincidente con la estación de avenidas, periodo en el que hay veda para su captura 
(Resolución Ministerial N° 312-2006-PRODUCE, 2006). Poseen la cualidad de 
refugiarse en el interior de cuevas que construye con limo, entre las piedras, huecos 
y hierbas, dejando sobresalir las antenas durante el día, migrando por las noches.     
 
Figura 5: Ciclo biológico del Camarón de Río. 










2.5.3.7. Veda del recurso Camarón de Río. 
Veda es un espacio de tiempo en el que está prohibido capturar alguna especie. 
Algunas razones por las que se establecen los tiempos de vedas son: evitar la 
depredación de los recursos marinos y permitir la reproducción de las especies 
(Ministerio de la Producción [PRODUCE], 2017). El objetivo del establecimiento 
de vedas es proteger los recursos hidrobiológicos para que estos no se extingan. 
Calendario de vedas/normativas del recurso Camarón de Río:  
 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°312-2006-PRODUCE (2006) : en el 
Artículo 1° se resuelve: “establecer el período comprendido entre el 1 de 
abril y el 19 de diciembre de cada año como la temporada de pesca de 
las especies nativas del recurso camarón de río Cryphiops caementarius 
y Macrobrachium spp en los cuerpos de agua públicos de la vertiente 
occidental de los Andes, quedando prohibida la extracción, 
procesamiento, transporte, comercialización y utilización del recurso 
entre el 20 de diciembre de cada año y el 31 de marzo del año siguiente”.  
 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 560-2018-PRODUCE (2018): 
“Que, la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca 
y Acuicultura mediante el Informe N° 433-2018-
PRODUCE/DGPARPA-DPO, sustentado en lo informado por el 
IMARPE en el Oficio N° 1117-2018-IMARPE/DEC, concluye, entre 
otros, que (…), esta Dirección considera pertinente establecer para el 
año 2018 que la temporada de pesca del recurso camarón de río 
Cryphiops caementarius y Macrobrachium spp en los cuerpos de agua 
públicos de la vertiente occidental de los Andes se extienda hasta el 31 






procesamiento, transporte, comercialización y utilización del recurso a 
partir del 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2019. A partir del 1 de abril 
de 2019, resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 1 de la 
Resolución Ministerial N° 312-2006-PRODUCE”. El Artículo 2 señala 
que “la comercialización podrá realizarse siempre y cuando se cuente 
con guías de remisión y a través de la declaración de stock, (…), de fecha 
cierta que demuestre que el recurso fue extraído antes de la fecha de 
prohibición”. 
 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 541-2019-PRODUCE (2019): en el 
Artículo 1 se resuelve “establecer excepcionalmente que la temporada 
de pesca del recurso camarón de río Cryphiops caementarius y 
Macrobrachium spp en los cuerpos de agua públicos de la vertiente 
occidental de los Andes se extienda hasta el 01 de enero de 2020”. 
El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) será el encargado de realizar el 
monitoreo y seguimiento para que se cumpla la medida. La veda aplica para la 
pesca en los cuerpos de agua públicos de la vertiente occidental de los Andes. 
2.5.4. Producción de Camarón de Río a nivel nacional. 
“El sector pesquero es un elemento estratégico para la economía del Perú. (…). 
Se destaca particularmente la importancia de la pesquería marítima (…) y la pesca 
continental y la acuicultura" (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations [FAO], 2010). En cuanto a la pesca continental se refiere, se considera al 
Camarón de Río como el recurso de mayor importancia económica en los ríos de 
la vertiente occidental de los Andes del país. En la Figura 6 se muestra el Producto 







Figura 6: Producto Bruto Interno pesquero y su participación nacional, 2007-2015 (Millones de 
soles/precios constantes). Fuente: INEI – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales en PRODUCE – 
Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero (2016). 
 
La pesquería de Camarón de Río Cryphiops caementarius se realiza 
principalmente en los ríos de la costa centro y sur del país. Este recurso 
hidrobiológico puede ser encontrado a partir de los ríos de la región Lambayeque 
hasta los ríos del norte de Chile. También habita ríos ubicados a cientos de metros 
sobre el nivel del mar – como en el caso del Río Pativilca (que se encuentra a 1,400 
m.s.n.m) – pero las más altas poblaciones de este recurso, aproximadamente el 
80%, se encuentran en los ríos Camaná, Ocoña, Majes y Tambo, ríos de la región 
Arequipa (IMARPE, 2013).  
La recolección de Camarón de Río en nuestro país se realiza de manera artesanal 






demanda, es decir, son fijados por el mercado, los cuales oscilan entre S/.25.00 y 
S/.40.00 por kilogramo. 
2.5.5. Recolección de Camarón de Río a nivel regional. 
2.5.5.1. Zonas de recolección de Camarón de Río. 
Las zonas de recolección de Camarón de Río en la región Arequipa se encuentran 
concentradas en las provincias de: 
- Camaná: ríos Ocoña, Camaná, Quilca. 
- Castilla: río Majes. 
- Islay: río Tambo. 
- Arequipa: río Vítor.  
- Caravelí: río Acarí. 
- Caylloma: río Colca.  
El Río Ocoña (provincia de Camaná) representa en promedio una participación del 
33% de la recolección regional de Camarón de Río (2018), seguido del Río Camaná 
con 31% de participación y el río Majes, con 30%. 
2.5.5.2. Recolección histórica de Camarón de Río en la región Arequipa. 
La recolección de Camarón de Río constituye una de las principales actividades 
del sector pesca en la región Arequipa. En la Tabla 5 se presenta la tendencia 
histórica de la recolección de Camarón de Río en Toneladas Métricas en la región 
Arequipa para el periodo de análisis 2009-2019; y en la Figura 7 se presenta la 










Tabla 5 Recolección de Camarón de Río Cryphiops Caementarius en tm: región Arequipa (2009-2019) 
 
Fuente: PRODUCE – Dirección Regional de Producción – Arequipa (2019). 
 
 
Figura 7: Recolección de Camarón de Río en tm: región Arequipa (2009-
2019). Fuente: Elaborado en base a Tabla 5. 
Durante el periodo de análisis (2009-2019), la recolección regional de Camarón 
de Río mostró una tendencia ascendente, a excepción del año 2017, en el que la 
disponibilidad de dicho recurso hidrobiológico se vio afectada por el fenómeno de 
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2.5.5.3. Proyección de la recolección de Camarón de Río en la región 
Arequipa. 
Para el periodo futuro de análisis del proyecto, la proyección de Camarón de 
Río en la región Arequipa se llevó a cabo utilizando la metodología ARIMA. El 
énfasis de este método de predicción no está en la construcción de modelos 
uniecuacionales o de ecuaciones simultáneas sino en el análisis de las propiedades 
probabilísticas, o estocásticas, de las series de tiempo permitiendo que la 
información hable por sí misma, por lo que se escogió este método para proyectar 
el comportamiento de la extracción futura de Camarón de Río utilizando la 
herramienta Oracle Crystal Ball, módulo Predictor, obteniendo valores para los 
próximos 7 años, el cual se muestra en la Tabla 6 y en la Figura 8. 
Tabla 6 Proyección de la recolección de Camarón de Río en tm: región 
Arequipa (2020-2026) 
 























Figura 8: Proyección de la recolección de Camarón de Río en tm: región 
Arequipa (2020-2026). Fuente: Elaborado en base a Tabla 6. 
2.5.6. Recolección de Camarón de Río a nivel provincial. 
2.5.6.1. Zonas de recolección de Camarón de Río. 
Las zonas de recolección de Camarón de Río en la provincia de Camaná se 
concentran en los ríos Ocoña, Camaná y Quilca. Mediante el mapa de la Figura 9 
se muestra la ubicación de los ríos de la provincia de Camaná. 
 
Figura 9: Ríos de la provincia de Camaná. 






2.5.6.2. Recolección histórica de Camarón de Río en la provincia de Camaná. 
Desde la antigüedad, el Camarón de Río ha constituido un producto bandera en 
la provincia de Camaná, ya que es sabido que los mejores camarones del Perú se 
encuentran en las cuencas de los ríos de esta provincia. La captura de dicho recurso 
hidrobiológico es realizada por pescadores artesanales.  
Los ríos Ocoña, Camaná y Quilca poseen condiciones adecuadas para el 
desarrollo del camarón, lo que posiblemente esté relacionado con la intensa 
actividad agrícola que tiene lugar en el valle. Los mayores valores de concentración 
de oxígeno disuelto, CO2 y cloruros se relacionan con la cercanía a áreas de cultivo 
y poblados en la zona próxima a la desembocadura de los ríos. 
En la Tabla 7 se presenta la recolección histórica de Camarón de Río de la 
provincia de Camaná. En la Figura 10 se presenta de forma gráfica la tendencia 
histórica de recolección.   
 
Tabla 7 Recolección de Camarón de Río en tm: provincia de Camaná (2009-2019) 
 
  Fuente: PRODUCE – Dirección Regional de Producción – Arequipa (2019). 
 
2009 411.1 225.2 179.3 6.6
2010 428.9 227.1 194.6 7.2
2011 460.1 238.9 215.1 6.1
2012 566.6 291.8 269.7 5.1
2013 610.0 317.1 287.6 5.3
2014 644.3 330.7 304.7 8.9
2015 656.2 334.6 313.4 8.2
2016 700.3 362.7 330.2 7.4
2017 704.6 364.1 334.3 6.2
2018 715.9 365.0 345.8 5.1
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Figura 10: Recolección de Camarón de Río en tm: provincia de Camaná 
(2009-2019). Fuente: Elaborado en base a Tabla 7. 
 
2.5.6.3. Proyección de la recolección de Camarón de Río en la provincia de 
Camaná. 
Al igual que para la proyección de recolección regional de Camarón de Río, 
también se utilizó la metodología ARIMA mediante la herramienta Oracle Crystal 
Ball, módulo Predictor, obteniendo valores para los próximos 7 años, el cual se 
muestra en la Tabla 8 y en la Figura 11. 
 
Tabla 8 Proyección de la recolección de Camarón de Río en tm: provincia de Camaná 
(2020-2026). 
 
Fuente: Elaborado en base a Anexo 2. 
Año Total Ocoña Camaná Quilca
2020 749.2 374.2 369.2 5.8
2021 761.0 373.7 380.6 6.7
2022 777.8 378.9 391.7 7.2
2023 785.7 375.9 402.7 7.1
2024 799.8 379.7 413.4 6.7
2025 806.6 376.4 424.0 6.2








Figura 11: Proyección de la recolección de Camarón de Río en tm: 
provincia de Camaná (2020-2026). Fuente: Elaborado en base a Tabla 8. 
 
2.5.7. Disponibilidad de Materia Prima para el proyecto. 
La recolección de Camarón de Río en la provincia de Camaná no supondrá 
limitaciones para la capacidad de planta a instalarse y la demanda del mercado meta 
que pretende cubrir el presente proyecto. En la Tabla 9 se muestra la disponibilidad 
de materia prima para el proyecto y en la Figura 12 se muestra estos datos de forma 
gráfica. 
Tabla 9 Disponibilidad de Materia Prima para el proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Año Total Ocoña Camaná Quilca
2020 749.2 374.2 369.2 5.8
2021 761.0 373.7 380.6 6.7
2022 777.8 378.9 391.7 7.2
2023 785.7 375.9 402.7 7.1
2024 799.8 379.7 413.4 6.7
2025 806.6 376.4 424.0 6.2








Figura 12: Disponibilidad de Materia Prima para el proyecto. 
Fuente: Elaborado en base a Tabla 9. 
2.5.8. Abastecimiento de materia prima. 
2.5.8.1. Abastecimiento de Materia Prima para el proyecto. 
Para asegurar el abastecimiento normal de materia prima (Camarón de Río) para la 
Empresa de Industria de Camarón propuesta por el proyecto se plantea el siguiente 
programa de abastecimiento: 
a. Aproximadamente el 10% de la producción provincial será aportado por un 
grupo de recolectores de Camarón de Río comprometidos, mediante 
convenios contractuales entre la empresa y dichos recolectores, con la labor 
de abastecimiento. 
b. De ser necesario un requerimiento de materia prima adicional, se obtendrá de 
otros recolectores Camarón de Río, siempre coincidiendo con los periodos 
de recolección permitidos por ley (se excluye la recolección de materia prima 
en temporada de veda). 
c. El transporte del Camarón de Río se dará mediante vehículos que cuenten 







d. El Camarón de Río será recepcionado en el centro de acopio de la empresa, 
en donde será almacenado para abastecer de materia prima al proyecto. 
2.6. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO TERMINADO. 
2.6.1. Generalidades. 
En el presente estudio se determinará la cantidad de la Demanda Potencial 
Insatisfecha para los productos en su respectivo mercado, desarrollando aspectos 
referidos a características de mercado de producto terminado, demanda, oferta y 
elaboración de mezcla de mercadotecnia.  
2.6.1.1.  Precios. 
El precio del Camarón de Río obedece a la regla de mayor demanda, mayor 
precio; precio que, en efecto, es fijado por el mercado. 
En la Tabla 10 se puede apreciar los precios por río en la región Arequipa para 
el año 2018, en las zonas donde se presenta mayor demanda y de donde se obtiene 
el recurso de mejor calidad el precio para el consumidor es mayor y viceversa. En 
la Figura 13 se muestra la representación gráfica de la misma.  
Tabla 10 Precio promedio por río de la región Arequipa, de menor a mayor, de 
Camarón de Río, periodo 2018 (S/. x kg) 
 
 
















Figura 13: Precio promedio por río de la región Arequipa de Camarón de Río, periodo 2018 
(S/. x kg). Fuente: Elaborado en base a Tabla 10. 
 
2.6.2. Producto: Colas de Camarón de Río al natural envasadas al vacío. 
Para este producto la transformación que se le realizará a la materia prima será 
el corte/separación de la cola del resto del cuerpo del Camarón de Río; y el tipo de 
envasado mencionado (al vacío). El beneficio adicional de este tipo de producto es 
la mayor calidad, inocuidad y que se podrá comercializar incluso durante el tiempo 
de veda del Camarón de Río y podrá cubrir la demanda existente durante dicho 
periodo, ya que mediante este tipo de envasado el producto se mantiene en buen 
estado, aproximadamente, hasta 6 meses, lo cual es muy conveniente considerando 
que las capturas de la materia prima se deberían realizar antes del inicio del tiempo 
de veda y que la comercialización se realizará de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 560-2018-PRODUCE. 
2.6.2.1. Características del área de mercado de producto terminado.  
El área geográfica de mercado de consumo para el producto mencionado 
previamente está constituida por Arequipa Metropolitana. Se tiene como 








Al tratarse de un producto de primera necesidad, el producto estará dirigido 
a toda la población de Arequipa Metropolitana. 
b. Ubicación geográfica. 
Dentro de la provincia de Arequipa, Arequipa Metropolitana comprende los 
distritos de Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, José Luis Bustamante y 
Rivero, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, Mariano Melgar, Miraflores, 
Paucarpata, Sabandía, Sachaca, Socabaya, Tiabaya y Yanahuara,; tal como 
se indicó en la Tabla 2. 
Sus delimitaciones son: 
 Por el Norte: distrito de Yura. 
 Por el Sur: distrito de Yarabamba. 
 Por el Este: distrito de Characato. 
 Por el Oeste: distrito de Uchumayo. 
c. Población. 
La población de Arequipa Metropolitana al 31 de diciembre de 2019 fue de 
909 948 habitantes (INEI – Departamento de Estadística – C.P.I., 2019). 
d. Localización espacial de Arequipa Metropolitana. 
La localización espacial de Arequipa Metropolitana se muestra a 








Figura 14: Mapa de Arequipa Metropolitana (sección a color). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.6.2.2. Análisis de la demanda. 
2.6.2.2.1. Demanda. 
La demanda se define como la “cantidad de bienes y servicios que el mercado 
requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 
precio determinado” (Baca, 2013, p.28). 
2.6.2.2.2. Demanda de Colas de Camarón de Río al natural envasadas al vacío. 
A. Demanda histórica de Colas de Camarón de Río al natural envasadas al 
vacío en Arequipa Metropolitana. 
Para determinar la tendencia de la demanda histórica de Colas de Camarón de 
Río al natural envasadas al vacío en Arequipa Metropolitana se partirá del supuesto 
de que todo lo ofertado es consumido. Por lo tanto, la demanda se hace igual al 






CA = PN + I – X 
Donde:  CA:  Consumo Aparente 
   PN:  Producción Nacional 
   I:  Importaciones 
   X:  Exportaciones 
Al no realizarse importaciones ni exportaciones, el Consumo Aparente se 
determina por la Producción Nacional de Colas de Camarón de Río al natural 
envasadas, pero al tratarse de un producto nuevo no se cuenta con datos históricos 
de demanda del mismo. 
2.6.2.3. Análisis de la oferta. 
2.6.2.3.1. Oferta.  
Oferta “es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 
(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 
determinado” (Baca, 2013, p.54). 
2.6.2.3.2. Oferta de Colas de Camarón de Río al natural envasadas al vacío.  
A. Oferta histórica de Colas de Camarón de Río al natural envasadas al vacío 
en Arequipa Metropolitana.  
La oferta histórica de Colas de Camarón de Río al natural envasadas al vacío se 
conforma por la producción nacional del producto, dirigido al mercado de Arequipa 
Metropolitana. Actualmente no se realiza la venta de este tipo de producto por lo 
que no se cuenta con datos históricos sobre su oferta en Arequipa. 
B. Productos sustitutos. 
Carrillo, Pacora, Risco y Zerpa (2012) señalan que el Camarón de Río es una 
especie de alto valor comercial, que cuenta con un mercado potencial interno y 






es un producto de reconocido desarrollo y prestigio y se crían en su mayoría en la 
zona norte del país. Los camarones y langostinos son crustáceos estrechamente 
relacionados, considerados en la mayor parte del mundo como comida gourmet. 
Por otro lado, también tiene como sustituto al camarón gigante de Malasia, el cual 
no logró consolidarse en el mercado por su baja aceptación con respecto al 
langostino. 
 Langostino: el mercado local se abastece especialmente con la producción 
nacional, existiendo una pequeña importación de langostino congelado de 
Ecuador que, al hallarse en competencia con productos del mismo rubro, 
mantener un nivel bajo de precios se convirtió en un aspecto fundamental 
para su gestión. En Perú se cultiva la especie Litopenaeus vannamei, de 
nombre comercial langostino blanco; y en menor medida, el langostino 
azul. El primero se caracteriza por su capacidad de crecer en confinamiento 
en altas densidades y reproducirse en cautiverio.  
 Camarón gigante de Malasia: esta especie es cultivada en pozas de agua 
dulce como una alternativa al cultivo de langostinos y es más susceptible a 
enfermedades. Al cultivarse en agua dulce, obtiene características 
organolépticas similares a las del Camarón de Río. 
Tanto el langostino como el Camarón gigante de Malasia son criados 
(acuicultura) con técnicas desarrolladas en otros países. Para el caso del langostino, 
se puede añadir que también cuenta con mayor desarrollo comercial al presentar 
incluso productos con valor agregado. 
En base a lo expuesto se concluye que, actualmente existe una alta amenaza de 
productos sustitutos; no obstante, en el mercado local existe preferencia por el 






en cuenta que durante el periodo de veda queda prohibida la extracción y 
comercialización del mismo para proteger su ciclo reproductivo) y la diferencia de 
precios con respecto a sus sustitutos. 
2.6.2.4. Determinación de la Demanda Potencial Insatisfecha en el mercado de 
Arequipa Metropolitana. 
2.6.2.4.1. Cálculo de la Demanda Potencial Insatisfecha. 
La Demanda Potencial Insatisfecha para el producto propuesto por el proyecto 
en el mercado de Arequipa Metropolitana se calculó tomando como base el balance 
Demanda – Oferta, en donde la Demanda se determinó mediante la Investigación 
de Mercado realizada para los consumidores de Camarón de Río, concluyendo que 
el 73% sí estarían dispuestos a comprar el producto propuesto (Anexo 1, resultados 
de Cuestionario).  
Tabla 11 Demanda Potencial Insatisfecha para Colas de Camarón de Río en Arequipa Metropolitana 
 
 
Fuente: Elaborado en base a Anexo 1 y Anexo 4. 
 
 
Figura 15: Demanda Potencial Insatisfecha para Colas de Camarón de Río en 
Arequipa Metropolitana. Fuente: Elaborado en base a Tabla 11. 
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2.7. ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE MERCADOTECNIA. 
2.7.1. El diseño de productos: producto, marca, empaque y servicios. 
A. Producto. 
Para la empresa del presente proyecto, el elemento a comportarse como producto 
será las Colas de Camarón de Río (Colas de Camarón de Río al natural envasadas al vacío) 
el cual se ofrecerá al mercado de Arequipa Metropolitana para su adquisición y consumo, 
para poder satisfacer una necesidad primaria como lo es la alimentación. 
Al tener definido el producto, será proyecto dentro de tres niveles: 
 Primer nivel: Producto básico. – Dentro de este nivel se responderá a la 
pregunta: ¿qué está comprando el cliente en realidad?, es decir, la necesidad 
principal a satisfacer. El beneficio central que el producto ofrecerá a los 
consumidores será la alimentación, lo cual ocupará el centro del producto total. 
El Camarón se considera como un producto básico para el consumo humano, 
aportando nutrientes necesarios e importantes. 
 Segundo nivel:  Producto real. – En este nivel se considera todo lo externo 
al Producto básico. Para el proyecto se describirán características como: grado 
de calidad, características de producción, marca y envase; las cuales serán 
tratadas en el punto referido a decisiones en cuanto al producto. 
 Tercer nivel: Producto aumentado. – Se considera en este nivel todo aquello 
a partir del Producto básico y el Producto real. Para el proyecto se tomará como 
Producto aumentado el mejor servicio de venta y accesibilidad, calidad y 
mejores características (ya que contará con Registro Sanitario), variedad de 






Con los tres niveles definidos para el producto propuesto, se logrará aumentar los 
beneficios, lo que hará que este se perciba como un paquete de beneficios que satisfacen 
necesidades de los consumidores. 
A.1. Clasificación del producto. 
El producto para el proyecto, Colas de Camarón de Río al natural envasadas al vacío, 
se posiciona dentro de la clasificación de Bienes de consumo, incluyéndose dentro de este 
un Bien de uso común, como un Bien básico; ya que este tipo de producto se caracteriza 
por la regularidad de su compra y su fácil accesibilidad para los consumidores. 
A.2. Decisiones en cuanto al producto. 
A continuación, se analizan decisiones relacionadas con el desarrollo y la 
comercialización del producto del proyecto. El análisis girará en torno a las decisiones 
respecto a los atributos del producto, marca, empaque, etiqueta y servicios de respaldo. 
A.2.1. Decisiones en cuanto a los atributos del producto. 
Se detallará los beneficios a ofrecer por el producto: estos beneficios son comunicados 
y ofrecidos por atributos tangibles del producto como, por ejemplo, calidad, 
características y diseño. Las decisiones respecto a dichos atributos afectan sobre 
manera las reacciones de los consumidores ante el producto. A continuación, se 
presentan los problemas que entraña cada decisión: 
A.2.1.1. La calidad del producto. 
Para el producto, la calidad tendrá dos dimensiones: el grado y la consistencia. 
 El grado de calidad. – se opta por un grado de calidad que se ciñe a las 
necesidades del mercado meta. En este caso, la calidad del producto es igual 
a la capacidad del producto para cumplir con sus funciones. Los cinco grupos 






Atributos de seguridad: se contará con certificaciones que garanticen 
el cuidado en el manejo del alimento (Buenas Prácticas de Manufactura) 
así como su inocuidad (Registro Sanitario), inexistencia de contacto con 
metales pesados, tóxicos y, al ser un producto natural, se garantiza que 
no contendrá conservantes no naturales. 
Atributos nutricionales: se proporcionará la información nutricional 
del producto en la etiqueta (bajo contenido en grasas, en calorías, etc.) 
porcentajes en base al Valor Diario Recomendado. 
Atributos de valor (u organolépticos): el producto ofrece comodidad 
y facilidad para su preparación. El envasado al vacío otorga buena 
presentación y apariencia del producto, posibilitando también su 
conservación en buen estado sin perder las características de sabor.   
Atributos de presentación (o de empaque): la presentación será 
mediante bolsas para envasado al vacío (de material biodegradable). 
Toda la información correspondiente al producto será puesta en la 
etiqueta del mismo.  
Atributos de proceso: en cuanto al cuidado y bienestar de la especie 
(materia prima) y el impacto medioambiental, se garantiza cumplir con 
la ley N° 25977 Ley General de Pesca, la Resolución Ministerial N° 312-
2006-PRODUCE y la Resolución Ministerial N° 560-2018-PRODUCE 
respetando la temporada de veda, para evitar la depredación de la 
especie. El proceso productivo no genera desechos contaminantes para 







 La consistencia en la calidad. – independientemente del nivel de calidad, la 
gran calidad para el mercado meta del proyecto reside en atributos de 
seguridad y nutricionales. En este sentido, calidad significa “ausencia de 
defectos o variaciones”. 
A.2.1.2. Las características del producto. 
Las características del producto ofrecido por el proyecto se convertirán en un 
instrumento competitivo para diferenciarlo de los productos de la competencia.  
Longitud de las Colas: el tamaño de las colas será menor y mayor a 4 
cm, acorde a las preferencias para el comercio y consumo, asegurando 
la estandarización en el tamaño.  
Color uniforme: el envasado al vacío permite la conservación en buen 
estado del producto durante 6 meses aproximadamente y el color 
uniforme será un indicador de óptimas condiciones para el consumo 
humano.  
Oxígeno: El envasado al vacío se encarga de extraer el aire que rodea al 
producto que se va a envasar, con una cantidad de oxígeno residual 
inferior al 1%. De esta manera se consigue una atmósfera libre de 
oxígeno, retardando la proliferación de bacterias y hongos que necesitan 
este elemento para sobrevivir, haciendo posible una mayor vida útil del 
producto.    
Peso: la presentación del producto se dará en envases de 250 g.  
Disponibilidad anual del producto: al contar con la capacidad de 
conservación por 6 meses se hace posible su venta durante todo el año 






prima sería recolectada antes del inicio del mencionado periodo, 
contribuyendo con el cuidado y conservación de la especie.  
Estas características serán evaluadas periódicamente mediante encuestas a los 
consumidores del producto con el propósito de conocer y profundizar aquellas 
que merezcan gran valor para los clientes.   
A.2.1.3. El diseño del producto. 
Otra manera de aumentar la distinción del producto propuesto es por medio del 
diseño del mismo. Esto se dará a través de su envase y presentación (listo para 
su preparación), cuya característica será la presentación novedosa, 
traduciéndose en la suma de valor para el producto.  
B. Marca. 
B.1. Decisiones en cuanto a la marca. 
La marca para el producto se determinará mediante un término y un símbolo que 
permitan identificación y diferenciación de los productos de la competencia.  
 
Figura 16: Símbolo del producto. Fuente: Elaboración propia. 
 
Se escogió el presente nombre y símbolo demostrando los atributos, beneficios y 







“Envasados Selecto” es un nombre apropiado para el mercado meta, establece 
identificación y distinción. El símbolo presenta una imagen con facilidad para ser 
recordada y reconocida por el mercado meta.  
La marca indicará al comprador la calidad del producto que se consumirá; además se 
transmitirá la garantía de calidad esperada por el producto.  
C. Empaque. 
C.1. Decisiones en cuanto al empaque. 
El envasado se realizará utilizando bolsas PA (Poliamida o Nylon) y PE (Polietileno) 
de alta densidad biodegradable para el producto Colas de Camarón de Río al natural 
envasadas al vacío de 250 g. Por su relación con la mercancía, el envasado será: 
Envase Primario: es el que tendrá contacto directo con el producto, el cual será el 
envasado al vacío, cumpliendo dos condiciones principales: proteger la mercancía y 
fomentar las ventas.  
Envase Secundario: el que servirá para distribuir y proteger el producto en la cadena 
comercial. Estará constituido por coolers para garantizar que la cadena de frío 
necesaria para la conservación del producto no se rompa durante el transporte. 
Las funciones principales del empaque para el producto serán las de protegerlo y 
sugerir algunas de sus cualidades. El empaque será congruente con la publicidad, el 
precio y la distribución del producto. 
C.2. Decisiones en cuanto a la etiqueta.  
La etiqueta tendrá la función de identificar el producto y describir características del 
mismo – tales como lugar de fabricación, contenido, forma de conservación – tomando 
como base los lineamientos de la Norma Técnica Peruana NTP 209.038:2009 
ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado y de la Norma General para el Etiquetado de 






En la Figura 17, la Figura 18 y en la Figura 19 se muestra la etiqueta que se utilizará 
para el producto Colas de Camarón de Río al natural envasadas al vacío. 
 
Figura 17: Vista frontal de la etiqueta del producto: Colas de Camarón de Río al natural. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 18: Vista frontal de la etiqueta del producto: Colas de Camarón de Río al natural– 







Figura 19: Vista posterior de la etiqueta para los productos: Colas de Camarón de Río al 
natural (Normal y Extra). Fuente: Elaboración propia. 
 
D. Servicios.  
D.1. Decisiones en cuanto a los servicios como apoyo del producto. 
El servicio elegido como apoyo al producto propuesto por el proyecto será garantizar 
la entrega rápida y puntual de los pedidos. La empresa realizará encuestas periódicas para 
determinar si los clientes requieren algún servicio adicional y si se encuentran conformes 
con el servicio que será ofrecido.  
Estrategias para desarrollar productos nuevos. 
Dada la velocidad con la que cambian los gustos de los consumidores y la competencia, 
los clientes quieren productos nuevos y mejores, que surgen en razón de la competencia. 
El mejoramiento del producto ofrecerá una mejor posición en el mercado, penetrando en 
las percepciones de los consumidores hacia la empresa. 
Una posible mejora a considerar es el fortalecimiento de la responsabilidad social de la 
empresa mediante el cuidado al medioambiente. En este caso, el mejoramiento y/o 






el envasado, el cual se requiere sea siempre Eco-friendly, con la finalidad de concientizar 
a la población sobre la importancia de la preservación y cuidado del medio ambiente.  
Fijación de precios del producto. 
Para la fijación de precios del producto se va a considerar Factores tanto Internos como 
Externos:  
A. Factores internos que afectan las decisiones de fijación de precios. 
A.1. Objetivos de Mercadotecnia. 
Antes de establecer un precio para el producto, conociendo el mercado meta, los 
objetivos comunes para la mezcla de mercadotecnia serán: 
- Desarrollar Mercado para el producto: se desea desarrollar el mercado, 
para lo cual se debe llamar la atención de los consumidores de Camarón de 
Río. Se realizará la introducción del producto al mercado con un precio igual 
o menor al de la competencia. 
- Liderazgo en la calidad del producto: el producto propuesto por el proyecto 
contará con la mayor calidad del mercado. Este aspecto usualmente requiere 
el cobro de un precio elevado para cubrir dicha calidad y los costos de 
investigación y desarrollo, pero la parte de introducción estaría 
contradiciendo lo expuesto, por lo que el aumento del precio se dará cuando 
se encuentre desarrollado un mercado estable con tendencia de crecimiento 
para el producto ofrecido. 
A.2. Los Costos. 
Los costos son los cimientos del precio que la empresa puede cobrar por un producto. 
La producción y venta del producto le costarán a la empresa menos que a la 
competencia, gracias a la facilidad de adquisición de materia prima, a la cercanía al 






bajos, la empresa puede ingresar al mercado con precios menores o iguales a los de 
la competencia. Esto la coloca en ventaja para competir. 
B. Factores externos que afectan la fijación de precios. 
B.1. El mercado y la demanda. 
Así como los costos establecen el límite inferior de los precios, el mercado y la 
demanda establecen el límite superior. 
 El tipo de mercado en que se desenvolverá el proyecto es una competencia 
monopólica, ya que el mercado consta de muchos compradores y vendedores 
que negocian una gama de precios. El producto propuesto por el proyecto se 
diferencia en cuanto a calidad, características y servicios que lo acompañarán. 
 El precio para el producto también se puede evaluar y fijar mediante una prueba 
piloto donde se experimentará con un consumidor, el cual determinará el valor 
del producto (para él) y el posible precio que podría pagar para obtenerlo. Los 
precios debidamente establecidos parten del análisis de las necesidades del 
consumidor y de la forma en que este percibe el precio. 
 Otra forma de fijar el precio consiste en analizar la elasticidad de precios de la 
demanda. Mediante dicho análisis se infiere que, con un pequeño cambio de 
precio, la demanda casi no cambia. Cuanto menos elástica sea la demanda, más 
conveniente que la empresa suba el precio al producto.  
C. Enfoque general para la fijación de precios. 
El análisis de los Factores Internos y Externos para la fijación de precios permite 









C.1. Fijación de precios basado en el costo. 
 Fijación de precios a partir de costo más utilidades.  
La diferencia que se tendrá con la competencia recae en la utilidad. El precio para 
el producto se obtendrá mediante las siguientes ecuaciones: 
Para hallar el costo por unidad de producción se utiliza la ecuación: 




El recargo o Rendimiento sobre las ventas deseado se obtiene mediante la ecuación: 
2) 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
(1−𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜)
 
Este Sobreprecio vendría a ser el Precio de Venta para el producto. 
La utilidad se dará en función al Rendimiento sobre las ventas deseadas y al Costo 
por unidad: 
3) 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 
Como se especificó previamente, el precio de venta de introducción del producto 
al mercado será menor o igual al de la competencia, lo cual dependerá del 
porcentaje de utilidad a recibir y las condiciones de percepción y aceptación del 
producto en el mercado meta.  
El precio de venta se presenta a continuación: 
Producto: Colas de Camarón de Río al natural envasadas al vacío. 
Precio: S/.22.50 
 Colocación de productos: canales de distribución y distribución física.  
A. Naturaleza de los canales de distribución. 
Un canal de distribución es una serie de organizaciones interdependientes 
involucradas en el proceso de lograr que el consumidor o usuario pueda usar o 







A.1. Número de niveles de canal.  
La cantidad de niveles de intermediarios sirve para indicar la longitud del canal. 
El canal 1: llamado canal de comercialización directa, no tiene niveles de 
intermediarios. Este nivel está compuesto por el fabricante (actividades de 
producción en el Centro de Acopio) el cual venderá de manera directa a los 
consumidores (Punto de venta en la provincia de Arequipa). 
El canal 2: contiene un nivel de intermediarios que son los detallistas en 
Arequipa Metropolitana (tiendas, supermercados).  
En la Figura 20 se puede apreciar el funcionamiento de la comercialización 
a través de los canales. 
 
Figura 20: Sistema de comercialización de Colas de Camarón de Río al natural 
envasadas al vacío. Fuente: Elaboración propia. 
 
La decisión de este tipo de distribución es con el fin de que los productos lleguen 
al consumidor final con un precio que no se recargue por los intermediarios y en 













B. Decisiones sobre la distribución física. 
En el presente punto se va a describir la mejor manera de almacenar, manejar y 
transportar los bienes de la empresa, de tal manera que estén a disposición de los 
clientes en el momento y lugar oportunos. 
B.1. Naturaleza de la distribución física. 
La logística de mercado se dará de la siguiente manera: 
La materia prima será adquirida y evaluada en los lugares de recolección, luego 
será transportada hacia el Centro de Acopio para proceder a añadirle valor para 
poder pasar por los canales de distribución hasta llegar al consumidor final.  
La labor logística consistirá en coordinar las actividades de proveedores, 
miembros del canal y clientes. Es decir, se establecerá relaciones estrechas hacia 
una integración hacia adelante y hacia atrás.  
El propósito de la distribución física es lograr que los productos lleguen a los 
lugares indicados, dentro del tiempo programado y al costo más bajo posible. 
B.2. El almacenamiento. 
La empresa contará con un solo punto de almacenamiento, el cual se ubicará 
dentro de la misma planta de procesamiento (el Centro de Acopio). Este será el 
Centro de Distribución.  
B.3. El transporte. 
La forma de transporte para los productos de la empresa será por vía terrestre 
mediante vehículos para transportar la materia prima desde los puntos de 
recolección hacia la planta de producción, y el producto terminado hacia los 






Se eligió este medio de transporte al ser considerada como la opción más eficiente 
para el caso, por la cercanía a la materia prima y por ser la mejor vía de acceso al 
mercado.  
 Promoción de productos: publicidad, promoción de ventas y relaciones 
públicas. 
A. Publicidad. 
Los objetivos de publicidad para el producto son: 
Informar: se va a comunicar al mercado acerca del producto nuevo 
ofrecido, la comunicación se enfocará en las propiedades nutricionales, 
sanitarias y calidad del producto, creando así una demanda primaria. 
Persuadir: con la finalidad de crear demanda selectiva (haciendo énfasis 
en la diferenciación que ofrece respecto a las características de calidad), es decir, 
preferencia por la marca. 
Los medios de la publicidad que se van a utilizar son los siguientes: 
- Prensa: diarios y revistas. 
- Radio: anuncios repetitivos. 
- Publicidad exterior: ferias, publicidad rodada (volantes). 
- Publicidad directa: en mercados y supermercados importantes, en 
tiendas. 
B. Promoción de ventas.  
Se pretende iniciar las operaciones con incentivos a corto plazo para fomentar 
la adquisición y venta de los productos. Los instrumentos para la promoción de 








 Promociones para consumidores: 
- Las muestras son ofertas para probar una cantidad cualquiera de un 
producto. Para el proyecto, se ofrecerán muestras gratis del producto al 
iniciar con sus ventas, ya que esta es la forma más eficaz de introducir un 
producto nuevo. 
- Los paquetes a precio especial ofrecen a los consumidores ahorrarse unos 
centavos sobre el precio normal de un producto. Para el proyecto, en periodos 
determinados de fabricación, el Centro de Acopio y Comercialización y/o 
productor marcará el descuento del precio directamente en la etiqueta, 
utilizando la modalidad de un solo paquete que se vende a precio más bajo 
como, por ejemplo, dos por el precio de uno. 
 Promociones mercantiles: 
- El Centro de Acopio y Comercialización y/o fabricante ofrecerá un margen, 
un descuento del 10% sobre el precio de los pedidos de abril, con la condición 
de que se anuncie el producto en sus locales (margen de publicidad). 
La finalidad de la promoción de ventas es cumplir con el objetivo de no recaer 
en precios excesivos para fomentar el consumo del Camarón de Río.  
C. Relaciones públicas. 
El objetivo es establecer buenas relaciones con el público de la empresa creando 
una imagen social buena. Esto se logrará mediante la buena propaganda de la 
empresa y los productos ofrecidos. 
La imagen social buena deseada se irá construyendo a partir de la perspectiva 
del compromiso y responsabilidad social de la empresa. Para esto se debe 
determinar el mejor medio para que la empresa cumpla con los requerimientos 






El cuidado del medio ambiente es un aspecto muy importante, siendo un 
objetivo de la empresa que es compartido con la sociedad, por esto es crucial el 
concepto que esta tenga sobre la empresa en cuanto a dicho tema se refiere. 
Lo expuesto será consolidado mediante la buena propaganda que se tendrá, lo 
que será favorable para la empresa y se logrará mediante relaciones con la 
prensa, propaganda del producto, entre otros.  
2.8. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO. 
 Existe una creciente Demanda Potencial Insatisfecha para el producto ofrecido por el 
proyecto en el mercado de Arequipa Metropolitana. 
 La disponibilidad de materia prima – Camarón de Río – en la provincia de Camaná y 
la región Arequipa garantiza el abastecimiento normal para la empresa durante la 






CAPÍTULO III:  
3. TAMAÑO DEL PROYECTO. 
3.1. GENERALIDADES. 
El tamaño del proyecto se conoce como la capacidad instalada de producción. Dicha 
capacidad es expresada en términos de cantidad producida por unidad de tiempo, es decir, 
volumen, peso, valor; o expresada en unidades de productos elaborados por día, mes, año, hora, 
turno, etc. Debe especificarse las horas trabajadas en el día y el número de días trabajados al 
año.  
Para la determinación del tamaño óptimo del proyecto influyen los factores de: mercado, 
económicos, de inversión y financiamiento, tecnológicos y de disponibilidad de materia prima.  
3.2. ALTERNATIVAS DE TAMAÑO. 
Para el proyecto, que dispone de una línea de producción: Colas de Camarón de Río al 
natural envasadas al vacío, se plantea dos alternativas de tamaño:  
 Alternativa de Tamaño 1 = 15 000 kg/año  = 15 tm/año 
 Alternativa de Tamaño 2 = 25 000 Kg/año = 25 tm/año 
Las dos Alternativas de Tamaño operarían: 
 1 turno/día. 
 8 horas/día. 
 230 días/año.  
3.3. RELACIONES DE TAMAÑO. 
3.3.1. Relación Tamaño – Mercado. 
En la Relación Tamaño – Mercado se analizará en cuál de los tres casos se 






 Caso 1: Cuando la demanda es demasiado amplia con respecto al tamaño 
para el proyecto. 
 Caso 2: Cuando la demanda es reducida con respecto al tamaño para el 
proyecto. 
 Caso 3: Cuando la demanda es intermedia con respecto al tamaño para el 
proyecto. 
En la Tabla 12 y la Tabla 13 se muestra el alcance de las dos alternativas de 
tamaño en relación con la demanda para el proyecto. 
Tabla 12 Relación Tamaño - Mercado (Alternativa 1) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 13 Relación Tamaño - Mercado (Alternativa 2) 
 








199,100.91 199.10 15.00 7.53
201,222.60 201.22 15.00 7.45
203,366.91 203.37 15.00 7.38
194,924.40 194.92 9.75 5.00














5 203,366.91 203.37 25.00 12.29
197,001.58 197.00 18.75 9.52
199,100.91 199.10 25.00 12.56
201,222.60 201.22 25.00 12.42















Realizando el análisis para ambas alternativas se puede apreciar que la demanda 
de mercado no es un factor limitante para el tamaño del proyecto, ya que ambas 
alternativas se ubican en el Caso 1, en el que la demanda es demasiado amplia con 
respecto al tamaño para el proyecto. 
3.3.2. Relación Tamaño – Tecnología. 
Para realizar el análisis de las alternativas propuestas se detalla la tecnología 
utilizada en una planta de producción del tipo de la planta propuesta por el 
proyecto. 
Características de la maquinaria más importante para la producción: 
 Cámaras frigoríficas: para el almacenamiento de la materia prima y el 
producto terminado se utilizará este tipo de maquinaria. Las distintas 
capacidades de una cámara frigorífica son aptas para ambas alternativas de 
Tamaño de Planta para el proyecto.  
 Envasadora al vacío: el proceso de envasado al vacío se realiza mediante 
esta maquinaria, la cual toma un tiempo aproximado de 13 segundos para 
realizar el envasado al vacío propiamente dicho. Para el proyecto se utilizará 
una envasadora de doble campana para aumentar la capacidad de producción 
disponible. Tomando en cuenta el llenado de las bolsas, el tiempo de 
envasado es de aproximadamente 1 minuto por 6 unidades de producto 
terminado (bolsas de 250g). 
6 unidades/1 min: 








Por lo que, a través de la producción por hora, se puede determinar la 
capacidad de planta de la forma: 
𝐶𝑃 = 𝑓(𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷) 
Donde: 
CP: Capacidad de producción 
A: Número de días trabajados por año. 
B: Número de turnos de trabajado por día. 
C: Número de horas de trabajo por turno. 














𝐶𝑃 = 165 600 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 
Ambas alternativas de Tamaño utilizan tecnología intermedia, que cuentan 
con condiciones adecuadas a lo esperado para el proyecto y a la realidad 
nacional. Se puede decir entonces que el Factor Tecnología no constituye un 
limitante para el Tamaño óptimo del proyecto. 
3.3.3. Relación Tamaño – Disponibilidad de Materia Prima. 
Se cuenta con disponibilidad suficiente de Materia Prima para cubrir las dos 
alternativas de tamaño de planta. En la Tabla 14 se presenta la relación Tamaño – 











Tabla 14 Relación Tamaño - Disponibilidad de Materia Prima 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3.4. Relación Tamaño – Inversión.  
En la Tabla 15 se muestra la relación Tamaño – Inversión para las dos 
alternativas de Tamaño de planta, utilizando información técnica y económica de 
este tipo de industria. Se observa que el Tamaño 1 ofrece menor costo de inversión 
por unidad producida.  
Tabla 15 Relación Tamaño - Inversión 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3.5. Relación Tamaño – Financiamiento.  
Los montos de inversión estimados para las dos alternativas planteadas se 
pueden financiar mediante préstamo bancario y/o inversión de accionistas. En 







806.60 34.88 4.32 58.14 7.21
820.10 34.88 4.25 58.14 7.09
785.70 26.16 3.33 43.60 5.55
799.80 34.88 4.36 58.14 7.27
Año
Disponibilidad de 
Materia Prima para el 
proyecto, en tm
Alternativa 1 Alternativa 2
Requerimiento Cobertura (%) Requerimiento Cobertura (%)
777.80 22.67 2.92 37.79 4.86
2 S/600,000.00 25 24,000.00
Tecnología de la 
planta/ Alternativas
Monto de la inversión 
(S/.)
Capacidad de planta 
(tm/año)
Relación (S/./tm)






3.3.6. Relación Tamaño – Rentabilidad.  
Para el análisis de este factor se considerarán los costos de inversión, los costos 
anuales de operación tentativos del total de producción propuesto para ambas 
alternativas de Tamaño y el ingreso por ventas para cada alternativa. 
Para medir la relación Tamaño – Rentabilidad se utilizarán los indicadores Valor 
Actual Neto (VAN) y Costo Anual Equivalente (CAUE) para el horizonte de 
planeación del proyecto. Los cálculos se muestran en la Tabla 16 y en la Tabla 17. 
 
Tabla 16 Relación Tamaño Rentabilidad (Alternativa 1) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 17 Relación Tamaño Rentabilidad (Alternativa 2) 
 


















































3.3.7. Tamaño de planta óptimo.  
En base al análisis realizado se concluye que la Alternativa 1 constituye el 
Tamaño de Planta óptimo para el proyecto, cuyas características son: 
 Capacidad de producción: 15 tm/año 
 Inversión: S/. 300,000.00 
 VAN: S/. 1,500,467.14 
 CAUE: S/. 419,342.10 
Los factores condicionantes para el Tamaño de planta son:  
 Factor Tecnología: las características de diseño de la maquinaria a utilizar se 
ajustan a la alternativa seleccionada.  
 Factor Disponibilidad de Materia Prima: se cuenta con la cantidad necesaria 
de Camarón de Río para las operaciones productivas del proyecto. Es 
necesario mencionar que al ser el Camarón de Río un producto cuya venta 
actualmente es condicionada por los mayoristas; a criterio subjetivo, se 
facilita la compra al requerimiento de materia prima de menor cantidad. 







CAPÍTULO IV:  
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
4.1. GENERALIDADES. 
La localización de planta se refiere al estudio que debe realizarse para determinar el lugar 
más apropiado para su establecimiento y el desarrollo de su actividad productiva. 
El objetivo de la localización de planta es lograr, mediante el análisis de variables conocidas 
como factores de localización, elegir y determinar la distribución geográfica de las inversiones 
que logre la máxima rentabilidad del proyecto, minimice el costo de operaciones y se pueda 
obtener un precio bajo y a la vez competitivo, que permita ampliar la demanda del mercado 
consumidor. 
La selección de la mejor ubicación requiere de un proceso de aproximaciones sucesivas 
compuesto generalmente por dos etapas: la Macrolocalización y la Microlocalización.  
4.2. MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
La Macrolocalización consiste en la elección de una zona más o menos amplia, en la región 
más conveniente para el establecimiento de la planta mediante la evaluación de las regiones 
que presenten determinados atractivos para el tipo de industria.   
El presente proyecto está orientado a la comercialización de Camarón de Río extraído de 
la región Arequipa, por lo que se debe procurar la cercanía de la unidad productiva a la materia 
prima y al mercado del producto terminado. Por lo tanto, la Macrolocalización escogida para 
el proyecto es la región Arequipa. Al mismo tiempo, este mercado presenta condiciones 









Figura 21: Macrolocalización del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3. MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
La Microlocalización se refiere a la selección y delimitación específica del lugar o terreno 
en donde se instalará y operará la Empresa de Industria pesquera propuesta por el proyecto. 
Decidida la Macrolocalización, el análisis de Microlocalización consistirá en definir la 
ubicación definitiva de la empresa dentro de la región Arequipa. 
Se consideran como alternativas de Microlocalización: 
 Alternativa I: Ocoña. 
 Alternativa II: José María Quimper. 
 Alternativa III: Nicolás de Piérola. 
4.3.1. Factores condicionantes de la localización. 
Los factores de localización son las variables que corresponden a los rubros más 
importantes, los cuales competen a las inversiones y los resultados de la gestión.  
Para el proyecto se considerarán los siguientes factores de localización:  







B. Factores relacionados con la gestión. 
 Materia prima. 
 Cercanía al mercado de Materia Prima. 
 Talento humano. 
 Cercanía al mercado de Producto Terminado. 
 Acceso a servicios de agua y desagüe.  
 Acceso a servicios de energía eléctrica.  
 Acceso a servicios de informática y comunicación. 
4.3.2. Análisis de los factores de localización. 
A. Factor 1: Terreno. 
El Terreno es fundamental para el establecimiento del Centro de Acopio y 
Producción. Por las características del tipo de industria, no presentará 
inconvenientes en localizarse en una zona urbana o sub-urbana, requiriendo de 
infraestructura mínima como disponibilidad de servicios de agua y desagüe, 
energía eléctrica y vías de acceso (vías pavimentadas y carreteras); así como baja 
vulnerabilidad ante desastres naturales (avenidas de agua en el río), ubicación 
cercana a servicios de comisarías, establecimiento de seguridad ciudadana, 
bomberos.  
En las alternativas propuestas se dispone de terrenos aptos para el uso industrial, 
encontrándose ligeras diferencias respecto al costo unitario (costo/m2), lo que se 










B. Factor 2: Materia Prima. 
El Centro de Acopio deberá estar orientado hacia las fuentes de abastecimiento 
de materia prima: Camarón de Río, por ello en su evaluación se considerarán 
aspectos de disponibilidad, grado de concentración, calidad y costo.   
C. Factor 3: Talento humano. 
El proceso productivo a realizarse emplea tecnología de nivel intermedio, para 
lo cual se requiere de personal semi calificado. Para su evaluación se considerarán 
aspectos como: disponibilidad, costo, productividad, grado de tecnificación y 
calificación. 
D. Factor 4: Cercanía al mercado de Materia Prima. 
El costo de Materia Prima debe ser el mínimo posible, por lo que se buscará la 
cercanía a las fuentes de abastecimiento que posean mayor concentración de 
materia prima (Camarón de Río) en cuanto a cantidades físicas se refiere, para 
lograr un transporte rápido y económico hasta el Centro de Acopio. Cabe 
mencionar también que, al ser un producto perecedero, es muy importante que la 
ubicación del Centro de Acopio sea cercana a los lugares de recolección de 
Camarón de Río porque de esta forma se evitará el deterioro y merma resultante de 
transportes prolongados. 
E. Factor 5: Cercanía al mercado de Producto Terminado.  
Se buscará la cercanía al mercado de producto terminado, constituido por 
Arequipa Metropolitana. Se evaluarán las opciones con mayor acceso de entre las 
alternativas de localización, cuya ubicación concuerde con las necesidades de los 







F. Factor 6: Acceso a servicios de agua y desagüe.  
Este insumo es muy importante ya que en el Centro de Acopio se necesitarán 
cantidades importantes para realizar el proceso productivo. De igual manera será 
necesaria para servicios generales de planta y oficinas del Centro de Acopio. Su 
evaluación se realizará tomando en cuenta su disponibilidad y costo.  
G. Factor 7: Acceso a energía eléctrica. 
El Centro de Acopio requiere de cantidades importantes de suministro de 
energía eléctrica para el funcionamiento de la maquinaria para el proceso 
productivo y almacenamiento y conservación de Materia Prima y Producto 
Terminado, así como para la iluminación interna y externa y servicios generales de 
la planta y oficinas. Este factor será evaluado tomando como referencia su 
disponibilidad actual y costo unitario.  
H. Factor 8: Acceso a servicios de informática y comunicación.  
Es necesario contar con facilidades de acceso a señal de internet y señal de 
telefonía fija y móvil a bajo costo, recurso importante para realizar las tareas 
administrativas. 
4.3.3. Evaluación cualitativa. 
A. Tabla de Ranking de Factores con Pesos Ponderados. 
La elección de la alternativa óptima de localización se realizará mediante el Método 
de Ranking de Factores con Pesos Ponderados.  
El procedimiento a seguir es el siguiente: 
a) Se identifican las alternativas de localización: 






 Alternativa II: José María Quimper. 
 Alternativa III: Nicolás de Piérola. 
b) Se identifican los factores de localización más importantes para el proyecto: 
 Factor 1: Terreno. 
 Factor 2: Materia Prima. 
 Factor 3: Talento humano. 
 Factor 4: Cercanía al mercado de Materia Prima. 
 Factor 5: Cercanía al mercado de Producto Terminado. 
 Factor 6: Acceso a servicios de agua y desagüe.  
 Factor 7: Acceso a energía eléctrica.  
 Factor 8: Acceso a servicios de informática y comunicación.  
c) Se asigna un peso o coeficiente de ponderación a cada factor condicional, 
directamente proporcional a su importancia relativa. 
d) Se asigna un puntaje a cada alternativa de localización (escala de 
calificación) por cada atributo, de acuerdo a las ventajas relativas de la 
alternativa al atributo. 
 Mala:   0 
 Regular:   2 
 Buena:   4 
 Excelente:  6 
e) Se multiplica el puntaje de cada alternativa por el coeficiente de 
ponderación respectivo: De esta manera se obtiene para cada alternativa 
tantos productos como factores de localización se hayan evaluado. La suma 
de tales productos dará como resultado el puntaje total ponderado 






puntaje ponderado será la mejor alternativa de localización para el Centro 
de Acopio.  
f) Cuadro de evaluación: de acuerdo al procedimiento descrito, en la Tabla 18 
se muestran los resultados de la Evaluación Cualitativa utilizando el 
Método de Ranking de Factores con Pesos Ponderados.  
Tabla 18 Evaluación Cualitativa utilizando el Método de Ranking de Factores con Pesos Ponderados 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
g) Localización óptima: la localización óptima corresponde a la Alternativa 
3: Nicolás de Piérola, ya que presenta el mayor puntaje ponderado. Por lo 
tanto, se le considerará como la localización definitiva para el Centro de 
Acopio.   
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4.3.4. Evaluación cuantitativa. 
Para seleccionar la localización óptima del Centro de Acopio el costo de 
transporte viene a ser un aspecto muy importante en consideración, ya que se debe 
buscar que este sea el mínimo posible. Por esto, los factores de Cercanía al mercado 
de Materia Prima y Cercanía al mercado de Producto Terminando serán 
determinantes para la elección. 
A. Costo de transporte de materia prima. 
El Centro de Acopio deberá estar orientado hacia las fuentes de abastecimiento 
de materia prima. Este factor será evaluado por medio de la determinación del costo 
de transporte desde los lugares de recolección de Camarón de Río hacia el Centro 
de Acopio.  
El volumen anual de materia prima a transportarse será el mismo para cada una 
de las tres alternativas, por lo que esta variable no causa diferencia en el costo de 
transporte al contrario de las distancias recorridas y el consumo de combustible por 
km recorrido, que son las variables que determinarán dicho costo. 
En la Tabla 19 se muestra el Costo de Transporte de Materia Prima para las 






Tabla 19 Costo de Transporte de Materia Prima 
 
Nota: El Costo de Transporte no incluye peajes. Calculado para 1 día de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 
 
B. Costo de transporte de producto terminado. 
El costo de transporte de producto terminado también será determinado en base 
a las distancias recorridas desde la planta de producción hacia los puntos de venta, 
y el consumo de combustible por km recorrido. 
En la Tabla 20 se muestra el Costo de Transporte de Producto Terminado para 
las alternativas de localización planteadas para el Centro de Acopio. 
Tabla 20 Costo de Transporte de Producto Terminado 
 












Camaná 51.4 6.6 3.51 23.82
Ocoña 2.2 6.6 3.51 1.02
3.51 0.70
Ocoña 56.0
Quilca 97 6.6 3.51
Alternativa 2: José María Quimper
Mejor alternativa 1.02
Camaná 2.2 6.6 3.51 1.02
Ocoña 100.0 6.6 3.51 46.35
6.6
6.6 3.51 25.95
Quilca 51.1 6.6 3.51 23.68
Alternativa 3: Nicolás de Piérola
Mejor alternativa 1.02
Camaná 1.5
Quilca 47.0 6.6 3.51 21.78
Mejor alternativa 0.70









Arequipa Metropolitana 185 6.6 3.51 85.74
Alternativa 3: Nicolás de Piérola
Alternativa 2: José María Quimper
Arequipa Metropolitana 236 6.6
Alternativa 1: Ocoña
3.51 109.37






C. Costo total de transporte. 
El Costo total de transporte está constituido por la sumatoria del menor Costo 
de transporte de Materia Prima y el menor Costo de transporte de Producto 
Terminado. Este cálculo se presenta en la Tabla 21. 
Tabla 21 Costo de Transporte de Materia Prima y Producto Terminado 
 
Nota: El Costo de Transporte no incluye peajes. Calculado para 1 día de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 
D. Localización óptima.  
La Alternativa III: Nicolás de Piérola (provincia de Camaná) constituye la 
localización óptima para el Centro de Acopio de la empresa propuesta por el 
proyecto, por presentar el menor Costo total de transporte de Materia Prima y 
Producto Terminado. Por consiguiente, dicha alternativa se considera como la 
localización definitiva para el Centro de Acopio.  
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CAPÍTULO V:  
5. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 
5.1. GENERALIDADES. 
El objetivo del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la 
instalación y el funcionamiento de la planta, como la descripción del proceso, adquisición de 
equipo y maquinaria, distribución óptima de la planta y otros (Baca, 2013). 
En el presente capítulo se abarcarán aspectos referidos al proceso productivo, balance de 
materia, capacidad de producción, control de calidad, Seguridad e Higiene industrial, Plan de 
Mantenimiento y características físicas del proyecto. 
5.2. PROCESO PRODUCTIVO. 
5.2.1. Marco Conceptual. 
El proceso de producción es el “procedimiento técnico que se utiliza en el 
proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica 
como la transformación de una serie de materias primas para convertirla en 
artículos mediante una determinada función de manufactura” (Baca, 2013, p.112). 
 
Figura 23: El proceso de producción. 
Fuente: Baca (2013). 
Organización
Elemento humano necesario para 
realizar el proceso productivo.
Bienes finales resultado del proceso de 
transformación.
Subproductos
Bienes obtenidos no como objetivo 
principal del proceso de 
transformación pero con un valor 
económico.
Residuos o desechos
Consecuencia del proceso con o sin 
valor.
Son los recursos necesarios para 
realizar el proceso de transformación.
Productos
Proceso transformador Producto final
Conjunto de operaciones que realizan 
el personal y la maquinaria para 
elaborar el producto final.
Equipo productivo
Conjunto de maquinaria e instalaciones 






Son aquellos elementos sobre los 
cuales se efectuará el proceso de 








La Empresa de Industria Pesquera contará con maquinaria y equipo adecuados 
para el procesamiento del Camarón de Río, para el cual será de suma importancia 
el recurso mano de obra.  
5.2.2. Descripción del proceso productivo. 
El proceso productivo a describir es el correspondiente al producto: Colas de 
Camarón de Río al natural envasadas al vacío (dado que el subproducto concluye 
antes del final del proceso productivo que se va a presentar en esta sección). Se 
tomará como base la Norma para los Camarones congelados rápidamente CODEX 
STAN 92-1981.  
El proceso de producción será descrito en tres etapas, las cuales son: 
A. Recepción y almacenamiento del Camarón de Río (materia prima). 
La materia prima del proyecto es el Camarón de Río el cual será obtenido del Río 
Camaná (provincia de Camaná). La recepción se hará en un ambiente 
convenientemente acondicionado, que garantice higiene, inocuidad y eficiencia en 
la operación. Esta actividad se desarrolla de la siguiente manera: 
A.1. Pesado:  
El Camarón recolectado es llevado desde el Río Camaná hacia el Centro de 
Acopio mediante un vehículo acondicionado para evitar el deterioro de la 
materia prima. Una vez dentro de las instalaciones de la empresa se procede al 
pesado y registro de la cantidad de materia prima entrante.  
A.2. Controles de Calidad del Camarón de Río:  
A.2.1. Examen organoléptico. 
En esta etapa se realiza el examen organoléptico de la materia prima: frescura 






características, es decir, que presente olor nauseabundo, contaminado con 
aceites, se clasificará como no apto para producción.  
A.3. Acopio mediante refrigeración.  
El Camarón de Río apto para el proceso de producción se almacenará en 
cámaras de refrigeración para garantizar una buena conservación, a una 
temperatura de refrigeración de 0°C a 4°C.  
A.4. Pre limpieza y determinación de impurezas. 
Impurezas se refiere a todo lo diferente al Camarón de Río, como trozos de tallos 
o ramas, algas, arena, etc. Esta operación se realiza mediante un lavado con agua 
y hielo a la materia prima. Todas estas impurezas se considerarán como 
desechos.  
A.5. Lavado y desinfección/clorado. 
Este proceso se realiza mediante inmersión, es decir, se sumerge la materia 
prima en la solución desinfectante (agua clorada) en pozas ubicadas en el área 
de lavado. Las impurezas que no se hayan eliminado previamente, se eliminarán 
también en esta operación.  
B. Proceso de descabezado del Camarón de Río. 
Las etapas por las que pasará el Camarón de Río apto para el proceso son: 
B.1. Descabezado. 
Esta operación consiste en separar la cola, elemento principal para el producto, 
del resto del cuerpo del Camarón de Río. En esta etapa del proceso se obtendrá 
el subproducto Camarón de Río sin cola.  
B.2. Clasificación por tamaños. 
Es importante realizar la clasificación de tamaño de colas para poder separar los 






comprendido por colas de camarón menores a 4cm; y Colas de Camarón de Río 
al natural envasadas al vacío – Extra, comprendido por colas de camarón 
mayores e iguales a 4cm. 
C. Envasado de Colas de Camarón de Río al natural.  
Después de realizar la desinfección y el descabezado, las Colas de Camarón de Río 
se encuentran listas para su envasado. En esta última etapa se desarrollan las 
siguientes actividades:  
C.1. Adición de antioxidante natural. 
Para evitar el ranciamiento del producto y asegurar un mayor tiempo de vida se 
utilizará un aditivo alimentario natural: el antioxidante Ácido Ascórbico (al 
0.5%). Este aditivo se aplicará mediante inmersión de la materia prima en la 
respectiva solución. 
C.2. Escurrido. 
Para evitar el exceso de humedad del producto, se realiza un escurrido, 
colocando las colas en una superficie de malla junto con un ventilador para 
asegurar la rapidez del escurrido. 
C.3. Envasado. 
El envasado es la etapa final del procesamiento de las Colas de Camarón de Río 
al natural. La operación de envasado se realizará utilizando bolsas de polietileno 
de alta densidad biodegradables, las cuales serán selladas mediante una 
envasadora al vacío. La presentación del producto será en bolsas de 250 g.  
Esta es la etapa más importante ya que dependerá del correcto envasado el 
impedimento del desarrollo de microorganismos aerobios, ofreciendo 








El almacenado del producto terminado – Colas de Camarón de Río al natural 
envasadas al vacío –  en sus dos presentaciones, se realizará en cámaras 
frigoríficas, a temperatura de -18°C a -20°C. Alcanzar esta temperatura de 
almacenamiento es muy importante, ya que de esta forma se asegura que el 
producto, en las siguientes etapas de su comercialización, no pierda mucha 










METODO:    Propuesto PAGINA:     1/3
PRODUCTO: Colas de Camarón de Río al natural HECHO POR: Gloria María Green
   envasadas al vacío     Valdivia
A Almacén de Materia Prima
Almacén de Materia Prima
A pre limpieza
Pre limpieza
A lavado y desinfección
Lavado y desinfección/clorado
A Descabezado
Recepción, control y pesado de 
Materia Prima



























METODO:    Propuesto PAGINA:     2/3
PRODUCTO: Colas de Camarón de Río al natural HECHO POR: Gloria María Green
   envasadas al vacío     Valdivia
Clasificado por tamaños
DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO
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Figura 24: Diagrama de Análisis del Proceso. 
Fuente: Elaboración propia. 
EMPRESA:
METODO:    Propuesto PAGINA:     3/3
PRODUCTO: Colas de Camarón de Río al natural HECHO POR: Gloria María Green
   envasadas al vacío     Valdivia
Tiempo de ciclo 180 min o 3h
Almacenamiento 3
Distancia Variable
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5.3. BALANCE DE MATERIA. 
5.3.1. Base de cálculo.  
Se tomará como base de cálculo la producción correspondiente a 1 día de 
trabajo, la cual equivale a 98 kg/día de Camarón de Río fresco requerido para 
elaborar 42.14 kg/día de colas de Camarón de Río envasadas al vacío. La planta 
productiva trabajará 230 días por año, con un turno de 8 horas por día. 
5.3.2. Balance de Materia para la línea de producción de Colas de Camarón de Río 
al natural envasadas al vacío.  
El balance de materia está orientado hacia el producto principal Colas de 
Camarón de Río al natural envasadas al vacío. No se realizó para el subproducto 
porque este no realiza el recorrido completo en el Balance de materia propiamente 
dicho, es decir, está incluido en él.  
5.3.3. Balance en Pre-limpieza. 
ENTRAN  
• Camarón de Río fresco      98.000 kg/día 
Total entran       98.000 kg/día 
SALEN 
• Camarón de Río apto para producción    97.510 kg/día 
• Impurezas del Camarón de Río      0.490 kg/día 
Total salen       98.000 kg/día 
5.3.4. Balance en Descabezado. 
ENTRAN  
• Camarón de Río apto para producción    97.510 kg/día  








• Colas de Camarón de Río sin pelar    42.140 kg/día 
• Cabeza y cuerpo del Camarón de Río (Subproducto)  54.390 kg/día  
• Camarón de Río malformado        0.980 kg/día 
Total salen       97.510 kg/día 
5.3.5. Balance en Clasificación por tamaño. 
ENTRAN 
• Colas de Camarón de Río sin pelar    42.140 kg/día 
Total entran       42.140 kg/día 
SALEN 
• Colas de Camarón de Río sin pelar (normal+extra)  42.140 kg/día 
Total salen       42.140 kg/día 
5.3.6. Balance en Pesado y llenado de bolsas. 
ENTRAN 
• Colas de Camarón de Río sin pelar    42.140 kg/día 
Total entran       42.140 kg/día 
SALEN 
• Colas de Camarón de Río sin pelar (normal+extra)  42.140 kg/día 
Total salen       42.140 kg/día 
5.4. MAQUINARIA Y EQUIPO A SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO. 
5.4.1. Factores relevantes que determinan la elección de compra.  
Para la elección y compra de maquinaria y equipo se debe tomar en cuenta una 
serie de factores que afectan directamente dicha elección. La información que se 






forma también será la base para determinar una serie de cálculos posteriores. Los 





e. Flexibilidad.  
f. Mano de obra necesaria. 
g. Costo de mantenimiento. 
h. Consumo de energía 
eléctrica, otro tipo de 
energía o ambas.  
i. Infraestructura necesaria. 
j. Equipos auxiliares. 
k. Costo de los fletes y 
seguros.  
l. Costo de instalación y 
puesta en marcha. 




5.4.2. Maquinaria y equipo a ser utilizado para el proyecto. 
La elección de maquinaria y equipo se efectuó en base a los criterios 
expuestos anteriormente (véase Anexo 5).  
5.5. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. 
5.5.1. Capacidad de producción instalada.  
La capacidad instalada se refiere a la disponibilidad de los medios de 
producción necesarios para operar sin contratiempos, es decir, la capacidad a 
pleno funcionamiento de la planta (100%). Está en función de todos los 
recursos que se tienen disponibles. 
La capacidad de producción instalada es específicamente el potencial de 
producción o volumen máximo de producción que una empresa puede lograr 
durante un determinado periodo de tiempo.  
5.5.1.1. Capacidad de producción instalada para el producto: Colas de 
Camarón de Río al natural envasadas al vacío.  
Está dada por la capacidad de diseño de la envasadora al vacío (360 
unidades/hora) y por la capacidad de almacenamiento de las cámaras 
frigoríficas, haciendo que la planta esté diseñada para recibir 157.14 kg/d de 
materia prima y como resultado poder comercializar: 
 67.57 kg/d de Producto Colas de Camarón de Río al natural envasadas al 
vacío; y 
 87.21 kg/de Subproducto; obteniendo un total de: 
 154.79 kg/d de producto terminado envasado al vacío (de los 720 kg/d de 








Tabla 22 Capacidad de producción instalada para el producto: Colas de Camarón de Río al natural 
envasadas al vacío. 
 
Nota: *CPI: Capacidad de Producción Instalada. Fuente: Elaboración propia. 
Se puede decir entonces que la planta está diseñada para comercializar, 
trabajando en 1 turno diario de 8 horas, durante 230 días de funcionamiento 
por año, hasta: 
15,541.43 kg/año de Producto (Camarón de Río al natural envasadas al vacío) 
y 20,059.29 kg/ año de Subproducto; dando un total de 35,600.71 kg/año de 
producto terminado envasado al vacío. 
5.5.2. Capacidad inicial de producción.  
Se refiere a la capacidad de producción con la que se iniciará el 
funcionamiento de la planta. La capacidad se irá aumentando en forma 
paulatina hasta alcanzar el 100% de la capacidad de producción teórica. 
Las operaciones de planta se iniciarán con el 65% de su capacidad instalada, 
la cual se irá incrementando hasta alcanzar el 100% de su capacidad instalada 
de producción y en temporadas de mayor demanda.  
5.5.3. Planeación de las operaciones de producción. 
1. Autorización de producción. 
Las actividades inician con lo que ordena Gerencia acerca de lo que se 
debe producir, tal como cantidades y fechas de producción. Esta autorización 
























2. Instrucciones de producción. 
Para la producción durante los 9 meses se dispondrá de 3 operarios, cuyas 
funciones comprenderán la realización de cada operación del proceso 
productivo, del manejo de la maquinaria y equipo y del sellado del envase del 
producto terminado.  
- Encargados de realización de operaciones y control de maquinaria y 
equipo: 
 Control de equipos de refrigeración y congelación para 
almacén de materia prima y de producto terminado, 
respectivamente. 
 Realización de las diferentes etapas del proceso productivo. 
 Preparación de soluciones de desinfección y soluciones de 
aditivo para conservación. 
- Encargado del sellado del envase del producto terminado:  
 Manejo de selladora al vacío.  
 Control de almacén y lotes de producto terminado. 
3. Disponibilidad de factores. 
Teniendo conocimiento de cuánto, cuándo y cómo se va a producir, se 
procede a constatar la disponibilidad de los factores de producción de materia 
prima, mano de obra, maquinaria y equipo. 
 Factor materia prima:  
La cantidad pronosticada de producción corresponde 
aproximadamente al 10% de la materia prima disponible, por lo que 
el requerimiento de materia prima para los 9 meses es el que se 






Tabla 23 Factor Materia Prima 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Factor mano de obra:  
Tabla 24 Requerimiento y disponibilidad de H-H para el plan de producción 
 
Nota: El tiempo de elaboración de 1 unidad de Colas de Camarón de Río al natural envasadas 
al vacío se dio en base al estudio de tiempos de fabricación. Fuente: Elaboración propia. 
 
𝑁° 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻 − 𝐻






𝑁° 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 3  
 
El costo total de H – H se calcula a continuación:  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁° 𝑑𝑒
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜
∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐻 − 𝐻 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1800 ∗ 4.65 ∗ 3 










1 0 0 0 0 0 0 0 - 0
2 0 0 0 0 0 0 0 - 0
3 0 0 0 0 0 0 0 - 0
4 1,076.91 1,076.91 66 66 25 30 150 - 150
5 1,076.91 2,153.82 66 131 25 30 150 - 150
6 1,076.91 3,230.73 66 197 25 30 150 - 150
7 1,076.91 4,307.64 66 262 25 30 150 - 150
8 1,076.91 5,384.56 66 328 25 30 150 - 150
9 1,076.91 6,461.47 66 394 25 30 150 - 150
10 1,076.91 7,538.38 66 459 25 30 150 - 150
11 1,076.91 8,615.29 66 525 25 30 150 - 150
12 1,076.91 9,692.20 66 590 25 30 150 - 150





H-H x sem 
x operario



















 Factor maquinaria y equipo: 
La capacidad de la maquinaria y equipo permiten cumplir con la cantidad 
pronosticada de producción (véase Anexo 5, punto 13). 
4. Programa de producción. 
El programa de producción para el proyecto está dado en base al producto 
principal. 
Tabla 25 Pronóstico de ventas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Se considera 12 meses con cantidad de ventas iguales, haciendo un total 
anual de 38,640 unidades de Colas de Camarón de Río al natural envasadas 
al vacío.  
Tabla 26 Programa de Producción 
 





Mes E F M A M J J A S O N D
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5.6. REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y SERVICIOS. 
5.6.1. Requerimiento de Materia Prima para el producto: Colas de Camarón 
de Río al natural envasadas al vacío. 
Tabla 27 Requerimiento de Materia Prima para el producto: Colas de Camarón de Río al natural 
envasadas al vacío 
 
Fuente: Elaboración propia. 
5.6.2. Requerimiento de envase primario y secundario. 
Comprende el envase primario para productos y subproductos y el envase 
secundario de los mismos.  
5.6.2.1. Requerimiento de envases primarios. 
Tabla 28 Requerimiento de envase primario para producto: Colas de Camarón de Río al natural 
envasadas al vacío 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 29 Requerimiento de envase primario para subproducto: Camarón de Río sin cola 
 




























Camarón de Río sin 
cola (kg)
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5.6.2.2. Requerimiento de envases secundarios. 
El envase secundario para los productos serán coolers para mantener la 
temperatura óptima para la conservación del producto terminado. 
5.6.3. Requerimiento de energía eléctrica. 
5.6.3.1. Requerimiento de energía eléctrica en el área de producción.  
Tabla 30 Requerimiento de energía eléctrica en el área de producción 
 
Fuente: Elaboración propia. 
5.6.3.2. Requerimiento de energía eléctrica en el área de administración.  
Aproximadamente, el consumo de energía eléctrica en el área de 
administración, trabajando 300 días por año, es de 575 kW*h/año. 
5.6.3.3. Consumo total de energía eléctrica.  
Comprende el consumo de energía eléctrica en el área de producción junto 
con el consumo de energía eléctrica en el área administrativa. 
Tabla 31 Consumo total de energía eléctrica 
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Área de producción 
(kW*h/año)
1 al 5 8,310.354
Área de administración       
(kW*h/año)









5.6.4. Requerimiento de agua. 
El requerimiento de agua está dado en función al consumo de agua en el área de 
producción y de los servicios en el área de administración. 
Tabla 32 Requerimiento total de agua 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5.6.5. Requerimiento de personal. 
Tabla 33 Requerimiento de personal para el proyecto 
 








Área de producción 
(m3/año)




• Operadores planta de producción 3
Puestos Cantidad
MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 7
MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI)
TOTAL PERSONAL DE ADMINISTRACION 9
• Jefe de Departamento de Marketing. 1
PERSONAL DE ADMINISTRACION
2
• Encargado de Logística. 
• Personal de seguridad.
PERSONAL DEL AREA DE VENTAS
• Encargado de Recursos Humanos.
• Encargado de Comercialización.
• Encargado de Responsabilidad Social.
• Encargado de Calidad. 1
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 1
• Jefe de Departamento de Producción/Operaciones. 1
• Encargado de Almacenes. 1
TOTAL PERSONAL DEL AREA DE VENTAS





• Comisionado de MP/Distribuidor de PT. 1
• Encargado de Planta. 1
• Coordinador de Control de Calidad. 1
1
• Gerente General. 1
• Secretaria. 1
• Jefe de Departamento de Administración y Finanzas.
• Encargado de Contabilidad. 1








5.6.6. Requerimiento de mobiliario y equipo de oficina. 
 
Tabla 34 Requerimiento de mobiliario y equipo de oficina 
 
Fuente: Elaboración propia. 
5.6.7. Requerimiento de vehículo. 
Tabla 35 Requerimiento de vehículo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Las especificaciones técnicas del vehículo requerido se presentan en el 
Anexo 10. 
5.7. CONTROL DE CALIDAD. 
5.7.1. Generalidades. 
Feigenbaum (1950) define al control de calidad total como “un sistema 
eficaz para integrar el desarrollo de la calidad, el mantenimiento de la calidad 
y los esfuerzos de mejora de la calidad de los diversos grupos en una 




















Extintor PQS ABC 6 kg























económicos posibles que den lugar a la total satisfacción del cliente” (como 
se citó en Evans y Lindsay, 2008, p.111). 
Consideró la calidad como una herramienta de negocios estratégica que 
demanda la participación de todos los integrantes de una organización; al 
mismo tiempo que fomentó la utilización de los costos de la calidad como 
herramienta de medida y evaluación. Su filosofía se resume en sus tres pasos 
hacia la calidad: 
1. Liderazgo de calidad: la administración debe mantener un enfoque 
constante y guiar el esfuerzo de calidad, el cual se basa en la 
planificación firme y no en la reacción ante fallas.  
2. Tecnología de calidad moderna: la resolución de problemas de calidad 
no puede ser una tarea exclusiva del departamento de calidad, sino que 
requiere de la integración del personal de oficina, ingenieros y 
trabajadores de planta, quienes evalúan de manera continua y ponen en 
práctica técnicas nuevas para satisfacción de los clientes en el futuro. 
3. Compromiso de la organización: la integración de la calidad en la 
planificación de negocios, así como la capacitación continua y 
motivación de los trabajadores indican la importancia de la calidad y 
proveen los medios para su inclusión en todos los aspectos de las 
actividades de la organización. 
La calidad de los productos y servicios es afectada de modo directo por las 
9 M: “mercados (markets), dinero (money), administración (management), 
hombres y mujeres (men and women), motivación (motivation), materiales 
(materials), máquinas y mecanización (machines and mechanization), 






requisitos de montaje de productos (mounting product requeriments)” 
(Feigenbaum, 1950 en Evans y Lindsay, 2008, p.18). 
Evans y Lindsay (2008) han afirmado que los principios de calidad total son 
los siguientes:  
1. Enfoque en clientes y accionistas: las organizaciones deben 
comprender todos los atributos, que poseen sus productos y servicios, 
que contribuyen al valor del cliente generando su satisfacción y 
lealtad; de esta manera lograrán satisfacer o incluso exceder las 
expectativas de sus clientes. Una organización de calidad total debe 
demostrar compromiso hacia sus empleados y ver a la sociedad como 
un accionista: la ética de negocios, la seguridad y salud públicas, el 
medio ambiente y el apoyo a la comunidad y los profesionales son 
actividades imprescindibles que caen bajo la responsabilidad social.  
2. Participación y trabajo en equipo:  los empleados que participan (ya 
sea en forma individual y/o en equipos) en las decisiones que afectan 
a sus trabajos y al cliente realizan significativas contribuciones a la 
calidad.  
3. Enfoque en el proceso y mejora continua: esta perspectiva de proceso 
reúne todas las actividades realizadas en la organización – y no solo 
los procesos del contexto de la producción y transformación de 
insumos – lo que permite aumentar el entendimiento del sistema en su 
totalidad. La mejora continua se refiere a cambios como aumento del 
valor para el cliente; reducción de errores, desperdicios y costos; 






mejoramiento de la capacidad de respuesta y desempeño del tiempo 
de ciclo.  
5.7.2. Criterios para establecer un programa de calidad en el departamento de 
Producción. 
Toda empresa tiene como objetivo “satisfacer necesidades” mediante la 
elaboración de productos, los cuales deben ser “aptos para su uso/consumo” 
y para conseguirlo de manera eficiente y económica se necesita una 
planificación adecuada. Esto se logra estableciendo un sistema de Control de 
Calidad en la empresa. Las funciones básicas de la organización de la calidad 
son: 
a) Formulación de objetivos y metas reales de calidad del producto; 
b) Establecimiento de planes de calidad; 
c) Normas de calidad actualizadas; 
d) Análisis de información estadística; 
e) Aceptación de Materia Prima y Productos Terminados; 
f) Diagnóstico de problemas de calidad; 
g) Análisis de costos de calidad; 
h) Entrenamiento de control de calidad; 
i) Creación de flujos de información sobre calidad; 
j) Análisis de quejas y devoluciones; y 
k) Estudio de capacidades de procesos. 
La organización de control de calidad estará encargada al área de 
Producción, a la sección de Calidad, la cual elaborará el Plan de Control de 
Calidad para garantizar el cumplimiento de las especificaciones del producto; 






calidad con costos mínimos y óptimos, trabajando lo suficientemente cerca 
de la línea de operación para poder cumplir también con su rol tecnológico.  
Los criterios del Plan de Control de Calidad comprenderán: 
 Puntos de Control: qué y dónde controlar. 
No todas las características del producto deben ser verificadas, solo las 
que tengan influencia directa sobre la calidad del producto terminado. 
La sección de Calidad deberá identificar los puntos exactos que 
requieran la ejecución de control. 
 Técnicas de Control: cómo, cuánto y con qué frecuencia.  
La sección de Calidad deberá elegir las técnicas utilizadas durante la 
inspección y muestreo de las diferentes unidades del proceso, con el 
objetivo de evaluar la calidad de la producción.  
Para cumplir con los criterios, la sección de Calidad se basará en el manual 
de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para industrias de alimentos, el 
Código de Prácticas para el Pescado y los Productos Pesqueros CAC/RCP 52-
2003 del Codex Alimentarius y el Plan de Higiene y Sanidad (PHS), referido 
a las superficies y el medio ambiente de la planta. El objetivo es permitir el 
control de puntos críticos del proceso para la prevención del riesgo de una 
posible contaminación (biológica, física y química), con la finalidad de 
asegurar la inocuidad del producto. La documentación que exige permitirá 
generar un historial para realizar seguimiento a la producción. El control de 
calidad para la línea de producción del proyecto abarcará desde la recepción 
de materia prima e insumos, hasta la distribución del producto terminado, 







Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): 
A. Transporte, recepción y almacenamiento del Camarón de Río. 
a) Transporte de la Materia Prima. 
Posibles peligros:  contaminación física.  
Posibles defectos:  calidad variable de la remesa. 
Orientación técnica: 
 Identificación: para su transporte, el Camarón de Río debe ser 
identificado de acuerdo a la zona de recolección. 
 Envases para transporte: deben estar limpios y evitar la 
contaminación del Camarón de Río. En todo momento se debe evitar 
el daño físico de la materia prima, por ejemplo, por llenado excesivo 
de envases. 
 Transporte: las condiciones del transporte del Camarón de Río deben 
asegurar el mantenimiento de la temperatura requerida y evitar su 
contaminación. El Camarón de Río fresco debe transportarse con hielo 
para mantener su temperatura entre 0°C y 4°C. El vehículo debe llevar 
hielo suficiente para el transporte. 
 Hielo: se debe garantizar el buen contacto del hielo con el Camarón 
de Río; para lograr esto se debe evitar el uso de hielo en trozos de gran 
tamaño, para impedir que dañen la materia prima. El hielo debe ser de 
primer uso y debe mantenerse en un lugar adecuado, protegido de la 










Posibles peligros: contaminación microbiológica. 
Posibles defectos:  calidad variable de la remesa; manchas; 
descomposición.  
Orientación técnica:  
 El área de recepción debe brindar protección contra elementos 
contaminantes como tierra, aves, insectos, roedores y otros animales; y de 
factores climáticos. Solo puede ingresar el personal involucrado con la 
operación.  
 Deberán inspeccionarse los camarones al momento de la recepción para 
asegurar que estén bien cubiertos de hielo y deberán ir acompañados de 
los documentos correspondientes para asegurar la rastreabilidad del 
producto. 
 El personal encargado de la descarga y/o recepción debe evitar golpear el 
Camarón de Río o contaminarlo. Al inicio de la jornada y después de 
cualquier interrupción – y cada vez que se considere necesario – deben 
lavarse las manos con abundante agua potable y jabón; deben contar con 
guantes y equipos para el lavado y secado de las manos. Para evitar abusos 
de temperatura, el tiempo incurrido en esta operación debe ser el menor 
posible.  
 La higiene del lugar, así como de los utensilios utilizados, debe ser 









c) Controles de Calidad del Camarón de Río. 
i. Calidad biológica. 
Calidad biológica se refiere a las condiciones biológicas en que se encuentra 
el Camarón de Río al ser recolectado. La composición química, enfermedades, 
especie, tamaño, estado, parásitos y otros organismos, hongos y bacterias son 
los factores a considerarse al establecerse los estándares de calidad. 
Posibles peligros:  contaminación química y contaminación biológica. 
Posibles defectos:  presencia de sustancias químicas perjudiciales, 
presencia de bacterias, virus, parásitos, otros.  
Orientación técnica:  
 Los estándares de calidad se miden al enviar una muestra a laboratorio 
para su evaluación.  
ii. Examen organoléptico. 
Posibles peligros:  contaminación biológica, peligros físicos, 
plaguicidas; combustibles (contaminación 
química). 
Posibles defectos:  calidad variable de la remesa, descomposición. 
Orientación técnica:  
 Deberá realizarse una evaluación sensorial en los lotes que se reciben 
en cuanto a frescura del camarón, temperatura, color, olores y textura 







 La contaminación por sustancias de desechos es una condición que 
puede ser vista por el ambiente de crecimiento del camarón, es decir, 
el río. Mediante observación y control del estado del hábitat del 
camarón se puede tener conocimiento sobre si existe o no 
contaminación por metales, compuestos orgánicos, aceites, entre otros.  
 El camarón que no cumpla con las características, es decir, que 
presente olor nauseabundo y se encuentre contaminado, se clasificará 
como no apto para producción. 
d) Acopio mediante refrigeración. 
Posibles peligros:  contaminación microbiológica. 
Posibles defectos:  descomposición, daños físicos.  
Orientación técnica:  
 Se debe evitar retrasos innecesarios durante el almacenamiento en frío para 
que no haya un mayor deterioro. 
 El equipo de almacenamiento debe ser capaz de mantener el Camarón de 
Río a una temperatura comprendida entre 0°C y 4°C. 
 Los planes de rotación de las existencias garantizarán la utilización 
adecuada del Camarón de Río. 
 El camarón se almacenará en bandejas poco profundas, de manera que se 
eviten daños a causa del apilamiento o llenado excesivos de las mismas, y 
estará rodeado de cantidades suficientes de hielo picado. 
B. Procesamiento del Camarón de Río. 







a) Pre limpieza y determinación de impurezas. 
Impurezas se refiere a todo lo diferente al Camarón de Río, como trozos de tallos 
o ramas, algas, arena, etc. Esta operación se realiza mediante un lavado con agua 
y hielo a la materia prima.  
Posibles peligros:  contaminación microbiológica. 
Posibles defectos:   descomposición; materias extrañas.  
Orientación técnica:  
 Los camarones deberán enjuagarse sin demora antes de proceder 
ulteriormente. 
b) Lavado y desinfección/clorado. 
Posibles peligros:  contaminación química. 
Posibles defectos:   descomposición. 
Orientación técnica:  
 Se debe disponer de suficiente cantidad de agua potable para la 
manipulación del Camarón de Río. 
 El cloro será utilizado para mejorar la calidad del agua, teniendo en cuenta 
no sobrepasar los límites máximos permisibles, ya que de ser utilizado en 
exceso sería potencialmente tóxico para el ser humano.  
 Los valores de concentración de agua clorada deben ser de acuerdo a los 
usos que se le den: de 0.2 – 5 ppm (partículas por millón) para el hielo y 
el lavado de la materia prima; y de 10 – 150 ppm para el lavado de 









c) Descabezado del Camarón de Río. 
Posibles peligros:  contaminación microbiológica. 
Posibles defectos:   descomposición.  
Orientación técnica:  
 El proceso de descabezado de los camarones (manual) deberá realizarse 
rápidamente para evitar una innecesaria proliferación microbiológica y la 
descomposición del producto.  
d) Clasificación por tamaños. 
Posibles peligros:  contaminación microbiológica. 
Posibles defectos:   descomposición.  
Orientación técnica:  
 El proceso de clasificación por tamaños de los camarones (manual) deberá 
realizarse rápidamente para evitar una innecesaria proliferación 
microbiológica y la descomposición del producto.  
C. Envasado y almacenado de productos. 
a) Adición de antioxidante natural. 
Posibles peligros:  contaminación microbiológica. 
Posibles defectos:   descomposición; uso impropio de aditivos.  
Orientación técnica:  
 Conforme a las especificaciones de la Norma General para los Aditivos 
Alimentarios CODEX STAN 192-1995 se aplicará este tratamiento para 
mejorar la calidad organoléptica, para evitar ranciamiento y mantener el 
rendimiento del producto. 
 Es esencial vigilar el proceso y el producto para asegurar que no se superen 






los baños de sumersión, se cambie periódicamente el contenido conforme 
a los planes establecidos. 
b) Escurrido. 
Posibles peligros:  improbables. 
Posibles defectos:   descomposición.  
Orientación técnica:  
 El proceso de escurrido deberá realizarse rápidamente para evitar la 
descomposición del producto.  
c) Envasado al vacío. 
Posibles peligros:  improbables. 
Posibles defectos:   deterioro de la calidad.  
Orientación técnica:  
 En el Centro de Acopio y Comercialización solo se aceptarán material de 
envasado y etiquetas que cumplan con las especificaciones de la empresa: 
deberá haberse especificado que todos los envoltorios para productos y 
envasado, incluido tintas, deberán ser de calidad alimentaria, exentos de 
olores y sin riesgo de sustancias que puedan ser nocivas para la salud en 
caso de que sean transferidos al alimento envasado.  
 El material de envasado deberá estar lo suficientemente limpio para el uso 
previsto y ser duradero. 
 Los productos deberán pesarse dentro del envase con balanzas 
debidamente taradas para asegurar la determinación del peso correcto. 
 El etiquetado y pesado de los productos deberán ajustarse a las normas 
correspondientes. En la lista de ingredientes deberán declarase la presencia 






incluidos los aditivos utilizados y todavía presentes en el alimento.  Para 
este caso solo se declarará la presencia del aditivo ya que el producto está 
formado por un solo ingrediente.  
 Las operaciones de envasado deberán realizarse de manera que se reduzca 
al mínimo el riesgo de contaminación y descomposición y de forma que 
se asegure que los productos congelados se mantengan congelados y que 
los aumentos y/o variaciones de temperatura sean mínimos antes de que 
vuelvan a ser almacenados en forma congelada. 
d) Almacenado. 
Posibles peligros: improbables. 
Posibles defectos:  inobservancias en cuanto a la textura y el aroma debidas a 
fluctuaciones de la temperatura, quemaduras de 
congelación profunda, aroma de almacenamiento en frío, 
aroma de los contenedores/recipientes. 
Orientación técnica:  
 El equipo de almacenamiento deberá permitir mantener la temperatura del 
producto terminado a -18°C (deberá registrar e indicar la temperatura) o 
temperaturas más bajas con oscilaciones mínimas de las temperaturas 
(±3°C). 
 El plan de rotación sistemática de las existencias del almacén estará basado 
en el método PEPS (Primeros en Entrar Primeros en Salir). 
 Los productos deberán protegerse apropiadamente de la deshidratación, la 
suciedad y otras formas de contaminación. 
 Todos los productos finales deberán almacenarse en el congelador de 






Transporte y distribución del producto terminado. 
Posibles peligros:   ruptura de la cadena de frío. 
Posibles defectos:   daño físico. 
Orientación técnica: 
 Identificación: para su transporte, el producto terminado debe ser identificado de 
acuerdo a Lote. 
 Envases para transporte: deben estar limpios y evitar la contaminación del 
producto terminado. En todo momento se debe evitar su daño físico, por ejemplo, 
por llenado excesivo de envases. 
 Transporte: las condiciones del transporte del producto terminado deben 
asegurar el mantenimiento de la temperatura requerida para evitar la ruptura de la 
cadena de frío, es decir, debe transportarse con hielo suficiente para mantener su 
temperatura entre 4°C y -18°C; y en horarios en que la temperatura ambiente no 
perjudique el mantenimiento de estas condiciones durante el transporte.  
 Hielo: se debe garantizar el buen contacto del hielo con el producto terminado; 
para lograr esto se debe evitar el uso de hielo en trozos de gran tamaño, para 
impedir que dañen la materia prima. El hielo debe ser de primer uso y debe 
mantenerse en un lugar adecuado, protegido de la contaminación y del ambiente. 
Plan de Higiene y Sanidad (PHS): 
 Alrededores del área de producción y almacenamiento: las áreas próximas al 
área de producción y almacenamiento deben estar limpias para evitar el ingreso 
de la suciedad y/o polvo externo. 
 Agua: se debe disponer de suficiente cantidad de agua potable para la higiene del 
personal y limpieza de instalaciones y equipos. El cloro será utilizado para mejorar 






permisibles, ya que de ser utilizado en exceso sería potencialmente tóxico para el 
ser humano.  
 Utilización de agua clorada de acuerdo a su concentración: la concentración 
de agua clorada para superficies muy contaminadas que no entran en contacto con 
el alimento como pisos, botas, otros; será de 200 ppm (partículas por millón). 
 Equipos y utensilios: los equipos, utensilios y materiales utilizados durante las 
operaciones deben encontrarse debidamente limpios y una vez terminadas las 
operaciones, se debe proceder a realizar una limpieza profunda de los mismos.  
 Personal: el personal estará debidamente capacitado para poder reconocer los 
peligros sanitarios asociados a los productos hidrobiológicos. Deben contar con 
vestimenta de color clara, limpia y en buen estado, esto incluye la protección 
adecuada del cabello. Al inicio de la jornada y después de cualquier interrupción 
– y cada vez que se considere necesario – deberán lavarse las manos con 
abundante agua potable y jabón. Para esto es necesario contar con las instalaciones 
sanitarias adecuadas para estos fines, próximas al lugar de trabajo. Además, no se 
debe comer, beber, fumar en el lugar de trabajo.  
 Control de plagas y animales domésticos: se debe contar con un plan de control 
de plagas para impedir la presencia de aves, insectos, roedores y otros animales 
en la planta. 
5.8. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 
En el Perú se ha promulgado en el año 2011 la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en la que se indica que todo empleador debe implementar un sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo en sus instituciones y empresas, sean estas 







5.8.1. Objetivo fundamental de la Seguridad e Higiene Industrial. 
La Seguridad en el trabajo tiene como objetivo eliminar o disminuir el riesgo de que se 
produzcan accidentes de trabajo y la Higiene Industrial tiene por finalidad prevenir las 
enfermedades profesionales (Sánchez, Pizarro, Enríquez y González, s.f.). 
5.8.2. Principios de Seguridad e Higiene Industrial. 
Acorde a la Ley N° 29783 (2011) los principios de seguridad y salud en el trabajo 
son: 
A. Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, 
el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la 
salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo 
vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del 
centro de labores. (…).  
B. Principio de Responsabilidad: El empleador asume las implicancias 
económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un 
accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus 
funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. 
C. Principio de Cooperación: El Estado, los empleadores y los trabajadores, 
y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una 
permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 
D. Principio de Información y Capacitación: Las organizaciones sindicales 
y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada 
información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis 







E. Principio de Gestión integral: Todo empleador promueve e integra la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la 
empresa. 
F. Principio de Atención integral de la salud: Los trabajadores que sufran 
algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las 
prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y 
rehabilitación, procurando su reinserción laboral. 
G. Principio de Consulta y Participación: El Estado promueve mecanismos 
de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y 
trabajadores más representativos y de los actores sociales para la adopción 
de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
H. Principio de Primacía de la realidad: Los empleadores, los trabajadores 
y los representantes de ambos, y demás entidades públicas y privadas 
responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el 
trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir 
discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades 
optan por lo constatado en la realidad. 
I. Principio de Protección: Los trabajadores tienen derecho a que el Estado 
y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les 
garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente, en 
forma continua. Dichas condiciones deben propender a: 
a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 
b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la 
dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el 






5.8.3. Seguridad Industrial. 
5.8.3.1. Definición.  
La Seguridad Industrial se define como el “arte, ciencia y técnica que se 
ocupa de reconocer, evaluar y controlar los riesgos de accidentes de trabajo” 
(Torres, 2000, p.6). Es un proceso por el cual, un trabajo de cualquier 
naturaleza, magnitud o forma, se efectúa sin ocasionar daño o lesión (mental, 
física o de otro tipo) en la persona o personas encargadas de realizar dicho 
trabajo; y sin dañar la maquinaria, equipo e instalaciones utilizadas en el 
trabajo. 
5.8.3.2. Rol del Ingeniero de Planta en la prevención de accidentes. 
Un accidente es un suceso inesperado que interfiere o interrumpe el 
proceso normal del trabajo. Para la prevención de accidentes, el Ingeniero de 
Planta deberá desarrollar el siguiente rol: 
 Cooperar con el encargado de Seguridad e Higiene Industrial para el 
cumplimiento de las Políticas de Prevención de Accidentes y las 
medidas de seguridad. 
 Capacitar y entrenar al personal para las prácticas de seguridad. 
 Identificar los accidentes, investigar sus causas y hacer lo posible para 
que no se repitan. 
 Realizar el control de riesgos mediante inspecciones para identificar 
peligros o condiciones inseguras y corregirlas.  
5.8.3.3. Protección personal. 
El uso de equipo de protección personal es uno de los recursos para 






industrial, ya que se deberá intentar eliminar el riesgo por medios técnicos. 
Los equipos de protección personal que se utilizarán en planta, de acuerdo a 
la protección ofrecida, se clasifican de la siguiente manera: 
 Protección del sistema respiratorio. 
 Protección de cuerpo y miembros. 
5.8.3.4. Protección de máquinas. 
La protección de la maquinaria debe ser considerada como la base de las 
actividades de seguridad. Un ambiente de seguridad – como el creado por la 
correcta protección de la maquinaria – constituye un gran incentivo para que 
los operarios desarrollen hábitos de seguridad.  
Para la protección de maquinaria se debe procurar el orden, limpieza y 
mantenimiento de máquinas e instrumentos para la producción, colocando a 
cada uno en su respectivo lugar y utilizándolos solo cuando corresponda. 
5.8.4. Higiene Industrial. 
5.8.4.1. Definición. 
“La higiene industrial es la técnica preventiva que tiene como misión 
prevenir las enfermedades profesionales” (Sánchez et al., s.f., p.41).  
Esto no se refiere a que la Higiene Industrial se ocupa de prevenir 
médicamente las enfermedades profesionales, sino que aborda el problema 
desde el punto de vista tecnológico actuando sobre el ambiente laboral, 
anticipando, reconociendo, evaluando y controlando todos aquellos factores 
o riesgos que pueden alterar el ambiente de trabajo y, por ende, causar 







5.8.4.2. Condiciones ambientales de trabajo. 
Sánchez et al. (s.f.) señalan que las condiciones para conseguir un grado 
de seguridad aceptable en el lugar de trabajo son las siguientes: 
 Orden: Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares 
de trabajo y las previstas para evacuación de emergencias deberán 
permanecer libres de obstáculos. 
 Limpieza: Los lugares de trabajo junto con sus equipos e instalaciones 
deben limpiarse periódicamente – y siempre que sea necesario – para 
poder mantenerlos en condiciones higiénicas adecuadas. 
 Agua: Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad 
suficiente y fácilmente accesible. Asimismo, se debe contar con 
servicio de alcantarillado. 
 Ventilación: El sistema de ventilación y la distribución de las entradas 
de aire limpio (aire exterior) y salidas de aire viciado, deberán asegurar 
una efectiva renovación del aire del local de trabajo. 
 Iluminación: Se debe disponer de iluminación natural y artificial en 
forma adecuada. 
 Servicios higiénicos y vestuarios: se deberá contar con un mínimo de 
servicios higiénicos y vestuarios, ya que los trabajadores deberán 
llevar ropa especial de trabajo. El número recomendable de servicios 
se detallará en la sección de distribución de planta. 
5.8.4.3. Requisitos de higiene a considerarse. 
a) En planta: el local de trabajo deberá estar en todo momento 






desperdicio, residuos de materia prima, etc. colocándolos en lugares 
adecuados. 
b) En maquinaria y equipos: los procedimientos de limpieza también 
deberán ser aplicados a maquinaria y equipos necesarios para el 
proceso productivo, utilizando limpiadores especiales, siguiendo las 
instrucciones indicadas por el fabricante.  
5.8.5. Seguridad e Higiene Industrial aplicada el proyecto.  
5.8.5.1. Sector de la empresa propuesta por el proyecto. 
El Sector de alimentación lo constituyen un amplio conjunto de 
actividades que consisten en el tratamiento, preparación, fabricación, 
elaboración, transformación, conservación y envasado de productos 
alimenticios, los cuales generan una serie de riesgos comunes a los que 
están expuestos multitud de trabajadores. (Sánchez et al., s.f., p.706) 
Este sector se subdivide a su vez en distintos subsectores. Para el proyecto, 
es el subsector pescado; y presenta particularidades específicas derivadas del 
proceso productivo, y máquinas utilizadas: envasadoras, cubetas, 
herramientas manuales peligrosas, etc.  
5.8.5.2. Riesgos más frecuentes.  
 Caídas de personas al mismo o distinto nivel: los suelos de las 
industrias de este sector suelen ser resbaladizos debido al tipo de 
superficie, vertido de residuos, humedad en el ambiente, etc. 
 Pisadas sobre objetos: la presencia de diferentes materiales en el 
suelo provoca resbalones y torceduras y en muchos casos, la caída. 
 Lumbalgias, fatigas, contusiones, fracturas, lesiones 






manipulación de cargas: por fases en las que se realicen tareas muy 
repetitivas y en las que se manipulen cargas muy elevadas. 
 Lesiones causadas por posturas y movimientos inadecuados: la 
realización de tareas monótonas, adopción de posturas estáticas 
realizando movimientos repetitivos pueden producir lesiones 
musculoesqueléticas. 
 Exposición a condiciones térmicas extremas e inadecuadas: 
exposición extrema a bajas temperaturas debido a las cámaras 
frigoríficas, o ambientes con altos grados de humedad, provocados por 
la masiva utilización del agua.  
 Incendios y explosiones: son poco probables.  
 Contactos eléctricos: las características de las actividades de este 
sector hacen que el riesgo eléctrico esté patente por las múltiples zonas 
húmedas o mojadas en el área de trabajo. 
5.8.5.3. Medidas preventivas. 
 Utilizar suelos con pavimentos impermeables, antideslizantes, de fácil 
limpieza y desinfección y provistos de desagües y rejillas para evitar 
las retenciones de agua y líquidos.  
 Limpiar el suelo periódicamente, para que las manchas de grasas, 
desperdicios y residuos permanezcan el menor tiempo posible. 
 Utilizar calzado adecuado con suelas antideslizantes. 
 Preservar el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. 







 Dotar de espacio suficiente para realizar las operaciones, así como 
definir y delimitar las áreas de movimiento de los equipos de trabajo. 
 Formar a los trabajadores en el uso adecuado y seguro de las 
maquinaria y herramientas. 
 Fraccionar las cargas manipuladas de manera que no sobrepasen los 
límites recomendados. 
 Formar a los trabajadores en el manejo manual de cargas y sobre la 
adopción de posturas correctas. 
 Rotar tareas para evitar los movimientos repetitivos y monótonos. 
 Proporcionar a los trabajadores los equipos de protección personal 
necesarios, como son: guantes, delantales, mascarillas, botas, 
vestimentas adecuadas, etc., así como señalizar, en su caso, la 
utilización obligatoria de los mismos. 
 Reducir la humedad del ambiente de trabajo mediante sistemas de 
drenaje y una ventilación adecuada. 
 Realizar programas de formación para la aplicación de primeros 
auxilios. 
 Formar a los trabajadores para el uso correcto de los productos 
químicos. 
 Disponer de instalaciones adecuadas para el aseo personal y 
mantenerlas limpias y desinfectadas. 






5.9. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 
5.9.1. Generalidades. 
El Mantenimiento es el conjunto de todas las actividades, técnicas administrativas 
y de gerencia durante el ciclo de vida de un bien o equipo, destinadas a mantenerlo o 
repararlo para ponerlo en un estado en el que pueda realizar las funciones requeridas. 
La función básica del Mantenimiento Industrial es asegurar, en todo instante que sea 
requerido, el uso de una máquina y su funcionalidad. 
5.9.2. Tipos de mantenimiento. 
a) Mantenimiento Correctivo:  
Es el conjunto de tareas designadas a corregir los defectos que se van 
presentando en los equipos y que son comunicados por los usuarios de los 
mismos. 
b) Mantenimiento Preventivo: 
Este tipo de mantenimiento asegura un nivel de servicio determinado en 
los equipos, programando intervenciones para sus puntos vulnerables en 
el momento más oportuno. Se interviene el equipo, aunque no haya 
existido problema. 
c) Mantenimiento Predictivo: 
Es el mantenimiento que busca conocer e informar permanentemente 
acerca del estado y operatividad mediante el conocimiento de los valores 
de determinadas variables que representen ambos aspectos. Para la 
aplicación de este tipo de mantenimiento es necesaria la identificación de 
variables físicas como temperatura, vibración, consumo de energía, etc., 







d) Mantenimiento Rutinario o en uso:  
Es el mantenimiento que se realiza de rutina, el básico de un equipo, 
realizado por los usuarios del mismo. Consiste en una serie de tareas 
elementales: tomas de datos, inspecciones visuales, limpieza, lubricación, 
etc. 
5.9.3. Mantenimiento preventivo aplicado al proyecto. 
De acuerdo a la descripción previa del proceso productivo se puede inferir 
que este es repetitivo, por lo que el tipo de mantenimiento que se propone 
para la planta industrial es el mantenimiento preventivo, el cual se basa en la 
programación de intervenciones a los puntos vulnerables de los equipos para 
asegurar un determinado nivel de servicio de los mismos.  
La finalidad de aplicar este tipo de mantenimiento es aminorar las 
probabilidades de falla en la maquinaria, equipo y sus componentes 
ocasionadas por averías, que interrumpan el proceso de producción normal.  
5.9.4. Actividades preventivas de mantenimiento. 
a) Inspecciones preventivas: realización de revisiones periódicas que 
permitan detectar fallas o mal funcionamiento de maquinaria y equipo. 
b) Reparaciones periódicas: limpieza, lubricación y ajustes; como 
consecuencia de los informes obtenidos de las inspecciones preventivas.  
5.9.5. Frecuencia de inspecciones. 
Entre la maquinaria requerida para el proceso productivo se encuentran 
máquinas accionadas por motores eléctricos de gran vida útil y de bajo 
mantenimiento, es por esto que las inspecciones necesarias se realizarán 







5.10. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO. 
5.10.1. Requerimiento de terreno. 
El terreno requerido para el proyecto debe ser plano y nivelado y, acorde 
a la decisión de localización de planta, estar ubicado en una zona urbana o 
sub-urbana de la provincia de Camaná, en el distrito Nicolás de Piérola. 
5.10.2. Edificaciones y obras civiles. 
Para el proyecto se propone el tipo de edificación plana. De acuerdo al 
Reglamento Nacional de Edificaciones, el tipo será Edificaciones poco 
sensibles a las ráfagas y a los efectos dinámicos del viento, ya que se tratará 
de una edificación de poca altura o esbeltez, cerrada y con cobertura capaz de 
soportar carga sin variar su geometría (Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento [MVCS], 2006). 
Se ha propuesto la distribución de las edificaciones de la siguiente manera: 
oficinas de administración, planta de producción y zona de servicios. Se 
complementará el local con la zona de vehículos y un área para futuras 
ampliaciones. El edificio será de una sola planta, facilitando el transporte y 
manipulación de materiales y productos y permitiendo la utilización más 
eficiente del espacio construido, así como un óptimo alumbrado y limpieza.  
Los cimientos para la planta de producción, oficinas de administración y 
servicios y la base para toda la estructura de la empresa será de concreto 
armado. La totalidad de la construcción será de ladrillo común, cemento y 
fierro corrugado. 
Para la planta de producción, los pisos serán de concreto ligero, cubierto 
con una superficie a base de resina para asegurar una superficie antideslizante, 






ventilados hacia la atmósfera exterior, deberán contar con rejillas para evitar 
y prevenir el ingreso de roedores al interior de la planta. El espacio de los 
almacenes será cerrado y contará con ventilación suficiente. Para las oficinas 
de administración, los pisos serán de concreto ligero, revestidos de 
porcelanato. Cabe la aclaración de que los pisos se terminarán después de 
haberse completado las instalaciones sanitarias y eléctricas necesarias. 
En cuanto a las paredes de la planta de producción, estas serán de ladrillo 
y concreto, de superficie pulida y de fácil limpieza. El techo será de concreto 
armado, facilitando un óptimo nivel de ventilación para las operaciones 
productivas. Para las oficinas administrativas, las paredes serán de ladrillo y 
concreto ligero; y los techos serán de concreto armado. 
5.10.3. Distribución de planta. 
5.10.3.1. Generalidades. 
Muther (1970) afirma que: 
La distribución de planta implica la ordenación física de los elementos 
industriales. Esta ordenación (…) incluye tanto los espacios necesarios 
para el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores 
indirectos y todas las otras actividades o servicios, como el equipo de 
trabajo y el personal de taller. (p.13) 
Esta actividad se refiera a la ubicación, en el mejor lugar, de máquinas, 
herramientas y accesorios; dar entrada y salida racionales para materias y 
productos antes, durante y después de su proceso en planta, desde los 
almacenes de materia prima hasta los almacenes de producto terminado, 
embalaje y expedición. El objetivo es lograr que las operaciones industriales 






logrando a su vez la reducción al mínimo posible de los costos no productivos 
y aprovechando al máximo la eficiencia de los trabajadores.  
5.10.3.2. Principios básicos de la Distribución de Planta. 
Muther (1970) afirma que los seis principios básicos de la Distribución de 
planta son los siguientes: 
a) Principio de la integración de conjunto: la mejor distribución es la 
que integra mano de obra, materiales, maquinaria, actividades 
auxiliares y cualquier otro factor, de manera que la planta sea una gran 
unidad operativa, fortaleciendo el compromiso entre todas las partes 
en conjunto.  
b) Principio de la mínima distancia recorrida: siempre es mejor la 
distribución que permite que la distancia a recorrer por los materiales 
entre operaciones sea la más corta.  
c) Principio de la circulación o flujo de materiales: es mejor la 
distribución que ordene las áreas de trabajo de manera que cada 
operación o proceso esté en la misma secuencia en que se transforman, 
tratan o montan los materiales.  
d) Principio del espacio cúbico: la economía se obtiene utilizando de un 
modo efectivo el espacio disponible, tanto vertical como horizontal; es 
decir, aprovechar el espacio existente por encima de nuestras cabezas 
o bajo el nivel del suelo.  
e) Principio de la satisfacción y de la seguridad: siempre será más 
efectiva la distribución que haga el trabajo más seguro y satisfactorio 






satisfacción logrará la obtención de muchos otros beneficios, como 
menores costos de operación y una mejor moral de los trabajadores.  
f) Principio de la flexibilidad: siempre será más efectiva la distribución 
que pueda ser ajustada o reordenada, con menos costo o 
inconvenientes.  
5.10.3.3. Tipos de Distribución de Planta. 
Existen tres tipos básico de distribución: Distribución por proceso, 
Distribución por producto, y Distribución por componente fijo.  
Para el proyecto, en base al proceso productivo, se ha seleccionado la 
Distribución por producto. En este tipo de distribución los materiales se 
encuentran en movimiento, se agrupa a los trabajadores y la maquinaria de 
acuerdo a la secuencia de operaciones realizadas sobre el producto, el trabajo 
es continuo y se guía por instrucciones estandarizadas (Baca, 2013). 
5.10.3.4. Método de distribución: SLP (Planeamiento Sistemático de la 
Distribución). 
Para la distribución de planta del proyecto se utilizará el método SLP 
(Systematic Layout Planning). Este método desarrollado por Richard Muther 
se basa en un código de cercanías entre las áreas que conforman la empresa y 
se utiliza cuando el flujo de materiales no es intenso ni costoso. 
A. Fases de desarrollo de SLP. 
 Fase I: Localización. 
 Fase II: Plan de distribución general. 
 Fase III: Plan de distribución detallado. 






B. Procedimiento de SLP. 
 
Figura 25: Esquema del Systematic layout Planning. 
Fuente: Baca (2013).  
 
C. Análisis Relacional de Actividades.   
C.1. Tabla Relacional de Actividades. 
La Tabla Relacional de Actividades es un cuadro organizado mediante 
diagonales de intersección en el que se establecen las diversas relaciones que 
se presentan entre las funciones, actividades y los sectores de una planta.  
Constituye un gráfico resumen que permite relacionar las actividades e 







Figura 26: Tabla Relacional de Proximidad. 
Nota. Adaptado de The basis of the Relationship Chart (p.85), por Muther y 
Hales, 2015, Management & Industrial Research Publications [MIRP]. 
 
 
Figura 27:Tabla de Motivos.  
Nota. Adaptado de Relationship Chart Other-Than-Flow-Relationships (p.99), por 
Muther y Hales, 2015, MIRP. 
 
 
Figura 28: Interpretación para Tabla Relacional de Actividades. 

















1 Contacto directo con personal
2 Por flujo de información
3 Porque utiliza los mismos equipos y accesorios
4 Porque el proceso utiliza el mismo personal
5 Por conveniencia de la Dirección
6 Por inspección y control
7 Por ruidos, polvos, peligro, salubridad
8 Recorrido de los productos
9 Distracciones e interrupciones
10 Por volumen de productos
Motivo
   Relación de proximidad







Figura 29: Tabla Relacional de Actividades. 
Fuente: Elaboración propia. 
D. Diagrama Relacional de Actividades. 
 
Figura 30: Identificación de Actividades. 
Nota. Adaptado de Conventions used for diagramming activity relationships 
(p.107), por Muther y Hales, 2015, MIRP. 
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Figura 31: Código de proximidades. 
Nota. Adaptado de Conventions used for diagramming activity relationships (p.107), por Muther y 
Hales, 2015, MIRP. 
 
 
Figura 32: Diagrama Relacional de Actividades. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
E. Requerimiento de espacios. 
En la Tabla 36 se determina la superficie del área de Procesos o 
Producción, utilizando el método de Guerchet; y en la Tabla 37 se presenta el 
requerimiento de espacio o superficie total para el proyecto. 
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Tabla 36 Determinación de la superficie del área de procesos por el método de Guerchet 
 
Fuente: Elaborado en base a Anexo 32. 
1 0.48 0.43 0.80 0.21 0.21 1.00 0.17 0.21 0.35 0.76
1 2.00 1.00 0.90 2.00 2.00 2.00 1.80 4.00 5.10 11.10
1 0.46 0.51 1.11 0.23 0.23 1.00 0.26 0.23 0.40 0.86






Area total requerida (m2)
Coeficiente de evolución (k)
Total (para cálculo de k)
Subtotal (m2)
Margen de Seguridad (10%)
Ventilador
Mesa para Envasadora
1.19 1.19 2.00 1.07 2.38 3.04
Mesa para Escurrido (Desconche)
Mesa para pesado y llenado de bolsas 1 1.70 0.70 0.90
1.96 2.00 1.76 3.92 5.00 10.88
Mesas para Descabezado y 
Clasificado (1 y 2)
2 1.40 0.70 0.90 0.98
6.61
1.19 2.64 3.37 7.33
Lavadero
Pozas para Lavado, Desinfección, 
Inmersión (1, 2 y 3)
3 0.80 0.55 0.90 0.44 1.32 2.00
SsT*h 
(m3)








Largo:         
l (m)
Ancho:        
a (m)




Tabla 37 Requerimiento de superficie total del proyecto 
 












1.       Área de Fabricación.
− Zona de Recepeción, Control y Registro.
− Zona de Producción.
− Almacén de Materia Prima.
− Almacén de Insumos.
− Almacén de Producto Terminado.
2.       Área de Administración.
−
3.       Área de Servicios.
−
4.       Otras Áreas.
−
Total Otras Áreas 89.95
ÁREA REQUERIDA TOTAL 195.75
Estacionamiento, Área libre, Sala de conferencias, 
otros.
89.95
Servicios Higiénicos, Vestíbulo, otros. 21.50
Total Área de Servicios 21.50
20.00
Total Área de Administración 20.00
6.25
Total Área de Fabricación 64.30
Oficinas de Gerencia, Dpto. de Administración y 









F. Distribución general de Planta. 
 




G. Diagrama de Recorrido. 
 
Figura 34: Diagrama de Recorrido. 







CAPÍTULO VI:  
6. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO. 
6.1. GENERALIDADES. 
Desde el punto de vista administrativo, la organización se refiere al 
establecimiento de una estructura para la adecuada sistematización de los recursos 
existentes mediante jerarquías, correlación, agrupación de tareas y determinación de 
los roles que debe cumplir cada persona que integra la empresa, con el objetivo de 
maximizar los resultados que se consiguen de la colaboración y trabajo de todos los 
integrantes de la empresa, así como el cumplimiento de los objetivos de la misma. 
La organización propuesta en el presente capítulo está referida a la fase de 
operación del proyecto, desde su puesta en marcha y durante su vida útil.  
6.2. TIPO DE PROPIEDAD Y DE EMPRESA. 
6.2.1. Tipo de propiedad. 
Acorde al tipo de propiedad, la empresa será privada. 
6.2.2. Tipo de empresa. 
Para el proyecto se propone adoptar el sistema empresarial de Sociedad 
Anónima Cerrada (S.A.C.). El capital de una S.A.C. está definido por aportes 
de cada socio. Para la formación de este tipo de empresa se requiere como 
mínimo de 2 socios y como máximo de 20. En este tipo de empresa el capital 
está representado por acciones, las cuales son distribuidas entre los 
accionistas según su aporte al capital social. Pueden emitirse acciones con 
derecho o sin derecho a voto, a dividendos preferenciales u otras clases de 
acciones. Dichas acciones no se pueden inscribir en el Registro Público del 






La empresa se inscribirá como persona jurídica, “lo que significa que los 
socios o accionistas quienes la conforman no responden personalmente con 
su patrimonio, sino con el patrimonio de la empresa” (Asociación Civil de 
Formalización Empresarial Formaliza-t Perú, 2020).  Los órganos de este tipo 
de empresa son: Junta General de Accionistas, Gerencia y Directorio (no es 
obligatorio). 
6.2.3. Actividad económica de la empresa. 
De acuerdo a la actividad económica, la empresa propuesta por el proyecto 
se clasifica como Empresa del Sector Secundario o Industrial, ya que realizará 
un proceso de manufactura o transformación de la materia prima a un 
producto con valor agregado.  
6.2.4. Tamaño de empresa. 
Las empresas, tradicionalmente, se clasifican según su tamaño en 
pequeñas, medianas y grandes. Como ya se conoce, al conjunto de las dos 
primeras se le denomina de forma abreviada pymes (pequeñas y medianas 
empresas). En los últimos años, a estos tres grupos se sumó un cuarto: las 
microempresas, el cual está también incluido dentro de las pymes.  
La empresa propuesta por el proyecto se clasifica como pequeña empresa, 
ya que poseerá menos de 40 trabajadores (Ley N° 27268, 2000) y su volumen 
de facturación será inferior a 1700 UIT.  
6.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
Strategor (1988) explica que una estructura organizacional "es el conjunto de las 
funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad 







Todas las empresas poseen una estructura organizacional, la cual es fundamental ya 
que define muchas características, como su forma de organización, sus niveles 
jerárquicos, departamentales, funcionales, entre otras unidades de negocio. Mediante la 
definición de estas características se logra gestionar un grupo de personas para cumplir 
con el crecimiento continuo de la organización. Gracias a la estructura organizacional los 
trabajadores tienen clara su posición y funciones dentro de la empresa, lo que permite 
establecer protocolos de actuación, optimización de procesos, trabajo productivo y 
control de resultados.  
Todos estos aspectos contribuyen con el seguimiento de los planes que les permitan 
cumplir con los objetivos de la empresa y cumplir con el propósito de su origen.  
La estructura orgánica propuesta para el proyecto está dada básicamente en el tipo de 
organización funcional, en la cual se reunirá en un departamento a quienes realizan una 
actividad, o varias, relacionadas entre sí que se llaman funciones.  
Este tipo de estructura organizacional se escogió principalmente porque el proyecto 
cuenta con una sola línea de producción, además, esta estructura ayudará a obtener la más 
alta eficiencia de personal mediante la distribución eficiente de los recursos 
especializados, la distribución del trabajo será planeada y facilitará la supervisión en cada 
uno de los departamentos.  
La estructura organizacional planteada para la empresa de industria pesquera 
propuesta por el proyecto es la siguiente: 
a) Junta General de Accionistas. 
b) Órgano de ejecución: 
 Gerencia. 
c) Órganos de Asesoría: 






 Departamento de Asesoría Legal.                     
d) Órgano de Apoyo: 
 Departamento de Administración y finanzas. 
e) Órganos de Línea: 
 Departamento de Producción/Operaciones.  
 Departamento de Marketing. 





 Responsabilidad Social. 
6.4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 
El Organigrama permite contar con una representación gráfica de la forma en que la 
empresa está estructurada. “Los organigramas son útiles porque exhiben la estructura 
formal de la organización y quien es responsable de ciertas tareas” (Stoner, Freeman y 
Gilbert, Jr., 1996, p.366). En la Figura 35 se presenta el Organigrama Estructural 




Figura 35: Organigrama Estructural de la empresa de Industria Pesquera propuesta por el proyecto. 




6.5. PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
DE LA EMPRESA. 
6.5.1. Junta General de Accionistas. 
La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad y 
será integrada por el total de socios que conforman la empresa. 
El capital social estará representado por acciones, las cuales serán 
distribuidas entre los accionistas en proporción a su aporte al capital social. 
Estas deberán registrarse en el Registro de Matrícula de Acciones. Podrán 
emitirse acciones con o sin derecho a voto, a dividendos preferenciales u otras 
clases de acciones. La titularidad de las acciones es un aspecto que no tendrá 
carácter público, a menos que la sociedad lo autorice o se haga por mandato 
judicial o de la ley. Al constituirse la empresa bajo Persona Jurídica de 
Responsabilidad Limitada, los socios o accionistas no responden 
personalmente con su patrimonio, sino con el patrimonio de la empresa 
(Elevación Digital, 2019).  
Las reuniones para la Junta de Accionistas serán de dos tipos, la Junta 
Obligatoria Anual a realizarse cuando menos una vez al año y las reuniones 
extraordinarias.  
Las actividades correspondientes a la Junta General de Accionistas serán las 
siguientes: 
a) Aprobar o desaprobar la memoria, la gestión social y los resultados 
económicos del ejercicio anterior. 
b) Acordar cuando procederá la distribución de utilidades, el pago de 
dividendos y la creación de fondos especiales. 






d) Tratar asuntos correspondientes a la Junta General Extraordinaria, si 
dichos asuntos fueron indicados en el aviso de convocatoria y existiera 
el quórum fijado en los estatutos.  
En la Junta General Extraordinaria se deberá tratar y resolver únicamente las 
cuestiones para las cuales fue convocada. Es de su exclusiva competencia: 
a) Modificar el Estatuto. 
b) Aumentar o reducir el capital social. 
c) Emitir obligaciones. 
d) Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable 
exceda el cincuenta por ciento del capital de la sociedad. 
e) Disponer investigaciones y auditorías especiales. 
f) Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y 
disolución de la sociedad, así como resolver sobre su liquidación. 
g) Interpretar el contrato social. 
h) Resolver las cuestiones que tengan necesidad de la decisión 
extraordinaria de los accionistas.  
6.5.2. Gerencia. 
El Gerente General será el Representante Legal de la Sociedad y tendrá a 
su cargo la dirección y administración de los negocios social. El Gerente 
General convoca a la Junta de Accionistas. Para ser Gerente no es necesario 
ser accionista.  
Las principales funciones del Gerente son las siguientes: 
a) Realizar los actos de administración y gestión ordinaria de la sociedad. 
b) Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la sociedad, dentro 






c) Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y de ejecución de 
las operaciones sociales que se efectúen.   
d) Organizar el régimen interno de la sociedad, remitir la 
correspondencia, asegurarse de que la contabilidad esté al día, 
supervisar los libros, sus documentos y operaciones, y dictar las 
disposiciones para su correcto funcionamiento.  
e) Otorgar cobros y pagos. 
f) Nombrar y remover a los empleados que sean necesarios, fijándoles 
sueldo, salario, comisión y labor a efectuar. 
g) Dar cuenta en la Junta General de Accionistas, cuando se le solicite, 
acerca del estado y la marcha de los negocios sociales. 
h) Elaborar el proyecto de Balance General. 
i) Representar a la sociedad en licitaciones públicas o privadas, concurso 
de precios o concurso de méritos, presentando las propuestas técnicas 
y económicas correspondientes. 
j) Representar a la sociedad en otras empresas por las acciones y 
participaciones que posea en ellas.  
6.5.3. Departamento de Administración. 
El departamento de Administración es el órgano de apoyo, dependiente de la 
Gerencia General, cuya misión es la gestión de los recursos humanos, 
patrimoniales, logísticos y económico financiero, conforme a las 
disposiciones vigentes y normativa de la empresa; así como planificar y 
brindar soporte informático de seguridad e integridad.  






a) Participar activamente en la formulación del plan estratégico y plan 
operativo anual.  
b) Revisar todas las actividades que se relacionen con el hecho de 
prepararse para el futuro. Las tareas específicas incluyen hacer 
pronósticos, establecer objetivos, diseñar estrategias, elaborar políticas 
y fijar metas.  
c) Realizar todas las actividades que producen una estructura de tareas y 
relaciones de autoridad. Las tareas específicas incluyen diseño de la 
organización, especialización del puesto, diseño de puesto, descripción 
del puesto, especificación del trabajo, tramo de control, unidad de 
mando, coordinación y análisis de puestos.  
d) Influir en el personal para la obtención de objetivos. Los temas 
específicos incluyen liderazgo, comunicación, grupos de trabajo, 
modificación de conductas, delegación de autoridad, enriquecimiento 
del trabajo, satisfacción con el trabajo, satisfacción de necesidades, 
cambios organizacionales y moral de los trabajadores en toda la 
empresa. 
e) Realizar la tarea de realización del personal, administración de 
personal o de recursos humanos. Incluye administración de sueldos y 
salarios, prestaciones para empleados, análisis de puesto, planeación 
de recursos humanos, reclutamiento y selección de personal, 
orientación, entrenamiento y desarrollo del personal, evaluación de 
desempeño, comunicación, salud y seguridad del personal, manejo de 
quejas y recursos laborales, desarrollo de carreras y formación de 






f) Planificar, dirigir y controlar el abastecimiento de bienes y servicios 
para la realización de las actividades productivas, comerciales y 
administrativas de la empresa, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes y normas establecidas.  
g) Realizar las actividades que pretenden asegurar que los resultados 
reales sean consistentes con los resultados proyectados. Las áreas de 
interés incluyen control de calidad total, control financiero, control de 
ventas, control de inventarios, control de gastos, análisis de 
variaciones, recompensas y sanciones.  
h) Tomar decisiones de inversión, financiamiento y dividendos. 
i) Evaluar las solvencias y liquidez de la empresa, así como su capacidad 
para generar recursos. 
j) Registrar todas las operaciones que hace la empresa, para luego 
preparar periódicamente los estados financieros.  
k) Asegurar la adecuada formulación de los estados financieros de la 
empresa, así como la presentación oportuna de la información 
presupuestal a las entidades competentes.  
l) Evaluar el origen y las características de los recursos financieros de la 
entidad, así como el rendimiento de los mismos. 
m) Llevar controles y efectuar pagos de leyes sociales e impuestos en la 
empresa. 
n) Dictar y/o participar en las normas, disposiciones y políticas que 
permiten dar cumplimiento a las metas y objetivos de la empresa. 
o) Ejecutar acuerdos con la gerencia, informar periódicamente de la 






p) Proponer normas, métodos y procedimientos de carácter interno para 
la empresa. 
q) Cumplir con las demás funciones que le asigne la gerencia y los 
dispositivos legales vigentes, así como los estatutos de la empresa 
(Activos Mineros S.A.C., 2013).  
6.5.4. Departamento de Producción / Operaciones. 
El departamento de Producción/Operaciones es el área de la organización que 
tiene como función principal la creación de los productos de la misma. 
Transforma los insumos o recursos (materia prima, mano de obra, 
información, energía, etc.) en productos finales (bienes o servicios).  
Entre sus principales funciones se encuentran las siguientes:  
a) Ingeniería del producto. Desarrollo del producto y especificaciones 
necesarias para su elaboración.  
b) Ingeniería de proceso. Definición del proceso adecuado para cada 
producto y sus modificaciones. Prepara las hojas de ruta y determina 
los tiempos de proceso.  
c) Ingeniería de planta. Diseño de las instalaciones para producción, 
mantenimiento y control de los equipos. 
d) Ingeniería industrial. Desarrollo, mejora, implantación y evaluación de 
métodos, técnicas, procedimientos, equipos, materiales y procesos. 
e) Planificación y control de la producción. Establecimiento de 
estándares necesarios para la preparación, lanzamiento y supervisión 
de la producción. 
f) Abastecimiento. El abastecimiento de materiales depende de un 






inventarios y de verificar que las compras locales e internacionales que 
se realicen sean las más apropiadas.   
g) Control de calidad. Comprobar que las características del producto y/o 
servicio sean acordes a las especificaciones recibidas. 
h) Fabricación. Creación de los productos (Educación Integral, s.f.). 
6.5.5. Departamento de Marketing. 
Drucker (como se citó en Corea y Gómez, 2014) expresa que “el objetivo 
del marketing es volver superflua la actividad de vender (…), conocer y 
entender al cliente tan bien que el producto o servicio se ajuste perfectamente 
a él y se venda solo” (p.15). 
El departamento de Marketing tiene como funciones principales: 
a) Investigación de mercados y de la competencia. La primera 
investigación consiste en reunir la información necesaria sobre el 
mercado con respecto al producto, la distribución y los medios de 
comunicación que se usarán para su promoción. Se analizan las 
necesidades de los consumidores, como sus preferencias, gustos, 
deseos, hábitos y costumbres. En esta fase se llevan a cabo 
experimentos de marketing como estudios de mercado para sondear las 
necesidades de los consumidores, o bien crear nuevas necesidades de 
consumo. La segunda investigación se realiza para conocer para qué 
sirve un producto o cómo funciona un servicio, cuáles son sus áreas de 
oportunidad, qué promociones brinda al adquirirlo y por cuánto 
tiempo. En la tercera investigación se detectan los principales 






estrategias, su experiencia en el mercado, su capacidad, sus ventajas, 
fortalezas y debilidades.  
Los datos obtenidos de estas investigaciones también son útiles para 
las decisiones de otros departamentos como, por ejemplo: para cambiar 
o crear nuevos diseños de empaques, colores, y demás características 
de los productos; decisiones de distribución, como saber el momento 
oportuno para poner el producto o servicio a disposición del cliente, en 
el lugar, forma, cantidad y precio adecuados.  
b) Planeación y desarrollo de estrategias de marketing. Consiste en la 
elaboración y/o formulación de estrategias que permitan alcanzar los 
objetivos propuestos por la empresa, en torno a la satisfacción de los 
consumidores; luego se ejecuta el desarrollo de la planeación 
distribuyendo recursos, asignando tareas, coordinando actividades y 
consumando acciones. Durante el desarrollo de las estrategias, será 
necesario controlar que las actividades se implementen tal y como se 
especifican en los planes y en los tiempos indicados (ya sea corto, 
mediano o largo plazo). También debe evaluarse el desempeño 
individual y grupal de los encargados de la ejecución de dichos planes. 
De no estarse cumpliendo los objetivos propuestos, se debe 
incrementar un plan de corrección. Las estrategias de marketing suelen 
dividirse en cuatro módulos: producto, precio, plaza y promoción.  
c) Promoción de ventas. Informa a los consumidores sobre los productos 
o servicios de la compañía, animándolos a adquirirlos. Se puede 
efectuar utilizando publicidad digital, anuncios de forma física, 






del método de publicidad a utilizarse se basa en el presupuesto de la 
empresa. 
d) Comunicación. Se refiere al establecimiento de comunicación con los 
prospectos de clientes por los medios de comunicación que resulten 
más efectivos para este propósito, siendo coherentes con las 
características de los productos y/o servicios ofrecidos y con los 
valores de la marca. Es importante hallar los medios y las formas para 
lograr persuadir al mercado al que va dirigida la estrategia promocional 
(Sordo, 2019). 
6.6. ASPECTOS LEGALES.  
6.6.1. Marco Legal.  
La Sociedad Anónima Cerrada del proyecto se encuentra inmersa dentro 
del siguiente Marco Legal: 
 Ley General de Sociedades. 
La Ley N° 26887, Ley General de Sociedades menciona las reglas aplicables 
a todas las sociedades en el Perú.  
La Sociedad Anónima Cerrada está regulada por los artículos 1° al 49°; 234° 
al 248°; 263° y 264° de la mencionada ley.   
 Reglamento del Registro de Sociedades.  
El Reglamento del Registro de Sociedades, Resolución del Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos N° 200-2001-SUNARP-SN menciona 
también reglas aplicables a todas las sociedades en el Perú.  
La Sociedad Anónima Cerrada está regulada por los artículos 1° al 38°; 75° 







 Ley General de la Pequeña y Microempresa. 
La Ley N°27268, Ley General de la Pequeña y Microempresa (2000), 
establece el marco legal para la promoción y el desarrollo de las Pequeñas y 
Microempresas, dentro de una economía social de mercado. 
6.6.2. Ley General de Industrias. 
La Ley N° 23407, Ley General de Industrias (1982), establece las normas 
básicas que promueven y regulan la actividad industrial manufacturera de 
conformidad con el Título III de la Constitución Política. 
Están comprendidas en la presente ley las actividades consideradas como 
industrias manufactureras en la Gran División 3 de la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) de todas las Actividades Económicas de las 
Naciones Unidas. 
Para los efectos de esta Ley, se considera empresa industrial a la 
constituida por la persona natural o jurídica bajo cualesquiera de las formas 
previstas en el Artículo 112 de la Constitución Política del Perú; y cuyo objeto 
sea, fundamentalmente, ejercer la actividad industrial manufacturera. 
 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
La Industria Manufacturera se entiende como aquella que: 
Abarca la transformación física o química de materiales, sustancias 
o componentes en productos nuevos (…). Los materiales, 
sustancias o componentes transformados son materias primas 
procedentes de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca 
y la explotación de minas y canteras, así como productos de otras 
actividades manufactureras. La alteración, renovación o 






actividades manufactureras (Dirección Nacional de Cuentas 
Nacionales del Insituto Nacional de Estadística e Informática, 
2010, p.52).  
De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU), la empresa de Industria Pesquera propuesta por el proyecto 
se encuentra ubicada en: 
Sección C: Industrias Manufactureras. 
División: 10 - Elaboración de productos alimenticios. 
Esta división comprende la elaboración de los productos de la 
agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca para 
convertirlos en alimentos y bebidas para consumo humano o 
animal. 
Grupo: 102 - Elaboración y conservación de pescado, 
crustáceos y moluscos. 
Clase: 1020 - Elaboración y conservación de pescado, 
crustáceos y moluscos. 
Esta clase comprende las siguientes actividades: - 
Preparación y conservación de pescado, crustáceos y 
moluscos: congelado, ultracongelado, desecación, 
ahumado, saladura, inmersión en salmuera, enlatado, 
etcétera. - Producción de productos de pescado, 
crustáceos y moluscos: pescado cocido, filetes de 






6.6.3. Leyes de Medio Ambiente. 
Con respecto al Medio Ambiente, la empresa estará sujeta al Reglamento 
de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE (2015). El 
Artículo 1 señala que “el presente reglamento tiene por objeto promover y 
regular la gestión ambiental, la conservación y aprovechamiento sostenible 
de recursos naturales en el desarrollo de las actividades de la industria 
manufacturera y de comercio interno (…)”. 
6.6.4. Leyes sociales. 
La empresa de Industria Pesquera del proyecto está comprendida dentro 
de la Síntesis de la Legislación Laboral, presentada en la Resolución 
Ministerial N°322-2009-TR (2009), la cual comprende aspectos como 
Aportaciones de EsSalud (Régimen de Pensiones, Régimen de Prestaciones 
de Salud, Seguro Complementario del Trabajador); Impuesto Extraordinario 
de Solidaridad; Provisiones por Compensación por Tiempo de Servicios y 
Gratificaciones (2 por año: Navidad y Fiestas Patrias). 
6.6.5. Constitución de la empresa. 
La empresa se constituye mediante una minuta, la que se inscribe en los 
Registros Públicos (SUNARP). La Oficina General de Comunicaciones – 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos [SUNARP] (2018) 
indica que el procedimiento que se realiza para su inscripción es el siguiente: 
 Elaboración de Escritura Pública ante el notario. Una vez 
redactado el acto constitutivo, es necesario llevarlo a una notaría para 






documento debe estar firmado y sellado por el notario y tener la firma 
del titular o los socios, incluidos los cónyuges de ser el caso. (…). 
 Inscripción de la empresa o sociedad en el Registro de Personas 
Jurídicas de la SUNARP. (…) En la SUNARP obtendrá un asiento 
registral de inscripción de la empresa o sociedad como persona 
jurídica. Este procedimiento normalmente es realizado por el notario. 
El plazo de calificación es de 24 horas desde la presentación del título. 
(…).  
 Inscripción al RUC para Persona Jurídica. El Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) es el número que identifica como contribuyente 
a una Persona Jurídica o Persona Natural. Contiene los datos de 
identificación de las actividades económicas y es emitido por la 
SUNAT.  
La inscripción de una empresa también se puede realizar mediante modalidad 
digital, para lo cual se debe ingresar a la plataforma SID-SUNARP a través de 
https://www.sunarp.gob.pe/w-sid/index.html, en donde será proporcionado un 
usuario y clave, y se debe seleccionar el ícono de “Solicitud de Constitución 
de Empresas”. Uno de los beneficios del registro mediante dicha modalidad 
es la mayor rapidez en el trámite notarial y registral. 
Después de registrar la empresa en SUNARP, se procederá a: 
 Gestionar la licencia Municipal de funcionamiento. 
 Gestionar y legalizar los libros Contables: caja, planillas, actas, libro 
diario y mayor, etc.  
Al finalizar con todos estos trámites la empresa se encuentra apta para el inicio 






CAPÍTULO VII:  
7. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. 
7.1. INVERSIONES DEL PROYECTO. 
7.1.1. Generalidades. 
La inversión comprende los desembolsos que se deben realizar para todo 
lo necesario para iniciar las operaciones de la empresa en condición normal, 
desde los estudios de pre-inversión hasta los requerimientos de terreno, de 
maquinaria y equipo, vehículos, capital de trabajo, entre otros. La inversión 
del proyecto se compone de Inversión Fija y Capital de Trabajo.  
7.1.2. Inversión Fija. 
La Inversión Fija es aquel desembolso de dinero que se efectúa para la 
adquisición de determinados activos, que van a servir para el funcionamiento 
normal de la planta y se subdividen en: 
 Inversión Fija Tangible. 
Son los desembolsos de dinero que se realizan para adquirir activo tangible 
(que se puede tocar) o fijo, el cual se refiere a los bienes de propiedad de 
la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, 
vehículos de transporte, herramientas y otros. “Se le denomina fijo porque 
la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin ocasionar 







Tabla 38 Inversiones Fijas Tangibles 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Inversión Fija Intangible. 
Son los desembolsos de dinero que se efectúan para adquirir activo 
intangible, es decir, al conjunto de bienes de propiedad de la empresa, 
necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes, marcas, 
diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia 
técnica, gastos preoperativos, de instalación y puesta en marcha, contratos 
de servicios, etc. (Baca, 2013). 
Tabla 39 Inversiones Fijas Intangibles 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
7.1.3. Capital de trabajo. 
Baca (2013) afirma: 
Desde el punto de vista contable el capital de trabajo se define como la 
diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. 
Desde el punto de vista práctico, está representado por el capital 
adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) con que hay 














1. Terrenos (Anexo 6)
2. Construcciones y obras civiles (Anexo 7)










1. Supervisión e integración del proyecto. 33.85
2. Ingeniería del proyecto. 13.79
3. Supervisión del proyecto. 33.85

















Tabla 40 Inversiones en capital de trabajo: Flujo de Caja mensual para la determinación del Capital de trabajo 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
81,163.83 81,163.83 81,163.83 81,163.83 81,163.83 81,163.83 81,163.83 81,163.83 81,163.83 81,163.83 81,163.83
81,163.83 81,163.83 81,163.83 81,163.83 81,163.83 81,163.83 81,163.83 81,163.83 81,163.83 81,163.83 81,163.83
• Costos Directos
12,641.38 12,641.38 12,641.38 12,641.38 12,641.38 12,641.38 12,641.38 12,641.38 12,641.38 12,641.38 12,641.38 12,641.38
 - Costo Materia Prima 27,674.11 27,674.11 27,674.11 27,674.11 27,674.11 27,674.11 27,674.11 27,674.11 27,674.11
 - Costo Otros Materiales Directos 281.75 281.75 281.75 281.75 281.75 281.75 281.75 281.75 281.75
 - Costo Envase Primario prod. 46.20 46.20 46.20 46.20 46.20 46.20 46.20 46.20 46.20
• Costos Indirectos
1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00
511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 511.20 490.59 490.59 490.59
27.30 27.30 27.30 27.30 27.30 27.30 27.30 27.30 27.30
363.65 363.65 363.65 363.65 363.65 363.65 363.65 363.65 363.65
 - Costo Envase Primario subprod. 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77 59.77
 - Gastos Indirectos de Fabricación* 310.15 310.15 310.15 310.15 310.15 310.15 310.15 310.15 310.15 310.15 310.15 310.15
20,781.12 20,781.12 20,781.12 20,781.12 20,781.12 20,781.12 20,781.12 20,781.12 20,781.12 20,781.12 20,781.12 20,781.12
11,821.45 11,821.45 11,821.45 11,821.45 11,821.45 11,821.45 11,821.45 11,821.45 11,821.45 11,821.45 11,821.45 11,821.45
76,243.07 76,243.07 76,243.07 76,243.07 76,243.07 76,243.07 76,243.07 76,243.07 76,243.07 47,769.68 47,769.68 47,769.68
-76,243.07 4,920.76 4,920.76 4,920.76 4,920.76 4,920.76 4,920.76 4,920.76 4,920.76 33,394.15 33,394.15 33,394.15
*Excluído Depreciaciones.
**Excluido Depreciaciones y Amortizaciones de Inversiones Intangibles.
1USD$=3.33
Capital de Trabajo = 80,055.23 soles (Imprevistos 5%)
RUBROS
Ingresos:
 - Costo Mano de Obra Indirecta
 - Costo Energía Eléctrica Prod.




 - Costo Mano de Obra Directa
 - Costo Otros Materiales Indirectos
• Gastos de Administración**
• Gastos de Ventas*
Total Egresos (S/.)
FLUJO DE CAJA (S/.)
159 
 
7.1.4. Inversiones totales del proyecto. 
Las inversiones totales del proyecto se calcularán mediante la sumatoria 
de la Inversión, fija e intangible, y del capital de trabajo. Dicho cálculo se 
representa en la Tabla 41. 
Tabla 41 Inversiones totales del proyecto 
 
Fuente: Elaborado en base a Tabla 38, Tabla 39 y Tabla 40. 
 
7.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. 
7.2.1. Aspectos generales. 
“Financiar significa aportar dinero necesario para la creación de una 
empresa. Financian una nueva empresa o proyecto tanto los accionistas como 
una institución bancaria en caso de que aquellos decidan solicitar un 
préstamo” (Baca, 2013, p.236). 
7.2.2. Fuentes de financiamiento para el proyecto. 
Para el proyecto se ha propuesto el Aporte Propio como fuente de 
financiamiento. 
7.2.2.1. Aporte propio. 
El aporte propio se da cuando los acreedores son los propietarios y/o socios 
de la empresa; y utilizan recursos propios para la creación y puesta en marca 
de la misma (Mogollón, 2011).  
1. Inversiones Fijas Tangibles.
2. Inversiones Fijas Intangibles.
3. Capital de Trabajo.
6,470.50 21,546.78
Subtotal
















7.2.2.2. Financiamiento de inversiones fijas. 
Las inversiones fijas se financiarán en un 100% con aporte propio. 
7.2.2.3. Financiamiento de inversiones intangibles. 
Las inversiones intangibles se financiarán en un 100% con aporte propio. 
7.2.2.4. Financiamiento del capital de trabajo. 








CAPÍTULO VIII:  
8. PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS. 
8.1. GENERALIDADES. 
Horngren, Datar y Rajan (2012) afirman que: 
Un presupuesto es a) la expresión cuantitativa de un plan de acción propuesto por 
la administración para un periodo determinado y b) una ayuda para coordinar 
aquello que deberá hacerse para implementar dicho plan. Incluye, por general, los 
aspectos tanto financieros como no financieros de un plan y sirve como un plano 
que la organización deberá seguir en un periodo próximo. (p.184) 
8.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS TOTALES.       
Acorde a la clasificación por objeto de gastos, en la etapa de operación del proyecto, 
el presupuesto de egresos o costos totales está constituido por: 
 Costos de fabricación. 
 Gastos de operación. 
 Gastos financieros.  
8.2.1. Costos de fabricación. 
“El costo de producción está conformado por todas aquellas partidas que 
intervienen directamente en producción” (Baca, 2013, p.189). Están 
registrados contablemente como Costos Directos y Costos Indirectos. 
A. Costos Directos. 
Los costos directos “se relacionan con un objeto de costos en particular y 
pueden atribuirse a dicho objeto desde un punto de vista económico” 
(Horngren et al., 2012, p.28). Un objeto de costos se entiende como cualquier 






servicio, un proyecto, etc. Para el presente caso, el objeto de costos será el 
producto. 
Los costos directos de este proyecto se componen de los siguientes elementos: 
A.1. Costo de Materia Prima. 
La materia prima a utilizarse para el presente proyecto es Camarón de Río. En 
la Tabla 42 se muestran los costos de materia prima incurridos anualmente. 
Tabla 42 Costo total de Materia Prima 
 
Fuente: Elaborado en base a Anexo 12. Nota: El costo de materia prima se ha fijado en base a precios del Camarón 
de Río en el mercado. 
A.2. Costo de Mano de Obra Directa. 
En la Tabla 43 se muestran los costos de Mano de Obra Directa incurridos 
anualmente. 
Tabla 43 Costos de Mano de Obra Directa 
 
Fuente: Elaboración en base a Anexo 13. 
 
A.3. Costo de otros Materiales Directos. 







Aporte de socios (kg)
Costo por kilogramo 
(S/./kg)





















Pago de prestaciones 
Puesto de Trabajo
• Jefe de Departamento de Producción/Operaciones.
• Encargado de Planta.
• Operadores planta de producción
• Encargado de Calidad.

















Tabla 44 Costo de Otros Materiales Directos 
 
Fuente: Elaboración en base a Anexo 14. 
 
A.4. Costo de Envases primarios. 
En la Tabla 45 se determinan los costos de Envases primarios para el producto 
incurridos anualmente. 
Tabla 45 Costo de Envases primarios 
 
Fuente: Elaboración en base a Anexo 15. 
 
A.5. Costos Directos Totales. 
En la Tabla 46 se muestran los Costos Directos totales, que surgen como 
resultado de la sumatoria de los costos presentados en esta sección. 
Tabla 46 Costos Directos Totales 
 


















3 al 5 640.20
Año










































B. Costos Indirectos. 
Los Costos Indirectos “se relacionan con el objeto de costos particular; sin 
embargo, no pueden atribuirse a dicho objeto desde un punto de vista económico” 
(Horngren et al., 2012, p.28). Para el presente caso, el objeto de costos será el 
producto. 
Los costos indirectos de este proyecto se componen de los siguientes elementos: 
B.1.  Costos de Mano de Obra Indirecta. 
En la Tabla 47 se muestran los costos de Mano de Obra Indirecta incurridos 
anualmente. 
Tabla 47 Costo de Mano de Obra Indirecta 
 
Fuente: Elaboración en base a Anexo 16. 
B.2. Energía eléctrica. 
En la Tabla 48 se determina el costo de Energía eléctrica incurrido 
anualmente. 
Tabla 48 Costo de Energía eléctrica – Área de Producción 
 





Pago de prestaciones 
Puesto de Trabajo



























B.3. Suministro de Agua. 
En la Tabla 49 se determina el costo de Agua incurrido anualmente. 
Tabla 49 Costo de Consumo de Agua – Área de Producción 
 
Fuente: Elaboración en base a Anexo 18. 
B.4. Otros Materiales Indirectos.  
En la Tabla 50 se determina el costo de Otros Materiales Indirectos para 
subproductos incurrido anualmente. 
Tabla 50 Costo de Otros Materiales Indirectos para subproductos 
 
Fuente: Elaboración en base a Anexo 19. 
B.5. Envases para subproductos. 
En la Tabla 51 se determina el costo de Envases primario para subproductos 
incurrido anualmente. 
Tabla 51 Costo de Envase Primario para subproductos 
 





















































B.6. Gastos Indirectos de Fabricación. 
El cálculo y detalle de los Gastos Indirectos de Fabricación se muestra en la  
Tabla 52. 
Tabla 52 Gastos Indirectos de Fabricación 
 
Fuente: Elaboración propia.  
B.5. Costos Indirectos totales. 
Los Costos Indirectos totales se determinan mediante sumatoria de los costos 
anteriores; y se muestran en la Tabla 53. 
Tabla 53 Costos Indirectos Totales 
 
Fuente: Elaborado en base a Tabla 47, Tabla 48, Tabla 49, Tabla 50, Tabla 51 y Tabla 52.  
 
C. Costo Total de fabricación. 
El Costo Total de fabricación/producción incurrido anualmente se obtiene como 





242.90 242.90 242.90 242.90 242.90
Control de Calidad (Anexo 21) 990.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Depreciaciones (Anexo 27) 13,414.42 13,414.42 13,414.42 13,414.42 13,414.42
Seguros (Anexo 31) 2,319.21 2,319.21 2,319.21 2,319.21 2,319.21
169.67 163.77 163.77 163.77 163.77
17,136.20 16,540.30 16,540.30 16,540.30 16,540.30
Uniformes e implementos (Anexo 22)
Imprevistos de rubros anteriores.

















































Tabla 54 Costo Total de Fabricación 
 
Fuente: Elaborado en base a Tabla 46 y Tabla 53. 
8.2.2. Gastos de operación. 
Son los recursos monetarios utilizados para gastos de administración y gastos 
de venta o distribución de productos. 
A. Gastos de administración. 
En la Tabla 55 se muestra la determinación de los Gastos de Administración 
incurridos anualmente. 
Tabla 55 Gastos de Administración 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
B. Gastos de venta. 












































Remuneraciones al personal (Anexo 23)







Tabla 56 Gastos de ventas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
C. Gastos totales de operación. 
En Tabla 57 la se muestra la determinación de los Gastos totales de operación 
incurridos anualmente, a través de la suma de los Gastos de Administración 
y los Gastos de Venta.  
Tabla 57 Gastos totales de operación 
 
Fuente: Elaborado en base a Tabla 55 y Tabla 56. 
8.2.3. Gastos financieros. 
Los Gastos financieros son los intereses que se deben pagar, en periodos 
determinados, en relación con capitales obtenidos en préstamo de las 
Entidades Financieras (Baca, 2013). Como se ha expuesto previamente, el 
presente proyecto obtendrá el financiamiento solo de aporte propio, mas no 
de entidades financieras, por lo que los gastos financieros son inexistentes. 
Depreciaciones (Anexo 27)
Seguros (Anexo 31)
Total anual (S/.) 145,187.41
Rubro Gasto anual (S/.)
Remuneraciones al personal (Anexo 28) 80,400.00
Gastos de Operación de Vehículo (Anexo 29) 6,417.22
Gasto de Promoción y Publicidad (Anexo 30) 39,960.00















Gastos de Ventas (S/.)











8.2.4. Costos totales de la empresa. 
Los Egresos o Costos Totales se obtienen al sumar los Costos de 
fabricación, los Gastos de Operación y los Gastos Financieros. En la Tabla 
58 se muestra el presupuesto de Egresos o Costos Totales para el proyecto. 
Tabla 58 Costos Totales 
 
Fuente: Elaborado en base a Tabla 54 y Tabla 57. 
8.2.5. Costos fijos y variables. 
A. Costos Fijos. 
Un Costo Fijo es aquel que permanece constante en su totalidad durante 
un periodo de tiempo determinado, aún a pesar de la existencia de 
variaciones relacionadas con el nivel de actividad o volumen total 
(Horngren et al., 2012). 
B. Costos Variables. 
Un Costo Variable cambia en su totalidad en proporción a los cambios 
relacionados con las variaciones en el nivel total de actividad o volumen 
total de producción (Horngren et al., 2012). 
C. Determinación de los Costos Fijos y Variables para el Año 1. 

































Tabla 59 Costos Fijos y Variables: Año 1 
 
Fuente: Elaborado en base a Tabla 58.  
D. Proyección de los Costos Fijos y Variables. 
La proyección de los Costos Fijos y Variables del proyecto se presenta en la 
Tabla 60.  
Tabla 60 Costos Fijos y Variables proyectados 
 
Fuente: Elaborado en base a Tabla 58 y Tabla 59. 
 
 
8.3.  PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS.        
8.3.1. Precios unitarios de venta. 
Los precios unitarios de venta se han determinado tomando como base 
referencia los precios de mercado vigentes para el Camarón de Río y la 
evaluación de costo unitario. 
 
Costos Directos
 - Costo Mano de Obra Directa
 - Costo Materia Prima
 - Costo Otros Materiales Directos
 - Costo Envase Primario prod.
Costos Indirectos
 - Costo Mano de Obra Indirecta
 - Costo Energía Eléctrica
 - Costo Agua
 - Costo Otros Materiales Indirectos
 - Costo Envase Primario subprod.




Cobertura (%) 100.00 100.00
Total





256,346.84 253,059.46 3,287.38 98.72






































8.3.2. Presupuesto de ingresos por venta de Colas de Camarón de Río 
envasadas al vacío (normal y Extra). 
 
Tabla 61 Ingresos por venta de Colas de Camarón de Río envasadas al vacío (normal y Extra) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
8.3.3. Presupuesto de ingresos por ventas de Subproducto. 
Tabla 62 Ingresos por ventas de Subproducto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
8.3.4. Presupuesto de Ingresos Totales por ventas. 
Tabla 63 Ingresos Totales por Ventas 
 






Colas de Camarón de Río - Normal 

























Año Subproducto (unidades o envases)










Colas de Camarón de Río - Normal 
y Extra (S/.)
Subproducto (S/.)





















8.4. ESTADOS FINANCIEROS. 
8.4.1. Generalidades. 
“Los Estados Financieros se usan para seguir la pista del valor monetario de 
los bienes y servicios que entran y salen de la organización” (Stoner et al., 
1996, p.618). Se dice entonces que ofrecen una forma de supervisar la 
liquidez, la rentabilidad y la situación financiera en general (tres condiciones 
financieras básicas de toda organización).  
Para el proyecto se considerarán los siguientes Estados Financieros: 
 Estado de Ganancias y Pérdidas. 
 Flujo de Caja Económico y Financiero. 
8.4.2. Estado de Ganancias y Pérdidas.  
El Estado de Ganancias y Pérdidas o Estado de Resultados proyectado para 
el periodo de operación del proyecto se presenta en la Tabla 64, basándose en 









Fuente: Elaboración propia. 
 
 
973,966.00 1,123,816.00 1,498,432.00 1,498,432.00 1,498,432.00
438,265.85 477,064.58 575,554.45 575,554.45 575,554.45
535,700.15 646,751.42 922,877.55 922,877.55 922,877.55
391,230.85 391,230.85 391,230.85 391,230.85 384,257.45
 -Depreciación 23,717.82 23,717.82 23,717.82 23,717.82 16,744.42
120,751.48 231,802.75 507,928.88 507,928.88 521,875.68
120,751.48 231,802.75 507,928.88 507,928.88 521,875.68
36,225.44 69,540.82 152,378.66 152,378.66 156,562.70
84,526.03 162,261.92 355,550.22 355,550.22 365,312.98
Utilidad Operacional
1 (S/.) 2 (S/.) 5 (S/.)
Ingresos por ventas
 -Costos de Fabricación
Utilidad Bruta
 -Gastos de Operación
3 (S/.) 4 (S/.)
 -Gastos Financieros
Beneficios Antes de Impuestos






8.4.3. Flujo de Caja económico y financiero. 
Amat (2008) afirma que: 
El flujo de caja (cash flow, en inglés) es el dinero que genera la empresa a 
través de su actividad ordinaria (…).  
 Flujo de caja económico: se obtiene sumando al beneficio neto la 
amortización del periodo ya que es un gasto que no se paga, 
representando así el efectivo que ha generado la empresa en el 
periodo correspondiente. (…). 
 Flujo de caja financiero: se obtiene de la diferencia entre los 
pagos de explotación y los cobros de explotación. El resultado es 
el flujo de caja generado por la explotación de la empresa. (p.48) 
El Flujo de caja Económico y Financiero para el horizonte de planeamiento 





Tabla 65 Flujo de caja Económico y Financiero 
 
Nota: Como se puede observar, al no tener prestamos ni pago de amortizaciones e intereses, los Flujos Económicos y Financieros son iguales. Fuente: Elaboración propia. 
 
973,966.00 1,123,816.00 1,498,432.00 1,498,432.00 1,498,432.00
438,265.85 477,064.58 575,554.45 575,554.45 575,554.45
391,230.85 391,230.85 391,230.85 391,230.85 384,257.45
23,717.82 23,717.82 23,717.82 23,717.82 16,744.42
120,751.48 231,802.75 507,928.88 507,928.88 521,875.68
36,225.44 69,540.82 152,378.66 152,378.66 156,562.70
84,526.03 162,261.92 355,550.22 355,550.22 365,312.98





Flujo de Caja Económico 430,935.52 108,243.86 185,979.75 379,268.04 379,268.04 563,057.40
Préstamos 
Amortizaciones + Intereses
Flujo de Caja Financiero 430,935.52 108,243.86 185,979.75 379,268.04 379,268.04 563,057.40
 +Valor de Salvamento
Beneficios:
0 (S/.) 1 (S/.) 2 (S/.) 3 (S/.) 4 (S/.) 5 (S/.)
 +Ingresos por Ventas
Costos:
 -Inv. Fijas Tangibles
 -Inv. Fijas Intangibles
 -Capital de Trabajo 
 -Costos de Fabricación
Utilidad Antes de Impuestos
 -Impuesto a la Renta (30%)
Utilidad Después de Impuestos







CAPÍTULO IX:  
9. EVALUACIÓN EMPRESARIAL DEL PROYECTO 
9.1. GENERALIDADES. 
“La evaluación de un proyecto de inversión (…) tiene por objeto conocer su 
rentabilidad económica y social de tal manera que asegure resolver una necesidad humana 
en forma eficiente, segura y rentable” (Baca, 2013, p.2). 
La evaluación para el presente proyecto se realizará desde la perspectiva empresarial, 
la cual persigue la maximización de las utilidades; desde la perspectiva social, la cual 
procura la generación de empleo; y desde la perspectiva ambiental, que busca la correcta 
utilización de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.  
9.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN. 
9.2.1. Valor Actual Neto (VAN). 
Conocido también como Valor Presente Neto, pone en valor monetario de 
hoy tanto los ingresos futuros como los egresos futuros (Baca, 2009).  
Regla de decisión: 
 Si el VAN > 0 el proyecto es bueno porque, en unidades monetarias 
de hoy, los ingresos son mayores que los egresos. 
 Si el VAN < 0 significa que en unidades monetarias de hoy los 
ingresos son menores que los egresos y por lo tanto el proyecto no 
debe realizarse. 
 Si el VAN = 0 los ingresos serán iguales a los egresos y 
financieramente le será indiferente al inversionista. 
El VAN se obtiene de la diferencia entre la sumatoria de los flujos 
descontados en el presente y la inversión inicial, lo que es equivalente a 






para producir dichas ganancias, en términos de su valor equivalente en el 
presente o tiempo cero (Baca, 2013). Esto se puede representar de la siguiente 
manera: 
𝑉𝐴𝑁 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 
Fórmula general del VAN: 
 
 
Donde:   
I0 : Inversión inicial en el momento cero de la evaluación. 
 FC : Flujo de caja del proyecto (ingresos menos egresos) 
 i : Tasa de descuento o costo de oportunidad del capital. 
 t : Tiempo 
 n : Vida útil del proyecto. 
9.2.2. Tasa Interna de Retorno (TIR). 
Baca (2009) afirma que: 
La Tasa Interna de Retorno (…) mide la rentabilidad de una inversión 
(…). Financieramente la TIR es la tasa a la cual son descontados los 
flujos de caja de forma tal que los ingresos y los egresos sean iguales; 
desde el punto de vista matemático, la TIR es la tasa a la cual el VPN 








Regla de decisión: 
“Una inversión será favorable para la empresa siempre que su TIR sea 
superior o igual a la rentabilidad mínima que se desea obtener” (Soriano, 
2010, p.178).  
 Si la TIR > a la tasa del inversionista, el proyecto debe ser aceptado. 
 Si la TIR < a la tasa del inversionista, el proyecto no debe ser 
aceptado. 
 Si la TIR = a la tasa del inversionista, financieramente es indiferente. 
Fórmula general de la TIR: 
 
 
Donde:   
I0 : Inversión inicial en el momento cero de la evaluación. 
  FC : Flujo de caja del proyecto (ingresos menos egresos) 
  i : Tasa de descuento o costo de oportunidad del capital. 
  t : Tiempo 
  n : Vida útil del proyecto. 
9.2.3. Relación Beneficio – Costo (B/C). 
La relación B/C es utilizada “para determinar la viabilidad de los proyectos en 
base a la razón de los beneficios a los costos asociados al proyecto” (Aching, 
s.f., p.139). En la Relación B/C “todos los cálculos de costos y beneficios 






Presente, Valor Anual o Valor Futuro) a la tasa de descuento (tasa de interés)” 
(Blank y Tarquin, 2006, p.334). La razón convencional B/C se calcula de la 
siguiente manera: 
 
Regla de decisión: 
La relación B/C puede por tanto tomar tres valores: 
 
 Si B/C < 1 significa que los ingresos son menores que los egresos, por 
tanto, el proyecto no es aconsejable. 
 Si B/C = 1 significa que los ingresos son iguales a los egresos, en este 
caso, lo único que se alcanza a ganar es la tasa del inversionista, por 
lo tanto, es indiferente realizar el proyecto o continuar con las 
inversiones que normalmente hace el inversionista. 
 Si B/C > 1 significa que los ingresos son mayores que los egresos, por 
lo tanto, es aconsejable realizar el proyecto. 
9.2.4. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). 
“El periodo de recuperación es el tiempo estimado, generalmente en años, que 
tomará para que los ingresos estimados y otros beneficios económicos 
recuperen la inversión inicial y una tasa de rendimiento establecida” (Blank 









La recuperación puede tomar dos formas: 
 Para i = 0%, Periodo de Recuperación Simple (PRS): para el cálculo 
de PRS se debe determinar los saldos acumulados del proyecto. El 
PRS es el periodo en el cual el saldo acumulado deja de ser negativo. 
Para hallar el periodo de recuperación sin rendimiento (np) a i = 0% 
se utiliza la ecuación: 
 
Donde:   
np : periodo de recuperación sin rendimiento. 
P : inversión inicial o primer costo. 
  FEN : Flujo de Efectivo Neto Estimado por cada t. 
  t : año. 
Para una serie Uniforme de FEN, se resuelve de la siguiente manera: 
 
 Para i > 0%, Periodo de Recuperación Actualizado (PRA): el PRA 
considera que el monto de inversión y las deudas pendientes están 
sujetas a un costo por uso del dinero (interés). Para el cálculo del PRA 
es necesario determinar los costos de interés por periodo y los saldos 









Para hallar el periodo de recuperación descontado (np) a una tasa 
establecida de i > 0%, se utiliza la siguiente expresión: 
 
Donde:   
np : periodo de recuperación descontado. 
P : inversión inicial o primer costo. 
  FEN : Flujo de Efectivo Neto Estimado por cada t. 
  t : año. 
Si se espera que los valores FEN sean iguales cada año, se utilizara el 
factor P/A, en cuyo caso la relación es: 
 
El PRS y el PRA se enfocan en la liquidez, evalúan que tan rápido el 
inversionista recupera su inversión – para tener disponibilidad de dinero – sin 
tener en cuenta la rentabilidad. 
Regla de decisión: 
Se acepta el proyecto cuando el PRI es menor a 10 años. 
9.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO. 
En la Evaluación Económica de un proyecto se valúan sus costos y ganancias desde 
la perspectiva de la sociedad como un todo. Se asume que la realización del proyecto 
favorecerá el desarrollo de la economía y que su contribución social justifica el uso de los 






Como se mostró en la Tabla 65, los Flujos Financieros son inexistentes, por lo que para 
efectos prácticos en las evaluaciones que se presentarán en este capítulo, se considerarán 
solo a los Flujos Económicos. 
9.3.1. Flujos económicos. 
Se refiere a la diferencia entre los ingresos y los costos de un proyecto, 
teniendo en cuenta la inversión inicial (para la realización de dicho proyecto). 
Para el cálculo de los Flujos económicos se utiliza la siguiente fórmula: 
𝐹𝐸 = −𝐾 + 𝐼 − 𝐶 
Donde:  FE : Flujos Económicos. 
  K : Inversiones. 
  I : Ingresos. 
C : Costos. 
9.3.2. Cálculo de los indicadores de Evaluación Económica.  
9.3.2.1. Flujos económicos. 
Los Flujos Económicos se presentan a continuación en la Tabla 66. 
Tabla 66 Flujos Económicos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
9.3.2.2. Indicadores de Evaluación Económica.  
























Tabla 67 Evaluación Económica: Cálculo de los indicadores VAN, TIR, PRI y B/C  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
9.4. RESUMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 
En la Tabla 68 se muestra el resumen de la Evaluación Económica y Financiera para 
el proyecto. 
Tabla 68 Resumen de la Evaluación Económica y Financiera del proyecto 
 
Fuente: Elaborado en base a Tabla 67. 
 
9.5. PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO. 
Se denomina Punto de Equilibrio Económico al volumen de ventas y/o producción 
que hace que se obtenga la situación en la que no se obtiene ganancias, pero tampoco se 
presentan pérdidas; es decir, cuando los ingresos totales son iguales a los costos totales 

































12.03% 2 años, 8 meses, 24 días
12.03% 1.47














9.5.1. Determinación del Punto de Equilibrio Económico. 









PE: Punto de Equilibrio. 
CF: Costos Fijos Totales. 
CV: Costos Variables Totales. 
IV: Ingresos por Ventas Totales. 
Para el año 3, el Punto de Equilibrio Económico se determina reemplazando 















𝑷𝑬 (𝑺/. ) = 𝟖𝟎𝟗, 𝟑𝟐𝟕. 𝟓𝟗 
𝑷𝑬 (𝑸) = 𝟒𝟕, 𝟗𝟔𝟔 
En la Figura 36 se presenta la determinación grafica del Punto de Equilibrio 




Figura 36: Punto de Equilibrio Económico. 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 
Se nombra Análisis de Sensibilidad al procedimiento por medio del cual se puede 
determinar cuánto se afectan (qué tan sensibles son) los indicadores de evaluación ante 
cambios en determinadas variables del proyecto (Baca G. , 2013).  
9.6.1. Variables a evaluar. 
Para el proyecto se evaluarán los cambios en dos variables: 
 Cantidad de productos vendidos. 
 Precio de Venta unitario. 
9.6.2. Metodología. 
Para el Análisis de Sensibilidad se utilizará la simulación Monte Carlo para 
el flujo de caja del proyecto, mediante Crystal Ball, la cual es una técnica que 
se emplea para los análisis de riesgo y estudia cómo responde un modelo ante 
diferentes situaciones.  
Con esta simulación se obtendrá información acerca de qué tan riesgoso es el 
proyecto por medio de un gráfico de previsión que permite ver toda la gama 









9.6.3. Resultados del Análisis de Sensibilidad. 
 
Figura 37: Vista de Frecuencia para el VAN del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se puede apreciar que el indicador económico financiero VAN tiene una probabilidad de 
92.07% de obtener un valor mayor a cero, lo que significa que el proyecto tiene alta 








Figura 38: Gráfico de sensibilidad del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Este reporte indica el impacto de cada variable en el indicador económico 
financiero Valor Actual Neto (VAN): el número de unidades vendidas tiene 
un impacto positivo de 81.0%; mientras que el precio de venta unitario tiene 
un impacto de 19.0%.  
Se puede inferir entonces que la cantidad de ventas será el factor clave a tener 
en cuenta para el negocio, es decir, que el éxito del proyecto depende de la 
cantidad de producto que se venda y no del precio de venta que se le asigne. 
 
9.7. EVALUACIÓN SOCIAL. 
La Evaluación Social es el proceso de identificación, medición y valorización de los 
beneficios y costos de un proyecto, desde el punto de vista de todos los agentes 






9.7.1. Indicadores de Evaluación Social. 
Los indicadores de Evaluación Social son los siguientes: 
 Generación de empleo. 
 Densidad de capital. 
9.7.2. Evaluación social. 
En la Tabla 69 se muestra la Evaluación Social del proyecto. 
Tabla 69 Evaluación Social del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
9.8. EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO. 
9.8.1. Generalidades.  
La Evaluación Ambiental o Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un 
procedimiento administrativo destinado a identificar, describir y evaluar 
de forma apropiada, (…) los efectos directos e indirectos de un proyecto 
sobre los factores a) El ser humano, la fauna y la flora; b) El suelo, el agua, 
el aire, el clima y el paisaje; c) Los bienes materiales y el patrimonio 
cultural; d) La interacción entre todos los factores mencionados 






1. Generación de empleo
2. Densidad de Capital
Inversión Total
Nro. De puestos de trabajo generado







Para una empresa es muy importante realizar esta evaluación ya que de esta 
forma lograra reducir, al máximo, emisiones y residuos contaminantes para el 
medio ambiente provenientes de sus operaciones. 
9.8.2. Objetivos de la Evaluación Ambiental. 
Se desea que el Impacto Ambiental generado por el proyecto, desde la 
construcción de las instalaciones de la planta hasta el proceso productivo y 
venta de producto terminado, tanto en residuos sólidos, líquidos y emisiones 
atmosféricas, sea el mínimo posible.  
Para una buena gestión ambiental se tomará en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 Localización geográfica sin invadir y/o perjudicar zonas de 
patrimonio cultural o reservas naturales. 
 Uso de aditivos alimentarios naturales para evitar emisiones 
atmosféricas de productos químicos.  
 Uso racional de agua en cada área de la empresa. 
 Para el tratamiento de residuos sólidos: estos serán expedidos a 
vertederos industriales o municipales. Cabe resaltar que los residuos 
sólidos resultantes del proceso productivo son naturales y, por lo 
tanto, biodegradables. Para los residuos sólidos no naturales se 
instalarán contenedores para poder diferenciarlos de acuerdo a cada 
tipo: peligrosos, no peligrosos, vidrio, plástico, cartón, entre otros. 
 Para el tratamiento de aguas residuales: serán descargados al sistema 
de recolección de aguas servidas (desagüe), teniendo en cuenta 






contaminantes el tratamiento de dichas aguas residuales no presentará 
mayores complicaciones.  
9.8.3. Política de desarrollo Sostenible. 
Se contará con una política de desarrollo sostenible basada en lo expuesto en 
la legislación nacional, como Guía de buenas prácticas pesqueras, periodos 
de veda, tallas mínimas de captura, comercialización, entre otros: 
 Se garantiza cumplir con la ley N° 25977 Ley General de Pesca, la 
Resolución Ministerial N° 312-2006-PRODUCE, la Resolución 
Ministerial N° 560-2018-PRODUCE y la Resolución Ministerial N° 
541-2019-PRODUCE; respetando la temporada de veda para evitar la 
depredación de la especie. 
El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) será el encargado de realizar 
el monitoreo y seguimiento para que se cumpla la medida. La veda 
aplica para la pesca en los cuerpos de agua públicos de la vertiente 
occidental de los Andes. 
 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 209-2001-PE (2001): se 
establecieron las tallas mínimas de captura y tolerancias máximas 









Figura 39: Talla mínima de captura de los Principales invertebrados. 
Fuente: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 209-2001-PE (2001). 
 
 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS: establece 
recomendaciones para los pescadores, procesadores y comercializadores de 
productos pesqueros del país, sobre las etapas de extracción, recolección, 
desembarque, procesamiento primario, transporte y comercialización 
(PRODUCE, 2015). 
 
Figura 40: Cómo medir las Tallas Mínimas de los principales invertebrados. 






9.9.EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO. 
1. Riesgos externos. 
Como, por ejemplo, cambios legales, cambios de normas y estándares 
relacionados con el ámbito de desarrollo del proyecto y que, por lo tanto, tengan 
impactos sobre este; desastres naturales como inundaciones, terremotos que 
puedan dañar la estructura física de la planta productiva; contaminación en el río, 
recolección excesiva e incumplimiento del periodo de veda del recurso Camarón 
de Río (la materia prima del proyecto), haciendo que sus niveles poblacionales 
desciendan al punto que su recolección quede prohibida por motivo de 
repoblación del recurso. En caso de quedar prohibida la extracción del recurso de 
río y obtenerlo de manera natural, una alternativa de solución a esta problemática 
sería realizar envasado al vacío de otros recursos hidrobiológicos (envasado de 
filetes de pescado, envasado de mariscos y moluscos) o realizar acuicultura de 
Camarón de Río Cryphiops caementarius (crianza de Camarón de Río) para 
continuar con los planes productivos del proyecto y, si es posible, ampliar su 
tamaño. 
De acuerdo a los datos de recolección se puede apreciar que en el año 2017 dicha 
recolección se vio disminuida por el Fenómeno de El Niño (Tabla 5), el cual 
genera afectaciones sobre la pesca al incidir sobre el crecimiento inusual de los 
cauces de ríos, causando el desbordamiento y afectando el nivel poblacional del 
recurso. En caso de ocurrencia de un fenómeno o evento de origen climático de 
este tipo, el plan de producción del proyecto no se vería afectado porque se 
estableció procesar el 10% de la materia prima disponible en la fuente de 
abastecimiento escogida (el porcentaje se calculó en base al promedio de los años 






 Río Camaná: 
10% del promedio de los años con los menores datos de recolección de 
Camarón de Río (cantidad de materia prima requerida para el plan de 
producción establecido para el proyecto) = 22.93 tm/año. 
 Recolección a nivel provincial: 
En el año 2017 se presentó una cantidad de recolección de Camarón de 
Río igual a 704.60 tm. 
 Recolección a nivel regional: 
En el año 2017 se presentó una cantidad de recolección de Camarón de 
Río igual a 1,112.70 tm. 
El plan de producción de recibir 22.93 tm/año es menor a la cantidad recolectada 
a nivel de Río (Río Camaná), a nivel provincial (provincia de Camaná) y a nivel 
regional (región Arequipa) en el año que se presentaron bajas poblacionales en la 
mayoría de ríos de la región. En caso de que este tipo de fenómenos o eventos de 
origen climático afecte en grandes cantidades el nivel poblacional de Camarón de 
Río, disminuyendo en cantidades significativas la disponibilidad de este recurso, 
la solución para la ocurrencia de este riesgo sería recolectar el Camarón no solo 
del Río Camaná (fuente de abastecimiento de materia prima escogida) sino 
también de los demás ríos de la región Arequipa. 
2. Riesgos del alcance. 
A lo largo del desarrollo del proyecto, su alcance puede presentar cambios; 
ampliarse o modificarse, en caso de presentarse nuevos requisitos por parte de los 
clientes. Los cambios son habituales ya que el producto debe adaptarse a las 






propone desarrollar más variaciones del producto, añadiéndole mayor valor 
agregado acorde a las preferencias y necesidades del mercado meta.  
3. Riesgo de mercado.  
Se evalúa: 
 El valor esperado en unidades físicas del producto y sus precios de venta. 
Esta información se presentó en la Tabla 61 y en la Tabla 62; y se puede 
observar que los precios de venta establecidos para producto y 
subproducto se encuentran dentro del rango de los precios actuales de 
Camarón de Río, ya que no superan estos promedios, por lo que se puede 
inferir que tendrán buena acogida en el mercado meta.  
 La tasa de crecimiento del mercado; y la participación en el mercado o 
porcentaje de mercado atendido por el proyecto. En la Tabla 70 se puede 
observar que aún existe gran cantidad de Demanda Potencial Insatisfecha 
por cubrir, por lo que se puede decir que no existe riesgo de falta de 
atención de mercado, ya que se ofrecerán productos que contarán con gran 
demanda dentro del mercado meta.  
Tabla 70 Participación del proyecto en el mercado 
 














Producto (Colas) dirigido 
al mercado (kg)













4. Riesgo económico. 
Depende de la naturaleza de las operaciones que la empresa desarrolla y el 
mercado donde opera. 
4.1.Producto que se comercializa: dentro de este aspecto se debe contemplar la 
sensibilidad de la demanda, la diferenciación del producto y las barreras de 
entrada de mercado. Los objetivos de publicidad para el producto son 
informar, enfocándose en las propiedades sanitarias y de calidad el producto; 
y persuadir, creando demanda selectiva y preferencia por la marca, haciendo 
énfasis en la diferenciación del producto. 
4.2.Número de clientes y proveedores: si la empresa depende de pocos 
proveedores y tiene pocos clientes, se considera que tiene un mayor riesgo que 
aquellas con amplia clientela y fuentes de suministros diversificadas; es por 
esto que se plantea la mayor captación de proveedores en un futuro y así como 
la ampliación del mercado del proyecto y dirigir el producto terminado 
también a otras regiones del país. 
4.3.Distribución del producto: se refiere a las facilidades y medios para vender 
el producto y ponerlo a disposición de los consumidores finales. Para los 
planes de ampliación es importante tomar en cuenta los lugares que cuenten 
con establecimientos que dispongan de los elementos necesarios para la 









PRIMERA. - Los recolectores de Camarón de Río asociados al proyecto se ven 
beneficiados al obtener mayores ingresos a comparación de los obtenidos por la forma 
actual de venta y comercialización del recurso.  
SEGUNDA. - El envasado al vacío otorga valor agregado al Camarón de Río, siendo una 
nueva forma de presentación para este producto; además de contar con Registro Sanitario, 
el cual garantiza su inocuidad. El control de calidad está basado en el manual de Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) para industrias de alimentos, el Código de Prácticas para 
el pescado y los productos pesqueros CAC/RCP 52-2003 del Codex Alimentarius y el 
Plan de Higiene y Sanidad (PHS), referido a las superficies y el medio ambiente de la 
planta. 
TERCERA. - El Marco legal para recolección de la materia prima Camarón de Río está 
basado en la Ley N° 25977 Ley General de Pesca; la Resolución Ministerial N° 312-
2006-PRODUCE, que indica las fechas para la veda del recurso; y la Resolución 
Ministerial N° 209-2001-PE, que indica las tallas mínimas de captura del Camarón de 
Río. Para la comercialización del producto terminado, se basa en la Resolución 
Ministerial N° 560-2018- PRODUCE, la cual incluye los criterios para la venta del 
recurso y productos en base a este durante la temporada de veda. 
CUARTA. - La demanda de mercado de Arequipa Metropolitana, 190 tm/año, es 
suficiente para la colocación de los productos ofertados por el proyecto, lo que justifica 
la instalación del Centro de Acopio y Comercialización de Colas de Camarón de Río 
envasadas al vacío.  
QUINTA. - El tipo de empresa propuesto para el proyecto es Sociedad Anónima Cerrada 






distrito de Nicolás de Piérola, provincia de Camaná, región Arequipa. Se ha determinado 
para la empresa un tamaño de planta de 15tm/año de Colas de Camarón de Río. 
SEXTA. - La inversión total del proyecto asciende a S/. 430,935.52 y el financiamiento 
será propio en su totalidad. El proyecto esta evaluado económicamente con una tasa de 
descuento de 12.03% (tasas del Banco Central de Reserva del Perú), presentando 
indicadores positivos y confiables: Valor Actual Neto (VAN) = S/. 643,466.07; Tasa 
Interna de Retorno (TIR) = 48.28%; Relación Beneficio Costo (B/C) = 1.47 y Periodo de 
Recuperación de la Inversión (PRI) = 2 años, 8 meses y 24 días; demostrando la 
rentabilidad del proyecto.  
SÉPTIMA. - El proyecto mantiene su rentabilidad frente a variaciones en el precio de 
venta unitario, donde el indicador económico VAN tiene una probabilidad de 91.92% de 









PRIMERA. - Formular los objetivos, metas, planes y programas de desarrollo de la 
empresa, con el objetivo de alcanzar una organización empresarial adecuada y el 
desarrollo sostenido de la empresa. 
SEGUNDA. - Formar en la empresa un comité de Seguridad e Higiene Industrial que 
controle y difunda las normas referentes a este aspecto, mediante charlas y colocación de 
afiches en lugares visibles de la planta que describan las actividades que se deben 
desarrollar y los equipos de protección que se deben utilizar.  
TERCERA. - Implementar un programa de marketing estratégico para garantizar el 
posicionamiento de los productos de la empresa en el mercado, y a la vez asegurar su 
demanda. Este programa deberá enfocarse en las ventajas competitivas y comparativas 
de los productos ofrecidos.  
CUARTA. - Lograr excelentes relaciones con los proveedores y forjar cimientos que 
permitan, en un futuro, poder ampliar la captación de los mismos. 
QUINTA. - Implementar correctamente los botiquines para posibilitar una atención 
inmediata y segura de primeros auxilios para los trabajadores.   
SEXTA. - Formar un comité de capacitación para los trabajadores, con la finalidad de 
elevar su nivel educacional o instructivo. 
SÉPTIMA. Llevar un adecuado control del proceso productivo, es decir, control de 
tiempo de ciclo, horas productivas reales, improductivas, motivos de paradas; así como 
del cumplimiento del plan de mantenimiento asignado para la planta y evaluación de 
desempeño de los trabajadores. Esto permitirá contar con información integral para la 






OCTAVA. - Enfatizar en el cumplimiento de las normas de calidad, desde la etapa de 
recolección del Camarón de Río mediante asesorías, hasta los requisitos para la 
conservación del producto una vez adquirido. 
NOVENA. -Establecer un Plan de Requerimiento de Materiales para tener conocimiento 
de cuánto y cuándo pedir, para garantizar el normal funcionamiento de las actividades 
productivas. 
DÉCIMA. - Realizar constantes estudios de costos para poder minimizarlos y realizar 
variaciones en el precio, con el objetivo de no caer en el cobro excesivo por el producto 
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Anexo 1: Estudio de Mercado. 
1. Definición del problema. 
1.1. Exposición amplia del problema. 
Investigación sobre la tendencia del aumento del consumo de Camarón de Río 
en la industria de Colas de Camarón de Río al natural envasadas al vacío en 
Arequipa Metropolitana. 
1.2. Componentes específicos del problema. 
a. Comportamiento de compra del consumidor. 
b. Evaluación de la calidad del producto. 
c. Intenciones de compra para un nuevo producto. 
2. Definición de la investigación. 
En el presente formato de investigación de mercados se considerará como 
variables relevantes para la investigación dos componentes:  
- Comportamiento de compra del consumidor. 
- Intenciones de compra para un nuevo producto. 
2.1. Objetivo de la investigación.  
Determinar el comportamiento de compra del consumidor y sus intenciones 
de compra para un nuevo producto. 
De esta manera se podrá realizar una eficiente toma de decisiones 
fundamentadas en un modelo planificado de investigación de mercados. 
3. Diseño de la investigación. 







La obtención de información se realizará mediante recopilación de datos 
primarios por medio de encuestas personales en los principales puntos de venta 
de Camarón de Río. 
3.1. Proceso de diseño del muestreo. 
1. Definición de la población meta. 
La población meta debe definirse en términos de: 
 Los elementos: un elemento es el objeto sobre el cual se desea 
información. Para la presente investigación, el elemento será el 
encuestado.  
 Las unidades de muestreo: la unidad que contiene al elemento para esta 
investigación está conformada por los principales mercados de abasto en 
Arequipa Metropolitana. 
 La extensión: se refiere a los límites geográficos. Para la investigación la 
extensión será Arequipa Metropolitana.  
 El tiempo: el periodo considerado para la investigación es de 15 días. 
2. Determinación del marco de muestreo. 
Para la investigación, el marco de muestreo será el mapa de Arequipa 









Ilustración A-2-1: Ubicación de mercados de abasto de Camarón de Río en Arequipa Metropolitana. 
 
3. Elección de una técnica de muestreo. 
Se realizará la técnica de muestreo tradicional, mediante el muestreo sin 
reemplazo, en donde una vez que se seleccione un elemento para incluirlo en la 
muestra, se retirará del marco de muestreo. Se utilizará muestreo probabilístico, 
es decir, las unidades de muestreo y los elementos de muestreo se seleccionarán 
al azar. Dentro de las técnicas de muestreo probabilístico tenemos el muestreo 
aleatorio simple (MAS), en el cual cada elemento de la población tiene una 
probabilidad de selección igual y conocida.  
Como ya se ha descrito previamente, la recopilación de datos se realizará mediante 
encuestas personales en los principales mercados de abasto de Camarón de Río de 
Arequipa Metropolitana. Como la unidad de muestreo es diferente al marco de 
muestreo, los elementos dentro de la unidad de muestreo se seleccionarán de la 
siguiente manera: el entrevistador se ubicará en un vértice del mercado y 






finalizada la encuesta, el entrevistador caminará hacia el siguiente vértice del 
mercado y realizará el mismo procedimiento. 
4. Determinar el tamaño de la muestra. 
El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que se deben incluir en 
el estudio.  
Tamaño de la muestra: Proporciones. 






n:  tamaño de la muestra. 
π:  proporción de la Población.  
Para el presente estudio, en base a fuentes secundarias y juicio 
propio, se calcula que el 70% de la población meta consume 
Camarón de Río. Por lo tanto, π = 0.7. 
z:  valor z asociado con el Nivel de Confianza. 
Para el presente estudio, se desea un nivel de confianza del 95%. 
Para un NC = 95%, la probabilidad de que la media de la población 
caiga fuera de uno de los extremos del intervalo es 0.025(0.05/2), 
es decir, el valor z asociado es 1.96.  
D:  nivel de precisión deseada.  
Para el presente estudio D = 0.05. 











Como el tamaño de muestra resultante no representa el 10% o más de la población 
N, no está sometido al ajuste por medio del factor de corrección de población 
finita cpf.  
3.2. Diseño de Cuestionario. 
1. En un mes normal, ¿Con qué frecuencia consume usted Camarón? 
a) 3 veces por mes 
b) 2 veces por mes 
c) 1 vez por mes 
d) Nunca 
e) Otro (por favor especifique) _______________________ 
2. En promedio, ¿qué cantidad (peso) de Camarón compra usted o 
compran usualmente en casa? 
_______________________ 
3. ¿Considera usted la cola la parte más rica del Camarón? 
a) Sí. 
b) No. 
4. ¿Sabe usted o tiene conocimiento sobre cómo es el envasado al vacío?  
a) Sí. 
b) No. 
5. ¿Compraría usted colas de Camarón envasadas al vacío, que cumplan 
con registro sanitario y calidad óptima? 
a) Sí. 
b) No. 







6. ¿En dónde le gustaría que se venda este nuevo producto? 
a) Tiendas ubicadas en el Cercado. 
b) Cerca al mercado “El Palomar”. 
c) Supermercados. 
d) Mercado Cono Norte. 
e) Mercado “El Avelino”. 
f) Mercado Terminal Pesquero. 
g) Otros mercados. 
 
4. Análisis de resultados. 





























3 veces al mes 2.47 36/365 0.24
2 veces al mes 10.95 24/365 0.72
1 vez al mes 45.58 12/365 1.50
3 veces al año 9.89 3/365 0.08
2 veces al año 10.25 2/365 0.06
1 vez al año 3.53 1/365 0.01
Total
cada 2 meses / 6 veces al año 8.48 6/365 0.14











2. En promedio, ¿qué cantidad (peso) de Camarón compra usted o compran 
usualmente en casa? 
 
Consumo per cápita anual de 
Camarón de Río
0.76 kg





























































5. ¿Compraría usted colas de Camarón envasadas al vacío, que cumplan 











Respuesta Frecuencia Porcentaje (%)





55 19.43Tiendas ubicadas en el Cercado.
Respuesta
283 100.00Total
6 2.12Mercado Cono Norte
41 14.49
120 42.40
Cerca al mercado El Palomar
Supermercados













 Se evidencia la gran existencia de demanda de Camarón de Río y, particularmente, 
de Colas de Camarón de Río en el mercado de Arequipa Metropolitana. 
 La mayoría de personas desconoce el método de comercialización utilizando el 
envasado al vacío.  
 Se observa muy buena aceptación potencial del producto ofrecido por el proyecto. 
 Los puntos de venta preferidos son Supermercados, Tiendas ubicadas en el 










Anexo 2: Proyección de la Recolección Provincial de Camarón de Río. 
1. Río Ocoña. 
a) Recolección histórica de Camarón de Río.  
 
 













































2. Río Camaná.  
a) Recolección histórica de Camarón de Río.  
 
 











































3. Río Quilca. 
a) Recolección histórica de Camarón de Río. 
 
 













































4. Proyección total de la recolección de Camarón de río en la provincia 
Camaná.  
 
Nota: Pronóstico elaborado con la herramienta Oracle Crystal Ball, Módulo Predictor. 
 
  
Año Total Ocoña Camaná Quilca
2020 749.2 374.2 369.2 5.8
2021 761.0 373.7 380.6 6.7
2022 777.8 378.9 391.7 7.2
2023 785.7 375.9 402.7 7.1
2024 799.8 379.7 413.4 6.7
2025 806.6 376.4 424.0 6.2







Anexo 3: Proyección de la Recolección Regional de Camarón de Río. 
a) Recolección histórica de Camarón de Río. 
 
 
b) Proyección de la recolección de Camarón de Río: región Arequipa (2020-
2026). 
 
Nota: Pronóstico elaborado con la herramienta Oracle Crystal Ball, Módulo 
Predictor. 
  
Castilla Islay Arequipa Caravelí Caylloma
Año Total Ocoña Camaná Quilca Majes Tambo Vítor Acarí Colca
2009 670.0 225.2 179.3 6.6 176.0 38.3 34.5 3.4 6.7
2010 691.3 227.1 194.6 7.2 184.0 36.6 32.3 2.2 7.3
2011 744.9 238.9 215.1 6.1 204.9 39.6 29.6 2.4 8.3
2012 907.4 291.8 269.7 5.1 254.2 40.8 31.5 2.9 11.4
2013 976.7 317.1 287.6 5.3 273.9 44.9 32.3 3.4 12.2
2014 1024.4 330.7 304.7 8.9 277.6 48.3 33.0 4.1 17.1
2015 1036.1 334.6 313.4 8.2 282.1 46.2 31.7 3.8 16.1
2016 1119.3 362.7 330.2 7.4 312.0 55.0 27.4 3.3 21.3
2017 1112.7 364.1 334.3 6.2 315.2 49.4 21.5 1.9 20.1
2018 1116.8 365.0 345.8 5.1 337.0 31.9 12.9 3.3 15.8






















Anexo 4: Cálculo de la Demanda Potencial Insatisfecha. 
X: Años. 
Y: Número de habitantes. 
 
a) Cálculo de coeficientes de Correlación (R) y Determinación (R2). 
 
b) Modelo: Logarítmico.  
Ecuación: 𝑌 = 𝑎𝑒𝑏𝑋 
Donde: a = 818 380 
  b = 0.0106 
Coeficiente de Correlación: R = 0.9969 
Coeficiente de Determinación: R2 = 0.9939 
Proyección: Y = 818380e0.0106X 
c) Proyección de la población en Arequipa Metropolitana (2020-2031). 
 
  
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
























Anexo 5: Maquinaria y equipo a ser utilizado por el proyecto. 




MEDIDAS 82 x 45 x 60 cm (Alto x ancho x fondo) 
COLOR Negro 
CAPACIDAD 100 kg 
MATERIAL Plataforma de acero 
PESO 13.5 kg 
CARACTERÍSTICAS 
Balanza digital para un máximo de 100 kg. 
Graduación mínima de 10 g. Funcionamiento 
con batería recargable. Plataforma de acero. 
Display de nivelación. Portátil. Fácil de usar. 
Tablero con luz LCD. Con patas ajustables. 
PROCEDENCIA No especifica 
ENERGÍA 220V/60 Hz 

















NOMBRE Caja Reyforte Industrial 
CÓDIGO CJX091000 
DESCRIPCIÓN 
Caja rectangular de estructura que le brinda gran resistencia al impacto 
y deformación; especialmente diseñada para el transporte, 
almacenamiento y exposición de productos pesqueros. Posee sistema 
de apilamiento e insertamiento, lo que permite ahorrar espacio en el 
traslado o almacenamiento. Está provista de 2 asas resistentes que 
brindan mayor facilidad y seguridad en su traslado manual. 
DIMENSIONES EXT. 
(LXAXH) 
70.0 x 41.0 x 24.0 cm ±3% 
COLOR Variedad de colores 
CAPACIDAD 41.7 L y/o 28 kg 
PESO 3.000 kg ±30g 
MATERIAL Polietileno de alta densidad (PEHD) 100% virgen con aditivo UV. 
ÁREA DE 
IMPRESIÓN 
40.4 x 3.7 cm 
USOS 
Usada principalmente como envase para transporte, almacenamiento y 




En su zona inferior, el fondo esta reforzado con nervaduras 
longitudinales lo que le brinda alta resistencia al desgaste al momento 
de ser arrastrada sobre una superficie. 
Cuenta con refuerzos de gran tamaño en la parte inferior de sus patas, 
y en las esquinas expuestas del fondo, para que la caja tenga alta 




La caja cuenta con encajes para que apile con contenido de manera 




*Resina apta para contacto directo con alimentos, aprobado por la 
FDA (Food and Drug Administrations). 
IMPERMEABILIDAD 









Alta resistencia a la corrosión producido por ácidos, álcalis, 
alcoholes, cetonas, grasas y aceites. También es resistente a la acción 
de detergentes y sustancias electrolíticas. 
HIGIENE 
De fácil limpieza ya que su interior no posee aristas, gran resistencia 
a la penetración y desarrollo de microorganismos. 
 





Diseño compacto. Totalmente plegable mango 




MEDIDAS 48x15x76 cm 




CAPACIDAD DE CARGA 150 kg 
PESO 9.5 kg 
COLOR Amarillo-Negro 
USO 
Ideal para almacenes, tiendas comerciales, 
servicios de envío 
GARANTÍA 1 año 
PROCEDENCIA U.S.A. 
RECOMENDACIONES 
No sobrecargar las carretillas. Emplear para 
cada tarea el tipo adecuado. El material debe 
colocarse de forma que siempre se tenga 
suficiente visibilidad. No se debe utilizar una 
carretilla averiada. Se debe revisar antes de 
usarla. 
TIPO Coches de carga. 
SUBFAMILIA Transporte 











MARCA Plásticos Rey 
MODELO Caja Cosechera Tanque – Calada 
MEDIDAS 52.3 x 35.8 x 31.5 cm 
COLOR Definido a solicitud del cliente 
CAPACIDAD 45.6 L 
PESO 1.775 kg 
MATERIAL 
Polietileno de alta densidad con protección 
UV. 
CARACTERÍSTICAS 
Tiene una estructura especialmente 
diseñada para una máxima resistencia al 
impacto y a la deformación 
Máximo refuerzo extra en cada canaleta y 
en la base para evitar un desgaste 
prematuro. 
Tiene nervaduras adicionales para darle 
mayor resistencia al apilamiento. 
Aprobado para contacto con alimentos 
APILAMIENTO 
MÁXIMO 
Recomendado hasta un máximo de 10 













MEDIDAS 1.60 x 0.80 x 3.00 m 
COLOR Plomo 
CAPACIDAD 1 100 kg 
MATERIAL Acero inoxidable 








MEDIDAS 0.80 x 0.55 x 0.90 m 
COLOR Plomo 
MEDIDAS DE POZA 0.65m largo x 0.40m ancho x 0.40 m de profundidad. 
MATERIAL Acero inoxidable 
CARACTERÍSTICAS 
Tablero superior en plancha de 1.20 de espesor. 
Bordes antirebose. Respaldar, mural sanitario de 
10cm de altura. Patas tubolares fijas de 1.1/2”. 








7. Mesas para descabezado y clasificado: 
FABRICANTE Refribal 
MEDIDAS 1.40 x 0.70 x 0.90 m 
COLOR Plomo 
CAPACIDAD 120 Kg 
MATERIAL Acero inoxidable 
CARACTERÍSTICAS 
Mesa acondicionada para las 
operaciones de descabezado y 
clasificado por tamaños. 
 
8. Mesa de desconche: 
FABRICANTE Refribal 
MEDIDAS 2.00 x 1.00 x 0.90 m 
COLOR Plomo 
CAPACIDAD 120 Kg 
MATERIAL Acero inoxidable 
CARACTERÍSTICAS 
Mesa para desconche con 














TIPO Ventilador multifuncional 
CARACTERÍSTICAS 
Ventilador 3 en 1: Mesa, 
pared y pedestal. Ventilador 
semi industrial de 18”. 
Aspas y rejillas de metal. 
Control de velocidades. 
USO Doméstico 
ANCHO (CM) 51 
ALTO (CM) 111 
COLOR Negro 
GARANTÍA 1 año 
DIÁMETRO 18” 
VELOCIDADES 3 
POTENCIA 57 W 






Soporte para ser utilizado en 













10. Mesa para pesado y llenado de bolsas: 
FABRICANTE Refribal 
MEDIDAS 1.70 x 0.70 x 0.90 m 
COLOR Plomo 
CAPACIDAD 120 Kg 
MATERIAL Acero inoxidable 
CARACTERÍSTICAS 
Mesa acondicionada para el llenado 
de bolsas y la colocación contigua 
de la balanza digital de precisión. 
 






MEDIDAS 12x34x32 cm (Alto x ancho x fondo) 
COLOR Plomo 
CAPACIDAD 40 kg 
MATERIAL Bandeja de acero inoxidable 
PESO 3 kg 
CARACTERÍSTICAS 
Balanza digital para un máximo de 40 kg. 
Graduación mínima de 5g. Funcionamiento 
con batería recargable. Indicador de precio en 
ambas caras. Bandeja de acero inoxidable. 
Display de nivelación. Portátil. Fácil de usar. 
PROCEDENCIA No especifica 
ENERGÍA 220V/60Hz 






POTENCIA 1 W 
 
12. Mesa para envasadora: 
FABRICANTE Refribal 
MEDIDAS 0.58 x 0.53 x 0.90 m 
COLOR Plomo 
CAPACIDAD 100 Kg 
MATERIAL Acero inoxidable 
CARACTERÍSTICAS Mesa para soporte de la envasadora al vacío. 
 






POTENCIA 750 Watts 
FUERZA DE SELLADO 0.6Kw 
FABRICACIÓN Acero inoxidable 
MENOR PRESIÓN ABSOLUTA 
DEL CASCO VACÍO 
1.33 kpa 
FRANJA DE SELLADO X2 (420x6mm) 






MATERIAL DE LA TAPA Acrílico transparente 
PANEL DE CONTROL 
Teclado de vacío (en segundos), teclado de 
sellado (en segundos), teclado de enfriado 
(en segundos), temperatura de sellado (alto, 
medio y bajo) y un Manómetro de vaciado 
(en Mpa) 
DIMENSIONES 540 x 490 x 550mm (largo x Ancho x Alto) 
ÁREA DE SELLADO 385 x 380 x 90mm (largo x Ancho x Alto) 
PESO 73 kg 
 




MARCA ECOMARK PERU 
MEDIDAS 










Anexo 6: Inversiones de terreno para la empresa. 
Terreno para Centro de Acopio: 
Área requerida:    195.75 m2 





∗ 195.75 m2 
Costo Total =  US$ 19,575.00 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆/.65,184.75 
   
 
Anexo 7: Inversión en construcción y obras civiles. 
Área requerida:    195.75 m2 





∗ 195.75 𝑚2 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑈𝑆$ 58,725.00 





1.       Área de Fabricación.
− Zona de Recepeción, Control y Registro.
− Zona de Producción.
− Almacén de Materia Prima.
− Almacén de Insumos.
− Almacén de Producto Terminado.
2.       Área de Administración.
−
3.       Área de Servicios.
−






























Total Otras Áreas 89.95
ÁREA REQUERIDA TOTAL 195.75
Estacionamiento, Área libre, Sala de conferencias, 
otros.
89.95
Servicios Higiénicos, Vestíbulo, otros. 21.50
Total Área de Servicios 21.50
20.00
Total Área de Administración 20.00
6.25
Total Área de Fabricación 64.30
Oficinas de Gerencia, Dpto. de Administración y 
































**Uniformes para operadores 3 146.70 440.10
Coolers 99.90 2,497.50
Balanza digital de plataforma.
Cajas para almacén de M.P. y P.T.
Plataforma para carga
Jabas para pre-limpieza y lavado.
57.90







Cantidad Precio unitario (S/.)Maquinaria y equipo Costo parcial (S/.)
8,000.00 16,000.00
1,000.00
Mesa para Pesado y llenado de bolsas





































































Extintor PQS ABC 6 kg
Botiquín de Primeros Auxilios
Armario para vestuario
Marcador de asistencia

















Anexo 10: Inversiones en vehículo. 
1. Vehículo para transporte de Materia Prima y Producto Terminado. 


























Anexo 11: Inversiones en instalación de servicios. 
1. Agua y desagüe. 
Requisitos para la contratación de servicios: 
 Copia del título de propiedad, minuta o escritura. 
 Copia del D.N.I/Certificado de propiedad. 
 Plano de ubicación. 
 Pago por factibilidad del servicio:   
Nueva conexión de agua    S/. 66.20 
Nueva conexión de desagüe    S/. 66.20 
Costo total de instalación del servicio:   S/.142.80 
2. Energía eléctrica. 
Requisitos para la venta de nuevo suministro: 
 Copia de Título de Propiedad o documento válido que acredite 
propiedad/Copia legalizada de la Constancia de posesión vigente emitida 
por la municipalidad correspondiente (fedateada). 
 Copia de Constitución de la Empresa y representación. 
 Ficha RUC. 
 Croquis de la ubicación del predio. 
 Copia de recibo de luz de un vecino y/o N° de suministro de ser el caso. 
 Gastos de instalación aérea:     S/. 300.00 
 Pago por factibilidad del servicio:    S/. 318.68 







3. Telefonía fija e internet. 
Costo por instalación del servicio:     S/. 10.00 















Anexo 14: Costo Otros Materiales Directos. 










Aporte de socios (kg)
Costo por kilogramo 
(S/./kg)






















MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)
• Encargado de Planta.
• Encargado de Calidad.
• Coordinador de Control de Calidad.
• Operadores planta de producción
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA























Anexo 15: Costo de Envase Primario. 













3 al 5 640.20
Año











• Encargado de Almacenes.
MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI)







































































Anexo 18: Gasto anual por consumo de Agua. 
 
 Detalle Año 1: 
 










Área de producción 
(m3/año)


































Área de producción 
(m3/mes)
Precio unitario agua 
(S/./m3)









Abr. a dic. S/89.28
Costo Total Año 2 (S/./año) S/976.87
Año 2
Área de producción 
(m3/mes)




Precio unitario agua 
(S/./m3)

















Abr. a dic. 9.00 15.54 4.55 S/1.87 S/99.78
Costo Total Año 3 al 10 (S/./año) S/1,071.37
Año 2
Área de producción 
(m3/mes)
Precio unitario agua 
(S/./m3)
Precio unitario desagüe 
(S/./m3)
Costo mensual (S/.)
0 9.00 9.00 4.55 S/1.87 S/57.78







Anexo 19: Costo Otros Materiales Indirectos para Subproducto. 




Anexo 20: Costo de Envase Primario para Subproducto. 


























Anexo 21: Costos de Control de Calidad. 
En el estudio técnico del proyecto se ha acordado que, dado el tipo de pruebas de control 
de calidad que son necesarias realizar sobre el producto y la periodicidad de las mismas, 
para cumplir con las leyes sanitarias – obtención de Registro Sanitario – lo más 
conveniente es contratar un laboratorio externo para llevarlas a cabo en lugar de invertir 
en equipo y en el laboratorio mismo. Estas pruebas son: 
 Análisis Microbiológico y Análisis Físico Químico: S/. 200.00 
 Información Nutricional:     S/. 200.00  
Junto con el costo por Obtención de Registro Sanitario (S/. 390.00) daría como resultado, 
























































Calzado de seguridad con suela antideslizante



















• Jefe de Departamento de Administración y Finanzas.
• Encargado de Contabilidad.
• Encargado de Recursos Humanos.
PERSONAL DE ADMINISTRACION
• Personal de seguridad
TOTAL PERSONAL DE ADMINISTRACION
• Personal de limpieza




























Anexo 26: Gasto anual de Comunicaciones. 
Telefonía Fija + Internet (Movistar) 
Velocidad:   150 Mbps 
Incluye:   • Módem Smart WiFi. 
    • Ilimitado a fijos Movistar. 
Costo mensual:  S/. 175.90 









Recarga y mantenimiento extintor





Monto de inversión 
(S/.)
Tasa anual (%) Gasto anual (S/.)









Anexo 27: Depreciaciones anuales. 
 
Distribución por áreas: 
 Área de Producción:  83.89%  
 Área de Administración: 10.09% 
 Área de Ventas:  6.02% 
 
 






195,554.25 5% 170,000.00 10 146,665.69
36,367.10 10% 4,000.00 10 18,183.55
27,893.60 25% 3,000.00 5 -
16,650.00 20% 4,000.00 5 -
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
9,777.71 9,777.71 9,777.71 9,777.71 9,777.71
3,636.71 3,636.71 3,636.71 3,636.71 3,636.71
6,973.40 6,973.40 6,973.40 6,973.40 -
3,330.00 3,330.00 3,330.00 3,330.00 3,330.00
23,717.82 23,717.82 23,717.82 23,717.82 16,744.42
Depreciación Construcciones















Construcciones y obras civiles
Maquinaria y equipo
Vehículo











PERSONAL DEL AREA DE VENTAS
• Comisionado de MP/Distribuidor de PT.
• Jefe de Departamento de Marketing.
• Encargado de Comercialización.
• Encargado de Responsabilidad Social.






Anexo 29: Gasto anual por operación de vehículo. 
 Costo anual de Transporte de Materia Prima:  S/.    159.89 
 Costo anual de Transporte de Producto Terminado:  S/. 5,424.83 
 Costo anual de Mantenimiento del Vehículo:  S/.    832.50 
Gasto Total Anual de Operación =   S/. 6,417.22* 
*Incluido gastos de Imprevistos  
 
 
Anexo 30: Gastos de Promoción y Publicidad. 
Gasto promedio mensual:  $ 1,000.00  S/.  3,330.00 















Anexo 31: Gasto anual de Seguros de planta. 
Inversión Fija Tangible*:  S/. 276,464.95 
Tasa Anual:    1.00% 
Costo Anual:    S/. 2,764.65 
*Se excluyen Terrenos 
Distribución por áreas: 
 Área de Producción:  83.89%  
 Área de Administración: 10.09% 
 Área de Ventas:  6.02% 
257 
 







































3 - - 1.65 0.5 1.5 - 2.48 - - -
3 0.48 0.15 0.76 0.07 0.22 - 0.16 - - -
1.72 2.64








Largo:         
l (m)
Ancho:        
a (m)









Anexo 33: Matriz de Consistencia. 
 
TÍTULO
Problema Principal Objetivo Principal Objetivos Especificos Hipótesis Variables Dimensión
Sub 
dimensiones
Indicador Diseño de Investigación
• ¿Cómo aumentar el margen de 
utilidad de los recolectores de 
Camarón de Río?
• Propiciar una fuente de ingresos 
mayores a los recolectores de Camarón 
de Río de la provincia de Camaná al 
realizar la comercialización del recurso sin 





• Estudio de macroentorno
Tipo de Investigación: No 
experimental
• ¿Qué medidas se pueden 
establecer para aumentar la calidad 
del producto Camarón de Río?
• Otorgar un mayor valor agregado a la 
materia prima – Camarón de Río – 
mediante un protocolo de proceso que 





• Proyectado de la demanda 
(tm)
• Proyectado de la oferta (tm)
• Mix de marketing
Nivel de Investigación: 
Transaccional
• ¿Cómo lograr la comercialización 
del Camarón de Río en tiempo de 
veda y al mismo tiempo contribuir 
el control de la depredación de la 
especie?
• Determinar el marco legal, políticas y 
normatividad correspondiente a 
recolección y comercio de Camarón de 
Río en el Perú.
Cuantitativa Estudio técnico
• Localización
• Distribución de planta (m2)
• Proceso productivo (kg/h)
•Tamaño de planta (m2)
Método de Investigación: 
Descriptivo
• ¿Existe oferta y demanda en el 
consumo de colas de camarón en 
el área de Arequipa 
Metropolitana?
• Realizar un estudio de mercado que 
determine el estado actual y proyección 
de la demanda y oferta del Camarón de 




• Normas legales del mercado
• Técnicas organizacionales
• Estructura organizacional
• Descripción de funciones
Población:
Mercado de consumidores 
de colas de Camarón 
provincia de Arequipa 
Metropolitana
• ¿Cuál sería la mejor forma y 
estructura organizacional para el 
Centro de Acopio y 
Comercialización propuesto?
• Elaborar un estudio administrativo para 
establecer la estructura de la 
organización, localización del centro de 
acopio, costos de operación, diseño de 
planta, capacidad de planta y 
depreciación de maquinaria y equipos 




• Permisos y Evaluación 
ambiental
Muestra:
distritos de Arequipa 
Metropolitana
• Valor Actual Neto (VAN)
Tipo de muestra:
No probabilística




• Beneficio Costo (B/C)
Instrumentos: Estudio de 
factibilidad
• Periodo de Recuperación de la 
Inversión (PRI)
Herramientas: Microsoft 
Office Word, Microsoft 
Office Excel, Visio.
PROBLEMA PRINCIPAL:
En la provincia de Camaná, 
región Arequipa, la 
recolección de Camarón de 
Río se lleva a cabo de 
manera artesanal y a escala 
reducida. Los recolectores 
de Camarón de Río venden 
sus productos a 
acopiadores y/o 
intermediarios quienes los 
venden en los mercados 
locales de la región, 
colocándolos en recipientes 
con hielo para evitar su 
descomposición. Así 
mismo; la veda establecida 
no es respetada en su 
totalidad, debido a la 
necesidad económica de los 
recolectores y asociados, 
interrumpiendo el proceso 
natural o ciclo de 
crecimiento de la especie.
Todo este proceso de 
distribución y 
comercialización hace que 
el precio final del producto 
Camarón de Río, al existir 
intermediarios, se eleve; y 
que, a consecuencia de 
atender la demanda 
existente, se evita un 
adecuado control 
poblacional de la especie y 
una adecuada 
comercialización sin 
considerar aspectos de 
calidad en el producto final 
a consumir.
• ¿Cómo determinar la inversión 
total del proyecto y la viabilidad y 
rentabilidad de su instalación? 




Instalación del Centro 
de Acopio y 
Comercialización de 
Colas de Camarón de 
Río envasadas al 
vacío.
• Realizar un estudio económico 
financiero para determinar la inversión, 
costos fijos y variables, así como la 
viabilidad y rentabilidad de la instalación 
de un centro de acopio y comercialización 
de Colas de Camarón de Río envasadas al 
vacío en la provincia de Camaná. 
• Realizar un análisis de sensibilidad para 
identificar las variables clave en la 
rentabilidad del proyecto. 
Es factible la 
instalación de un 
Centro de acopio y 
comercialización de 
Colas de Camarón 
de Río envasadas al 













financiera, de la 
propuesta de 
instalación de un 
Centro de Acopio y 
Comercialización de 
Colas de Camarón 
de Río en la 
provincia de 
Camaná.
• ¿Cómo identificar las variables 




¿Es factible la 
sostenibilidad en el 
tiempo y rentabilidad 
realizar un estudio de 
factibilidad para la 
instalación de un 
centro de acopio y 
comercialización de 
Colas de Camarón de 
Río envasadas al 




 Estudio de factibilidad 
de instalación
Cuantitativa
Rentatibilidad 
del proyecto
